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Abstrakt
Rigoro´zn´ı pra´ce prˇedstavuje vybrane´ zahranicˇn´ı verˇejneˇ prˇ´ıstupne´ online katalogy
knihoven, tzv. OPACy, a vybrane´ socia´ln´ı s´ıteˇ se zameˇrˇen´ım na sd´ılen´ı knih –
”
knizˇn´ı“
socia´ln´ı s´ıteˇ.
U´vodn´ı cˇa´st je veˇnova´na strucˇne´mu vy´voji OPACu˚, prˇibl´ızˇen´ı jejich funkc´ı a nedo-
statk˚u. Je v n´ı prˇipomenuto rozsˇiˇrova´n´ı knihovn´ıch fond˚u o fondy digita´ln´ı i rozvoj
webovy´ch technologi´ı, cozˇ vede k nezbytne´ zmeˇneˇ pohledu na knihovn´ı katalog a da´va´
prostor pro vznik tzv. OPACu˚ nove´ generace.
Ja´drem pra´ce je analy´za vybrany´ch OPACu˚ nove´ generace a vybrany´ch
”
knizˇn´ıch“
socia´ln´ıch s´ıt´ı.
Prˇi analy´ze OPACu˚ je pozornost uprˇena na mozˇnosti vyhleda´va´n´ı, pra´ci s vy´sledky
vyhleda´va´n´ı a implementaci nejr˚uzneˇjˇs´ıch nadstavbovy´ch funkc´ı (RSS kana´l, na´hled
oba´lek, uzˇivatelske´ sˇt´ıtky, recenze aj.), ktere´ veˇtsˇina uzˇivatel˚u mu˚zˇe zna´t z blog˚u,
nejr˚uzneˇjˇs´ıch socia´ln´ıch s´ıt´ı, internetovy´ch knihkupectv´ı atp. Prˇedstaveny jsou na´sledu-
j´ıc´ı katalogy: AquaBrowser, Evergreen, Koha, Scriblio, SOPAC, VIRGObeta, VuFind
a WorldCat Local. Podle svy´ch za´kladn´ıch vlastnost´ı jsou rozdeˇleny do cˇtyrˇ skupin:
OPACy s uzavrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem, OPACy s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem,
OPACy jako soucˇa´st knihovnicke´ho syste´mu s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem a OPACy
s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem zalozˇene´ na redakcˇn´ım syste´mu.
Analy´ze
”
knizˇn´ıch“ socia´ln´ıch s´ıt´ı prˇedcha´z´ı strucˇna´ kapitola, ktera´ seznamuje s fun-
gova´n´ım socia´ln´ıch s´ıt´ı a jejich za´kladn´ımi prvky. Samotna´ analy´za se veˇnuje mozˇnostem
vyhleda´va´n´ı, zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı, implementaci nadstavbovy´ch funkc´ı,
ktere´ pronikaj´ı i do OPACu˚, a mozˇnostem uzˇivatelske´ho u´cˇtu. Prˇedstaveny jsou
na´sleduj´ıc´ı syste´my: LibraryThing a Shelfari.
Vy´sledky kazˇde´ analy´zy jsou shrnuty v samostatny´ch kapitola´ch.
V za´veˇrecˇne´ cˇa´sti jsou nast´ıneˇny mozˇnosti dalˇs´ıho rozvoje OPACu˚ ve sveˇtle vzr˚ustaj´ıc´ı
obliby
”
knizˇn´ıch“ socia´ln´ıch s´ıt´ı.
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Prˇedmluva
Rigoro´zn´ı pra´ce analyzuje vybrane´ verˇejneˇ prˇ´ıstupne´ online katalogy knihoven (tzv.
OPACy) a socia´ln´ı s´ıteˇ se zameˇrˇen´ım na sd´ılen´ı knih (
”
knizˇn´ı“ socia´ln´ı s´ıteˇ, z angl. Book
Social Networks). U OPACu˚ si vsˇ´ıma´ prˇedevsˇ´ım mozˇnost´ı vyhleda´va´n´ı a implementace
nadstavbovy´ch funkc´ı, ktere´ zprˇ´ıjemnˇuj´ı pra´ci uzˇivateli a jsou mu zna´me´ z nejr˚uzneˇjˇs´ıch
socia´ln´ıch s´ıt´ı, blog˚u a dalˇs´ıch sluzˇeb (RSS kana´ly, uzˇivatelske´ sˇt´ıtky, recenze, hodnocen´ı
atp.). U
”
knizˇn´ıch“ socia´ln´ıch s´ıt´ı je nav´ıc veˇtsˇ´ı pozornost veˇnova´na uzˇivatelske´mu u´cˇtu.
C´ılem pra´ce je kromeˇ analy´zy a vyhodnocen´ı vybrany´ch syste´mu˚ uka´zat, do jake´ mı´ry
jsou knihovny otevrˇeny novy´m technologi´ım vyv´ıjej´ıc´ım se na poli katalog˚u, nast´ınit
mozˇne´ perspektivy jejich dalˇs´ıho rozvoje a zjistit, jakou konkurenci pro OPACy zna-
menaj´ı rozv´ıjej´ıc´ı se
”
knizˇn´ı“ socia´ln´ı s´ıteˇ.
K vy´beˇru tohoto te´matu meˇ vedl za´jem o socia´ln´ı s´ıteˇ a nove´ technologie spojene´
s rozvojem Webu 2.0 a o zp˚usoby a mozˇnosti jejich zacˇleneˇn´ı do online katalog˚u kniho-
ven. Ty jsou totizˇ d˚ulezˇity´m prvkem, ktery´ umozˇnˇuje kontakt nejen se sta´vaj´ıc´ımi
uzˇivateli, ale i s uzˇivateli potencia´ln´ımi.
Pra´ce je omezena na zahranicˇn´ı katalogy nove´ generace (a to jak komercˇn´ı, tak dis-
tribuovane´ s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem) a zahranicˇn´ı
”
knizˇn´ı“ socia´ln´ı s´ıteˇ (byt’
s´ıt’ LibraryThing ma´ i cˇeske´ rozhran´ı). Vy´chodiskem jsou komercˇneˇ i volneˇ dostup-
ne´ internetove´ zdroje, a prˇedevsˇ´ım popisovane´ syste´my a jejich dokumentace (byla-
li k dispozici). Vyhodnocova´n´ı jednotlivy´ch syste´mu˚ je cˇisteˇ subjektivn´ı, protozˇe
nebyl prova´deˇn zˇa´dny´ pr˚uzkum mezi jejich uzˇivateli, ktery´ by do hodnocen´ı vnesl
prvek objektivity.
Prvn´ı cˇa´st pra´ce obecneˇ pojedna´va´ o problematice verˇejneˇ prˇ´ıstupny´ch online katalog˚u
a potrˇebeˇ jejich zmeˇny v souvislosti s rozvojem a rozsˇ´ıˇren´ım webovy´ch technologi´ı
i knihovn´ıch fond˚u zejme´na o fondy digita´ln´ı.
Ja´drem pra´ce je prˇedstaven´ı a analy´za vybrany´ch OPACu˚ a
”
knizˇn´ıch“ socia´ln´ıch
s´ıt´ı. Katalogy jsou nahl´ızˇeny prˇedevsˇ´ım z pohledu uzˇivatele, mozˇnost´ı vyhleda´va´n´ı,
zobrazen´ı vy´sledk˚u a dalˇs´ı pra´ce se za´znamy (usporˇa´da´n´ı, ukla´da´n´ı, odes´ıla´n´ı atp.).
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Pozornost je te´zˇ veˇnova´na pouzˇite´mu softwaru, strukturˇe za´znamu˚ a rozd´ıl˚um mezi
za´znamem zkra´ceny´m a u´plny´m. Du˚raz je kladen nejen na mozˇnosti dotazove´ho vy-
hleda´va´n´ı a prohl´ızˇen´ı knihovn´ıho fondu cˇi propojen´ı s dalˇs´ımi online zdroji, ale take´
na zapojen´ı dalˇs´ıch prvk˚u, ktere´ jsou pro uzˇivatele prˇipraveny (na´hledy oba´lek, fase-
tova´ navigace, zobrazen´ı podobny´ch zdroj˚u aj.). U
”
knizˇn´ıch“ socia´ln´ıch s´ıt´ı je po-
zornost veˇnova´na take´ mozˇnostem vyhleda´va´n´ı, strukturˇe za´znamu˚, zapojen´ı uzˇivatele
do tvorby obsahu a uzˇivatelske´mu u´cˇtu.
Za´veˇrecˇna´ cˇa´st kazˇde´ kapitoly porovna´va´ popisovane´ katalogy a s´ıteˇ. V za´veˇru pra´ce
jsou z´ıskane´ poznatky shrnuty a jsou nast´ıneˇny mozˇnosti dalˇs´ıho rozvoje OPACu˚ ve
sveˇtle vzr˚ustaj´ıc´ı obliby a rozvoje
”
knizˇn´ıch“ socia´ln´ıch s´ıt´ı.
Prˇi prˇ´ıpraveˇ rigoro´zn´ı pra´ce bylo potrˇeba kromeˇ vybra´n´ı vhodny´ch za´stupc˚u zahranicˇ-
n´ıch OPACu˚ vyrˇesˇit jejich rozcˇleneˇn´ı do skupin. Jako nejvhodneˇjˇs´ı se nakonec jevilo
rozdeˇlit je na za´kladeˇ otevrˇenosti/uzavrˇenosti jejich zdrojove´ho ko´du a podle toho, zda
jsou vyv´ıjeny samostatneˇ, jako soucˇa´st knihovnicke´ho syste´mu nebo jsou vytva´rˇeny
jako modul redakcˇn´ıho syste´mu.
Strucˇne´ uveden´ı do problematiky socia´ln´ıch s´ıt´ı v kapitole 4 si v zˇa´dne´m prˇ´ıpadeˇ neklade
za c´ıl podrobny´ popis jejich fungova´n´ı a historicke´ho vy´voje.
Z d˚uvodu lepsˇ´ı srozumitelnosti jsou jme´na knihoven, na jejichzˇ implementaci jsou
syste´my prˇedstavova´ny, prˇelozˇena do cˇesˇtiny jen v prˇ´ıpadech, kdy to bylo vhodne´
a prˇeklad byl jednoznacˇny´. Na´zvy popisovany´ch katalog˚u a syste´mu˚ cˇi nejr˚uzneˇjˇs´ıch
odkazovany´ch sluzˇeb prˇekla´da´ny nejsou.
Cˇasto pouzˇ´ıvane´ termı´ny OPAC, online katalog, knihovn´ı katalog cˇi katalog jsou pova-
zˇova´ny za synonyma (nen´ı-li uvedeno jinak). Podobneˇ jsou za synonyma povazˇova´ny
termı´ny titul, exempla´rˇ a polozˇka prˇ´ıp. d´ılo cˇi knihovn´ı jednotka; termı´n, vy´raz a slovo
(v prˇ´ıpadeˇ, kdy se jedna´ o vyhleda´va´n´ı) a redakcˇn´ı syste´m a syste´m pro spra´vu obsahu.
Anglicke´ termı´ny pouzˇ´ıvane´ v jednotlivy´ch kataloz´ıch pro navigaci cˇi oznacˇen´ı pol´ı
vyhleda´va´n´ı cˇi polozˇek v za´znamu jsou prˇekla´da´ny do cˇesˇtiny, vzˇdy vsˇak je za nimi pro
jednoznacˇnost uvedeno p˚uvodn´ı anglicke´ zneˇn´ı.
Vzhledem k neusta´le´mu vy´voji jednotlivy´ch syste´mu˚ je potrˇeba upozornit na to, zˇe
jsou popisova´ny ve verzi, ktera´ byla dostupna´ nejpozdeˇji 13. brˇezna 2010.
6
Vesˇkera´ pouzˇita´ literatura je citova´na v souladu s normou ISO 690 a 690-2. Citace
v textu jsou uva´deˇny podle Harvardske´ho syste´mu.
Za pomoc, rady a podneˇtne´ prˇipomı´nky prˇi prˇ´ıpraveˇ rigoro´zn´ı pra´ce deˇkuji konzultantce
pra´ce PhDr. Eveˇ Bratkove´. Nejen za trpeˇlivost a technickou pomoc prˇi prˇevodu pra´ce
do LATEXu deˇkuji Davidu Majdovi.
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1 Na´stin vy´voje OPACu˚, jejich funkc´ı
a nedostatk˚u
1.1 Vy´voj OPACu˚
Verˇejneˇ prˇ´ıstupne´ online katalogy (OPAC, Online Public Access Catalog) jsou dnes
neodmyslitelnou soucˇa´st´ı kazˇde´ho knihovn´ıho webu a ned´ılnou soucˇa´st´ı automati-
zovany´ch knihovn´ıch syste´mu˚ [BYRUM, 2005]. Prˇes webove´ rozhran´ı, integrovanou
mozˇnost vyhleda´va´n´ı a prohl´ızˇen´ı prezentuj´ı uzˇivatel˚um knihovn´ı fondy. S rozvojem
webovy´ch technologi´ı a rozsˇ´ıˇrenost´ı internetu jsou vsˇak na jejich funkce kladeny mno-
hem veˇtsˇ´ı na´roky nezˇ na p˚uvodn´ı l´ıstkove´ katalogy, k jejichzˇ nahrazen´ı byly vytvorˇeny.
Online katalogy se objevovaly v nejr˚uzneˇjˇs´ı formeˇ te´meˇrˇ od pocˇa´tku automatizace
knihoven. Umozˇnˇovaly zave´st nove´ technologie do existuj´ıc´ıho syste´mu a rutiny, postu-
pem cˇasu se staly rychlejˇs´ı a lepsˇ´ı cestou k z´ıska´n´ı pozˇadovane´ informace.
Prvn´ı online knihovn´ı katalogy vznikaly v 70. letech 20. stolet´ı v USA. Slouzˇily ke spra´veˇ
vy´p˚ujcˇn´ıch syste´mu˚ a sd´ılene´ katalogizaci, poskytovaly pocˇ´ıtacˇovy´ prˇ´ıstup ke kata-
logizacˇn´ım za´znamu˚m za pouzˇit´ı bibliograficke´ho forma´tu MARC [WILSON, 2007].
Zpocˇa´tku byly zameˇrˇeny na monografie a seria´ly v r˚uzny´ch forma´tech, prˇedevsˇ´ım
fyzicky´ch. Automatizace prˇ´ıstupu ke kniha´m a cˇasopis˚um vsˇak nebyla dovedena azˇ
na u´rovenˇ popisu jednotlivy´ch cˇla´nk˚u. K vyhleda´va´n´ı, ktere´ bylo zalozˇeno na prin-
cipu prekoordinace, bylo trˇeba zna´t prˇesny´ kl´ıcˇ, slovo nebo fra´zi. Vstupem k vy-
hleda´va´n´ı byl autor nebo na´zev. Nejr˚uzneˇjˇs´ı selekcˇn´ı u´daje tak, jak je zna´me dnes
(tzn. kl´ıcˇova´ slova nebo kontrolovany´ slovn´ık), stejneˇ jako dalˇs´ı metody vy´beˇru u´daj˚u
z knihovn´ı databa´ze, neexistovaly. Nav´ıc byly zobrazova´ny pouze kra´tke´ bibliograficke´
za´znamy [BRATKOVA´, 2007, s. 6; HILDRETH, 1995]. To vsˇe vedlo k tomu, zˇe mezi
l´ıstkovy´m a online katalogem nebyl te´meˇrˇ zˇa´dny´ rozd´ıl. Nav´ıc se cˇasto sta´valo, zˇe hle-
dat v l´ıstkove´m katalogu bylo daleko prˇ´ıveˇtiveˇjˇs´ı a rychlejˇs´ı [BUTTERFIELD, 2003,
s. 2269–2270].
Na´sleduj´ıc´ı generace OPACu˚ jizˇ prˇinesla nejen vyhleda´va´n´ı pomoc´ı kl´ıcˇovy´ch slov
a booleovske´ opera´tory k jejich vza´jemne´ kombinaci [WILSON, 2007], ale i prohl´ızˇen´ı
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indexu, lepsˇ´ı mozˇnosti vyuzˇit´ı za´stupny´ch znak˚u, limitova´n´ı dotazu, r˚uzne´ vy´stupy
a princip postkoordinace (princip prekoordinace nada´le z˚usta´va´ u fra´z´ı). Uzˇivatel si
mohl vybrat z v´ıce mo´d˚u dialogu cˇi zobrazen´ı vy´sledk˚u ve v´ıce forma´tech (k dispozici
byl jizˇ u´plny´ bibliograficky´ za´znam) [HILDRETH, 1995].
Dalˇs´ı vy´voj OPACu˚ a jejich rozhran´ı byl podn´ıcen hlavneˇ rozvojem webu a jeho
na´stroj˚u (vyhleda´va´n´ı aj.). Vznikla potrˇeba tvorby katalog˚u, ktere´ by vyhovovaly
netre´novane´mu uzˇivateli. Du˚lezˇite´ vsˇak bylo uchovat jejich tradicˇn´ı funkce a nav´ıc
vytvorˇit vyhleda´vac´ı syste´m, ktery´ mu˚zˇe pouzˇ´ıvat i uzˇivatel neznaly´ spra´vny´ch re-
sˇersˇn´ıch technik [BUTTERFIELD, 2003, s. 2269–2270].
Tyto katalogy se jizˇ v´ıce orientovaly na nezkusˇene´ uzˇivatele (nab´ızely nejr˚uzneˇjˇs´ı na´-
poveˇdy, kontrolu chyb apod.) [BRATKOVA´, 2007, s. 7]. Prˇesto nebyly uzˇivatelsky
zcela prˇ´ıveˇtive´. Kombinovala se v nich jednoduchost pouzˇit´ı se silny´mi vyhleda´vac´ımi
schopnostmi, ktere´ vsˇak byly dostupne´ prˇedevsˇ´ım tre´novany´m resˇersˇe´r˚um. Nab´ızely ale
uzˇ v´ıce prˇ´ıstupovy´ch bod˚u (kazˇde´ pole, slovo nebo symbol bibliograficke´ho za´znamu
mohl by´t vstupn´ım bodem), v´ıce vyhleda´vac´ıch mozˇnost´ı i zp˚usob˚u zobrazen´ı kata-
logu. Poskytovaly take´ lepsˇ´ı vy´sledky vyhleda´va´n´ı a informace o dostupnosti jednotky.
Uzˇivatel se mohl do katalogu prˇipojit i vzda´leneˇ, nav´ıc mu byl umozˇneˇn prˇ´ıstup i ke
zdroj˚um jiny´ch knihoven [HILDRETH, 1995].
Azˇ v 90. letech minule´ho stolet´ı se objevilo graficke´ rozhran´ı urcˇene´ prˇedevsˇ´ım pro
rozv´ıjej´ıc´ı se web. Zmeˇnila se navigace, v n´ızˇ se uzˇivatel mohl le´pe pohybovat po-
moc´ı mysˇi [WILSON, 2007]. Zlepsˇila se mozˇnost formulace krite´ri´ı resˇersˇn´ıho dotazu
a booleovsky´ch kombinac´ı, zvy´sˇila se orientace na uzˇivatele. Syte´m v prˇ´ıpadeˇ nulovy´ch
vy´sledk˚u sa´m navrhl jine´ strategie vyhleda´va´n´ı, zahrnuty byly automaticke´ pravopisne´
opravy cˇi fuzzy logika [BRATKOVA´, 2007, s. 18]. Dı´ky tomu, zˇe se OPACy staly
dostupne´ i prˇes web, prˇibyly dalˇs´ı funkce: osobn´ı u´cˇet, ktery´ umozˇnˇoval sledova´n´ı
aktua´ln´ıch vy´p˚ujcˇek, rezervace, tvorbu osobn´ıch dotaz˚u, nastaven´ı e-mailove´ho upo-
zorneˇn´ı a na´vrhy kl´ıcˇovy´ch slov cˇi va´hy termı´n˚u. Za´lezˇitost´ı zhruba posledn´ıch trˇ´ı let
je integrace nove´ funkcionality vycha´zej´ıc´ı z technologi´ı Webu 2.0 [CHALON, 2008,
s. 1]. Prˇes tyto zmeˇny se ale za´kladn´ı vyhleda´va´n´ı a funkcˇnost v podstateˇ nezmeˇnila –
katalog z˚ustal prima´rneˇ inventa´rˇem knihovn´ıch fond˚u a pasivn´ım ukazatelem informac´ı
[WILSON, 2007].
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1.2 Funkce OPACu˚
Snahou tv˚urc˚u online katalog˚u je zlepsˇit prˇ´ıstup k fond˚um knihovny, zjednodusˇit a ze-
fektivnit orientaci v katalogu i samotne´ vyhleda´va´n´ı, usnadnit navigaci cˇi obohatit
obsah za´znamu˚. Za´kladn´ı funkce katalogu tak, jak je definoval jizˇ v roce 1876 Charles
Ammi Cutter1 ve sve´ knize Pravidla pro tiˇsteˇny´ slovn´ıkovy´ katalog (Rules for a Printed
Dictionary Catalogue), ale s mı´rny´mi u´pravami sta´le z˚usta´vaj´ı. Online katalogy mo-
hou nicme´neˇ nab´ızet mnohem v´ıce. Na setka´n´ı expert˚u IFLA v roce 2003 ve Frank-
furtu nad Mohanem byl stanoven na´vrh na na´sleduj´ıc´ı funkce soucˇasne´ho katalogu
[BYRUM, 2005]:
• vyhleda´vac´ı – z´ıskat bibliograficke´ zdroje jako vy´sledek vyhleda´va´n´ı podle
atribut˚u nebo relac´ı teˇchto zdroj˚u,
• identifikacˇn´ı – prˇesveˇdcˇit, zˇe entita v za´znamu popsana´ odpov´ıda´ hledane´ entiteˇ,
nebo rozliˇsit mezi dveˇma cˇi v´ıce entitami s podobny´mi charakteristikami,
• vy´beˇrova´ – usnadnit vy´beˇr materia´l˚u, ktere´ odpov´ıdaj´ı potrˇeba´m uzˇivatel˚u co do
obsahu a fyzicke´ho forma´tu, umozˇnit odmı´tnut´ı materia´l˚u, ktere´ jejich potrˇeba´m
nevyhovuj´ı,
• zprˇ´ıstupnˇovac´ı – umozˇnit prˇ´ıstup k popisovany´m zdroj˚um (naprˇ. prostrˇednictv´ım
koupeˇ, vy´p˚ujcˇky, v prˇ´ıpadeˇ elektronicky´ch zdroj˚u prostrˇednictv´ım online prˇipojen´ı
ke vzda´lene´mu zdroji),
• navigacˇn´ı – podporovat navigaci v databa´zi pomoc´ı logicke´ho usporˇa´da´n´ı infor-
mac´ı a prezentace jasny´ch metod prˇechodu mezi souvisej´ıc´ımi za´znamy.
Ve studii Funkcˇn´ı pozˇadavky na bibliograficke´ za´znamy (Functional Requirements for
Bibliographic Records, FRBR) jsou definova´ny pozˇadavky na bibliograficky´ za´znam ve
vztahu k obecny´m potrˇeba´m uzˇivatele prˇi vyhleda´va´n´ı a vyuzˇ´ıva´n´ı knihovn´ıch katalog˚u
[IFLA, 2002, s. 63]:
1Podle Ch. A. Cuttera by meˇl mı´t katalog tyto funkce: naj´ıt knihu, zna´me-li autora, na´zev
nebo prˇedmeˇt; zjistit, ktera´ d´ıla knihovna vlastn´ı od urcˇite´ho autora, o urcˇite´m prˇedmeˇtu nebo
o urcˇite´m zˇa´nru literatury; pomoci vybrat d´ılo podle jeho vyda´n´ı nebo typu [BRATKOVA´, 2007,
s. 8; DROBI´KOVA´, 2003, s. 2–3].
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• naj´ıt dokumenty odpov´ıdaj´ıc´ı vyhleda´vac´ım krite´ri´ım, ktera´ si uzˇivatel zadal (tj.
zjistit jednu entitu nebo skupinu entit v souboru nebo v databa´zi jako vy´sledek
vyhleda´va´n´ı s vyuzˇit´ım atribut˚u nebo vztah˚u entity),
• urcˇit entitu (tj. potvrdit, zˇe entita popsana´ v za´znamu odpov´ıda´ entiteˇ, kterou
uzˇivatel hledal, nebo rozliˇsit mezi dveˇma nebo v´ıce entitami, ktere´ maj´ı
podobne´ vlastnosti),
• vybrat entitu, ktera´ odpov´ıda´ potrˇeba´m uzˇivatele (tj. zvolit entitu, ktera´ vyhovuje
pozˇadavk˚um uzˇivatele s ohledem na obsah, fyzicky´ forma´t atd., nebo odmı´tnout
entitu, ktera´ neodpov´ıda´ potrˇeba´m uzˇivatele),
• z´ıskat prˇ´ıstup k popsane´ entiteˇ (tj. z´ıskat entitu na´kupem, vy´p˚ujcˇkou atd.
nebo zajistit prˇ´ıstup k entiteˇ elektronickou cestou, spojen´ım online do
vzda´lene´ho pocˇ´ıtacˇe).
Na za´kladeˇ uvedeny´ch pozˇadavk˚u je ve studii doporucˇeno, aby za´znam (prˇedevsˇ´ım pro
na´rodn´ı bibliografii) pomohl uzˇivateli prova´deˇt alesponˇ na´sleduj´ıc´ı cˇinnosti (na za´kladn´ı
u´rovni, nejsou uvedeny uzˇivatelske´ u´lohy ty´kaj´ıc´ı se jednotky) [IFLA, 2002, s. 77]:
• naj´ıt vsˇechna proveden´ı zteˇlesnˇuj´ıc´ı d´ıla:
– za neˇzˇ je dana´ osoba nebo korporace odpoveˇdna´,
– r˚uzna´ vyja´drˇen´ı dane´ho d´ıla,
– d´ıla ty´kaj´ıc´ı se dane´ho prˇedmeˇtu,
– d´ıla v dane´ edici,
• naj´ıt urcˇite´ proveden´ı:
– jestliˇze jsou zna´ma jme´na osob a/nebo korporac´ı odpoveˇdny´ch za d´ılo/d´ıla,
– zteˇlesneˇna´ v proveden´ı,
– jestliˇze je zna´m na´zev proveden´ı,
– jestliˇze je zna´m identifika´tor proveden´ı,
• urcˇit d´ılo, vyja´drˇen´ı d´ıla, proveden´ı,
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• vybrat d´ılo, vyja´drˇen´ı, proveden´ı,
• z´ıskat proveden´ı.
Veˇtsˇinu teˇchto funkc´ı soucˇasne´ OPACy nab´ız´ı, avsˇak ota´zkou z˚usta´va´, zda jsou do-
stacˇuj´ıc´ı a jakou prˇidanou hodnotu by online katalogy meˇly mı´t. OPACy jako moduly
integrovane´ho knihovn´ıho syste´mu, ktery´ pocˇ´ıta´ s fyzickou formou fond˚u, nejsou vhodne´
pro ocˇeka´va´n´ı uzˇivatel˚u, kterˇ´ı jsou zvykl´ı na funkcionalitu Webu 2.0. Nab´ız´ı se ota´zky:
ma´ nova´ generace katalog˚u co nab´ıdnout? Udrzˇ´ı krok s vy´vojem webu a ocˇeka´va´n´ım
uzˇivatel˚u? Kam by se da´l meˇly ub´ırat a kudy smeˇrˇovat?
1.3 Nedostatky OPACu˚
Online katalogy jsou ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u verˇejnou tva´rˇ´ı integrovany´ch knihovnicky´ch
syste´mu˚, d´ıky ktery´m je mozˇno sledovat cirkulaci knihy, katalogizovat, prova´deˇt
akvizici, sledovat periodika atp. Umozˇnˇuj´ı zjistit mozˇne´ meziknihovn´ı vy´p˚ujcˇky
a zabezpecˇuj´ı vyhleda´van´ı ve fondech knihovny, avsˇak vsˇe je za´visle´ na forma´tu
MARC [BUTTERFIELD, 2003, s. 2270–2273]. Za´znamy v tomto forma´tu obsahuj´ı
minimum informac´ı vhodny´ch pro vyhleda´va´n´ı. Veˇcny´ popis u takove´ho za´znamu sice
reflektuje obsah knihy/cˇasopisu a jej´ı celkove´ zameˇrˇen´ı, avsˇak nemu˚zˇe se dostat na
u´rovenˇ kapitoly/cˇla´nku a uzˇ v˚ubec nenab´ız´ı plny´ text.
Katalogy nab´ız´ı mnozˇstv´ı sofistikovany´ch funkc´ı (oblast fyzicky´ch fond˚u nebo uzˇiva-
telsky´ch sluzˇeb). Maj´ı veˇtsˇinou komplexn´ı vyhleda´vac´ı rozhran´ı, ktere´ vsˇak cˇasto
nen´ı zcela intuitivn´ı a konzistentn´ı se soucˇasny´mi konvencemi. Katalogy pevneˇ
sva´zane´ s tiˇsteˇny´mi materia´ly jsou teˇzˇko vyuzˇitelne´ pro sta´le nar˚ustaj´ıc´ı elektro-
nicky´ obsah [BREEDING, 2007a, s. 5] a neveˇd´ı si rady s katalogizac´ı elek-
tronicky´ch knih a cˇasopis˚u, ktere´ knihovny sta´le cˇasteˇji uchova´vaj´ı. OPACy k nim
nenab´ızej´ı stejneˇ plnohodnotny´ prˇ´ıstup jako k fyzicky´m fond˚um [BREEDING, 2007b].
Nejsou te´zˇ prˇipraveny na vyhleda´va´n´ı v plny´ch textech, i kdyzˇ se tento ne-
dostatek snazˇ´ı nahradit prolinkova´n´ım na nejr˚uzneˇjˇs´ı internetove´ zdroje, ktere´ plne´
texty obsahuj´ı.
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Katalog˚um da´le chyb´ı sjednocuj´ıc´ı rozhran´ı pro vyhleda´va´n´ı ve v´ıce zdroj´ıch,
cozˇ cˇin´ı vyhleda´va´n´ı obt´ızˇneˇjˇs´ım a slozˇiteˇjˇs´ım, protozˇe se uzˇivatel mus´ı ucˇit dota-
zovac´ı jazyk neˇkolika vyhleda´vac´ıch rozhran´ı. Chyb´ı mozˇnost zobrazit vy´sledky ve
vlastn´ım forma´tu, r˚uzneˇ je serˇadit, odstranit duplika´ty a pouzˇ´ıvat jeden dotazovac´ı
jazyk [BREEDING, 2007a, s. 6–8].
Jizˇ bylo zmı´neˇno, zˇe vyhleda´va´n´ı v OPAC´ıch je zalozˇeno na kl´ıcˇovy´ch slovech, ktera´ se
vpisuj´ı do vyhleda´vac´ıho pole, a booleovske´ logice. Veˇtsˇina syste´mu˚ umozˇnˇuje vyuzˇit´ı
za´stupny´ch znak˚u a nab´ız´ı vy´beˇr pole, ve ktere´m se ma´ vyhleda´va´n´ı prove´st. Uzˇivatel
mu˚zˇe vyhleda´vat bud’ materia´l jemu zna´my´, nebo materia´ly z urcˇite´ oblasti jeho za´jmu.
Katalog by mu meˇl pomoci v oboj´ım, avsˇak ne vzˇdy se tak deˇje a rozd´ıly mezi
vyhleda´va´n´ım zna´me´ veˇci a vyhleda´va´n´ım v oblasti za´jmu se mohou st´ırat.
Pokud uzˇivatel prˇece jen neˇco najde, cˇasto mu nezby´va´ nezˇ pokracˇovat ve vyhleda´va´n´ı
prˇ´ımo na rega´le, ktery´ mu online katalog doporucˇ´ı [POO, 2003, s. 2219].
Nemozˇnost dostat se k pozitivn´ımu vy´sledku mu˚zˇe by´t zp˚usobena pomeˇrneˇ vysoky´mi
na´roky, ktere´ OPACy na uzˇivatele kladou. K u´speˇsˇne´mu vyhleda´va´n´ı je potrˇeba
mı´t poveˇdomı´ o resˇersˇn´ı strategii, mı´t za´kladn´ı znalosti pol´ı bibliograficke´ho za´znamu
vcˇetneˇ jejich charakteristik, ovla´dat syste´m trˇ´ıdeˇn´ı konkre´tn´ı knihovny, orientovat se
v seznamu prˇedmeˇtovy´ch za´hlav´ı, zna´t za´kladn´ı vyhleda´vac´ı mozˇnosti OPACu a v ne-
posledn´ı rˇadeˇ se alesponˇ cˇa´stecˇneˇ orientovat ve vyhleda´vane´m prˇedmeˇtu, ktery´ nakonec
uzˇivatel mus´ı formulovat do dotazovac´ıho jazyka syste´mu. Beˇzˇn´ı uzˇivatele´ vsˇak teˇzˇko
hledaj´ı termı´n, ktery´ by se shodoval s termı´nem pouzˇity´m v katalogu, teˇzˇko identifikuj´ı
nadrˇazene´ a podrˇazene´ termı´ny, ktere´ se ty´kaj´ı oblasti jejich za´jmu, veˇtsˇina nerozumı´
strukturˇe pouzˇite´ klasifikace. Neveˇd´ı, jak rozsˇ´ıˇrit cˇi zu´zˇit dotaz, jak spra´vneˇ pouzˇ´ıt
booleovske´ opera´tory, zkracova´n´ı cˇi omezen´ı na specificka´ pole, neumı´ prˇelozˇit svoji
potrˇebu do dotazovac´ıho jazyka, ktery´ je pro neˇ neprˇirozeny´, maj´ı proble´my s pravo-
pisem, a nav´ıc nemaj´ı trpeˇlivost zkousˇet r˚uzne´ vyhleda´vac´ı strategie. Proto jsou cˇasto
rozladeˇni a otra´veni, nebot’ nedojdou k c´ıli [POO, 2003, s. 2219–2221].
U´speˇsˇnost vyhleda´va´n´ı je nav´ıc do znacˇne´ mı´ry za´visla´ na tom, jak dobrˇe jsou katalogy
na za´znamy ve forma´tu MARC napojeny. Pokrocˇilejˇs´ı OPACy umozˇnˇuj´ı trˇ´ıdit a ukla´dat
vy´sledky pro export ve specificke´m datove´m forma´tu, ty pak mohou by´t importova´ny
do r˚uzny´ch programu˚. Pokud to knihovna umozˇnˇuje, lze hledat i prˇes v´ıce katalog˚u
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najednou (prˇestozˇe jsou OPACy pro kazˇdou knihovnu unika´tn´ı) [BUTTERFIELD,
2003, s. 2270–2273].
Vyhleda´va´n´ı v OPAC´ıch by mohlo by´t v´ıce orientova´no na beˇzˇne´ho uzˇivatele a co
nejv´ıce mu s vyhleda´va´n´ım pomoci. Toho lze doc´ılit naprˇ´ıklad podporou pro rozsˇ´ıˇren´ı
dotazu a jeho formulaci, porozumeˇn´ım prˇirozene´mu jazyku, nebooleovsky´m vyhleda´-
va´n´ım, mozˇnost´ı prˇeformulovat dotaz nebo mo´dem pro prohl´ızˇen´ı (browse). Rozhran´ı,
ktere´
”
poma´ha´“, uzˇivatele tolik nefrustruje, dopomu˚zˇe k vyvarova´n´ı se beˇzˇny´ch chyb
(naprˇ. prˇeklep˚u) a dovede uzˇivatele u´speˇsˇneˇ k c´ıli (naprˇ. pomoc´ı pr˚ubeˇzˇne´ na´poveˇdy)
[POO, 2003, s 2221–2225].
1.4 OPACy nove´ generace
Dosavadn´ı podoba katalog˚u prˇesta´va´ vyhovovat pozˇadavk˚um a ocˇeka´va´n´ım uzˇivatel˚u.
Ve chv´ıli, kdy uzˇivatel na pa´r kliknut´ı mu˚zˇe sveˇtu sdeˇlit, co pra´veˇ prˇecˇetl, kdy mu˚zˇe
ohodnotit cˇi zrecenzovat knihu, kterou si objednal prˇes internet, nezby´va´ knihovna´m,
nezˇ nab´ıdnout uzˇivatel˚um mnohem v´ıce, nezˇ jen
”
online l´ıstkovy´ katalog“.
Jizˇ Charles R. Hildreth se zamy´sˇlel nad t´ım, jak by mohly by´t sta´vaj´ıc´ı OPACy
rozsˇ´ıˇreny. Ve sve´ analyticke´ zpra´veˇ uva´d´ı tzv. E3 OPAC 2, ktery´ je rozsˇ´ıˇren trˇemi smeˇry
[HILDRETH, 1995, kap. 2.3]:
1. vylepsˇen´ı funkcionality a pouzˇitelnosti,
2. rozsˇ´ıˇren´ı indexova´n´ı, datovy´ch za´znamu˚, pokryt´ı fondu aj. a vytvorˇen´ı na´stroje
pro prˇ´ıstup k cele´mu fondu,
3. napojen´ı katalogu na dalˇs´ı s´ıteˇ a bra´ny (gateways) vcˇetneˇ dalˇs´ıch fond˚u knihovny,
informacˇn´ıch syste´mu˚ a zdroj˚u.
Podobne´ rozsˇiˇrova´n´ı online katalog˚u by podle Hildretha mohlo ve´st k lepsˇ´ımu vyhle-
da´va´n´ı dokument˚u i k nalezen´ı jednotlivy´ch pov´ıdek ve sb´ırce atp. Da´le uva´d´ı vy´cˇet
hlavn´ıch funkc´ı, ktere´ by se meˇly vylepsˇit a objevit se v nove´ generaci online katalog˚u
[HILDRETH, 1995]:
2E3 OPAC pod sebou skry´va´ tyto anglicke´ termı´ny: enhanced, expanded a extended.
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• vyhleda´va´n´ı v prˇirozene´m jazyce,
• automaticka´ u´prava termı´nu a odpov´ıdaj´ıc´ı pomoc (u´prava pravopisu, porovna´n´ı
zneˇn´ı slov, inteligentn´ı stemming3, slovn´ık synonym atp.),
• z´ıska´n´ı nejblizˇsˇ´ıho/nejlepsˇ´ıho vy´sledku (nen´ı trˇeba prˇesne´ shody proto, aby byl
dokument zobrazen jako relevantn´ı),
• rˇazen´ı vy´sledk˚u v´ıce zp˚usoby (relevance, nejcitovaneˇjˇs´ı, nejp˚ujcˇovaneˇjˇs´ı atp.),
• zpeˇtna´ vazba (
”
Nab´ıdni mi v´ıce podobny´ch dokument˚u“,
”
Tahle kniha nen´ı
prˇesneˇ to, co jsem chteˇl/a“ aj.),
• hypertext, vyhleda´va´n´ı a procha´zen´ı podobny´ch jednotek,
• integrace kl´ıcˇovy´ch slov, kontrolovany´ slovn´ık a vyhleda´va´n´ı zalozˇene´
na klasifikaci,
• rozsˇ´ıˇrene´ p˚usoben´ı a pokryt´ı (ve smyslu prˇ´ıstupu ke vsˇem fond˚um).
OPACy nove´ generace kromeˇ klasicky´ch funkc´ı katalogu, ktere´ od neˇj uzˇivatele´
ocˇeka´vaj´ı, obsahuj´ı urcˇitou prˇidanou hodnotu. Ta prˇita´hne uzˇivatele a prˇedevsˇ´ım –
poskytne jim d˚uvod vra´tit se. T´ım se prˇiblizˇuj´ı socia´ln´ım s´ıt´ım, na jejichzˇ funkcionalitu
je uzˇivatel zvykly´. Nab´ız´ı tak vedle sofistikovane´ho vyhleda´va´n´ı knih rozsˇ´ıˇreny´ obsah,
ktery´ nen´ı zcela za´visly´ na forma´tu MARC, obsah knih (ve smyslu anglicke´ho Table
of Contents), personalizovane´ stra´nky, komunikaci mezi uzˇivateli, sd´ılen´ı a hodnocen´ı
knih, uzˇivatelske´ recenze, na´hledy oba´lek knih nebo fasetovou navigaci.
Nove´ katalogy umozˇnˇuj´ı prˇistupovat i k digita´ln´ım sb´ırka´m, nab´ız´ı komplexneˇjˇs´ı ob-
sah i rozsah, efektivn´ı prˇ´ıstup k dokument˚um, vyhleda´va´n´ı naprˇ´ıcˇ nejr˚uzneˇjˇs´ımi zdroji,
ktere´ knihovna vlastn´ı, z jednoho rozhran´ı bez ohledu na typ me´dia, jeho formu cˇi
lokaci. Du˚lezˇita´ je implementace standard˚u OpenURL, SFX a dalˇs´ıch podobny´ch sluzˇeb
urcˇeny´ch k z´ıska´n´ı plne´ho textu dokumentu. To vsˇe tvorˇ´ı nadstavbu tradicˇn´ıch a oveˇ-
rˇeny´ch funkc´ı (pokrocˇile´ a prˇesne´ vyhleda´va´n´ı, zobrazen´ı aktua´ln´ı dostupnosti a sta-
tusu dokumentu, rezervace, blokace dokumentu, zobrazen´ı aktua´ln´ıch vy´p˚ujcˇek aj.)
[BREEDING, 2007b].
3Stemming je metoda automaticke´ho zkracova´n´ı slov podle slovn´ıch korˇen˚u. Na rozd´ıl od lemma-
tizace ke zkracova´n´ı nevyuzˇ´ıva´ slovn´ık˚u, proto mu˚zˇe vzhledem k neznalosti kontextu slova doj´ıt ke
zkreslen´ı vy´sledk˚u [MANNING, 2008].
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Soucˇa´st´ı mohou by´t i prˇipravene´ citace, cˇtena´rˇsky´ poradn´ı servis, online diskuse o kni-
ha´ch se specialisty cˇi trˇeba stycˇne´ rozhran´ı se studentsky´m informacˇn´ım syste´mem
k snadneˇjˇs´ımu z´ıska´va´n´ı dat [JOHNSON, 2008].
Vyhleda´va´n´ı v katalogu je cˇasto zjednodusˇeno pomoc´ı nejr˚uzneˇjˇs´ıch podp˚urny´ch na´-
stroj˚u (oblaky slov, oprava pravopisu, vyhleda´va´n´ı v prˇirozene´m jazyce, automaticka´
lemmatizace, na´vrhy dalˇs´ıho vyhleda´va´n´ı, drobecˇkova´ navigace), ktere´ jsou nab´ızeny
v kombinaci s booleovsky´mi opera´tory. Nalezene´ vy´sledky vyhleda´va´n´ı jsou rˇazeny po-
dle relevance, lze je prˇerˇadit podle data, uzˇivatelske´ho hodnocen´ı aj. [WILSON, 2007].
Nemaly´m vylepsˇen´ım je funkce
”
doporucˇene´ knihy“, jezˇ mu˚zˇe dopomoci k vyhleda´n´ı
knihy, ktera´ uzˇivatele opravdu zaj´ıma´. Soucˇa´st´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı je cˇasto i RSS
kana´l, ktery´ dovoluje uzˇivateli jednodusˇe sledovat aktua´ln´ı prˇ´ır˚ustky v oblastech, jezˇ
jej zaj´ımaj´ı.
Jak si s vy´sˇe uvedeny´mi vylepsˇen´ımi poradily nejnoveˇjˇs´ı online katalogy prˇibl´ızˇ´ı na´sle-
duj´ıc´ı kapitola, v n´ızˇ je analyzova´no neˇkolik vybrany´ch OPACu˚ nove´ generace.
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2 Analy´za vybrany´ch OPACu˚ nove´
generace
Prˇed samotnou analy´zou vybrany´ch OPACu˚ je potrˇeba prˇibl´ızˇit zp˚usob vy´beˇru
prˇedstaveny´ch katalog˚u a jejich rozdeˇlen´ı.
Za´kladn´ım vod´ıtkem, ktere´ mi pomohlo z´ıskat prˇehled o jednotlivy´ch syste´mech a jejich
za´kladn´ıch funkc´ıch, jsou texty Marschalla Breedinga, ktery´ ve svy´ch cˇla´nc´ıch na nove´
katalogy upozornˇuje a popisuje jejich za´kladn´ı funkcionalitu. Dalˇs´ım vy´znamny´m zdro-
jem informac´ı byla dokumentace samotny´ch syste´mu˚ (v prˇ´ıpadeˇ open source produkt˚u),
manua´ly a nejr˚uzneˇjˇs´ı prˇ´ıspeˇvky na te´ma OPAC cˇi knihovnicke´ syste´my (viz Seznam
pouzˇity´ch a citovany´ch zdroj˚u).
Vzhledem k rozsahu pra´ce bylo nutne´ vybrat jen neˇkolik katalog˚u. Ty byly vyb´ıra´ny
s prˇihle´dnut´ım k neˇkolika za´kladn´ım krite´ri´ım:
• zda jsou inovativn´ı,
• zda obsahuj´ı prvky Webu 2.0,
• zda prˇina´sˇ´ı novy´ pohled na fungova´n´ı knihovn´ıho katalogu,
• zda zachova´vaj´ı klasicke´ funkce katalogu,
• zda jsou kompatibiln´ı s te´meˇrˇ jaky´mkoliv automatizovany´m knihovn´ım syste´mem.
Z nalezeny´ch katalog˚u jsem nakonec vybrala na´sleduj´ıc´ıch osm (uvedeny jsou v abe-
cedn´ım porˇad´ı): AquaBrowser, Evergreen, Koha, Scriblio, SOPAC, VIRGObeta, VuFind
a WorldCat Local. Vy´beˇr pra´veˇ teˇchto katalog˚u byl motivova´n jejich vlastnostmi, ktere´
je umozˇnily roztrˇ´ıdit do cˇtyrˇ skupin vzˇdy se dveˇma za´stupci. To poskytuje mozˇnost
lepsˇ´ıho srovna´n´ı katalog˚u – mohou se porovnat jak za´stupci jedne´ skupiny, tak skupiny
mezi sebou.
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Vytvorˇene´ skupiny jsou na´sleduj´ıc´ı:
1. OPACy s uzavrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem,
2. OPACy s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem,
3. OPACy jako soucˇa´st knihovnicke´ho softwaru s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem,
4. OPACy s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem zalozˇene´ na redakcˇn´ım syste´mu.
V prvn´ı skupineˇ jsou analyzova´ny OPACy AquaBrowser a WorldCat Local. Prˇedstavuj´ı
za´stupce komercˇn´ıch katalog˚u, ktere´ maj´ı uzavrˇeny´ zdrojovy´ ko´d. To znemozˇnˇuje
knihovna´m jakkoliv si je upravovat, proto mus´ı by´t vesˇkere´ pozˇadavky na zmeˇny rˇesˇeny
skrze dodavatelskou firmu cˇi tv˚urce samotne´. AquaBrowser je jedn´ım z nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ıch
komercˇn´ıch OPACu˚ nove´ generace, WorldCat Local zase teˇzˇ´ı z funkc´ı sve´ho starsˇ´ıho
globa´ln´ıho bratrˇ´ıcˇka, katalogu WorldCat.
Druha´ skupina je prˇedstavova´na katalogy VIRGObeta a VuFind, ktere´ jsou distribuo-
va´ny s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem. Oba vznikly na akademicke´ p˚udeˇ a d´ıky licencˇn´ı
politice se na jejich vy´voji mu˚zˇe pod´ılet kdokoliv. VIRGObeta ma´ prozat´ım jen jednu
instalaci, VuFind je na tom s jednadvaceti instalacemi o pozna´n´ı le´pe.
Do trˇet´ı skupiny jsou zarˇazeny OPACy knihovnicky´ch syste´mu˚ s otevrˇeny´m zdrojovy´m
ko´dem Evergreen a Koha. Evergreen vznikl na p˚udeˇ verˇejne´ knihovny, syste´m Koha
vytvorˇila soukroma´ firma. O neˇco mladsˇ´ı Evergreen je rozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı, nicme´neˇ oba maj´ı
pomeˇrneˇ sˇirokou uzˇivatelskou za´kladnu.
Do cˇtvrte´ skupiny spadaj´ı katalogy Scriblio a SOPAC. Scriblio je zalozˇeny´ na redakcˇn´ım
syste´mu WordPress, vznika´ v univerzitn´ı knihovneˇ a v soucˇasnosti ma´ peˇt instalac´ı.
SOPAC je modulem redakcˇn´ıho syste´mu Drupal a prozat´ım ma´ jen trˇi instalace, z toho
je jedna starsˇ´ı prvn´ı verze, ktera´ je postavena´ na jine´m za´kladu.
Snaha o dodrzˇen´ı pocˇtu dvou za´stupc˚u v kazˇde´ kategorii nedovolila popsat dalˇs´ı po-
uzˇ´ıvane´ a neme´neˇ zaj´ımave´ OPACy nove´ generace (Encore, Endeca, LibraryThing for
Libraries, Primo, Polaris aj.).
Kazˇde´ jednotlive´ rˇesˇen´ı prˇina´sˇ´ı knihovna´m jiny´ typ vy´hod. Komercˇn´ı syste´m jednodu-
chost v implementaci a spra´veˇ (o vsˇe se stara´ dodavatelska´ firma). Syste´m s otevrˇeny´m
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zdrojovy´m ko´dem klade veˇtsˇ´ı na´roky na IT za´zemı´ knihovny, ale na druhe´ straneˇ mu˚zˇe
usˇetrˇit financˇn´ı prostrˇedky na jeho porˇ´ızen´ı a spra´vu a dovoluje knihovneˇ upravovat
zdrojovy´ ko´d dle vlastn´ıch potrˇeb a pozˇadavk˚u.
2.1 OPACy s uzavrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem
2.1.1 AquaBrowser
2.1.1.1 Charakteristika syste´mu
Syste´m AquaBrowser (http://www.aquabrowser.com/) je produktem amsterodamske´
spolecˇnosti Medialab Solutions. Prˇedstaven byl roku 2002. Pu˚vodneˇ vyhleda´vac´ı stroj
spolecˇnost prˇetvorˇila ve vizua´ln´ı vyhleda´vac´ı na´stroj pro knihovny. V soucˇasne´ dobeˇ
tvorˇ´ı AquaBrowser celosveˇtoveˇ jedno z nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ıch alternativn´ıch rozhran´ı pro
sta´vaj´ıc´ı OPACy, jezˇ je schopno pracovat v podstateˇ s jaky´mkoliv knihovnicky´m
syste´mem [AquaBrowser, 2008].
Prvn´ı knihovnou, ktera´ AquaBrowser implementovala, byla Eindhovenska´ knihovna
v Nizozemsku (Bibliotheek Eindhoven, http://aqua.obeindhoven.nl/). V pr˚ubeˇhu
neˇkolika let jej zacˇalo pouzˇ´ıvat prˇes 80 % nizozemsky´ch knihoven. V lednu 2005 d´ıky
podporˇe Library Corporation (http://www.tlcdelivers.com/) expandoval Aqua-
Browser i na americky´ knihovnicky´ trh. Nejv´ıce jej pouzˇ´ıvaj´ı verˇejne´ knihovny, me´neˇ
knihovny akademicke´ cˇi specializovane´ [BREEDING, 2007a, s. 15].
Syste´m soustrˇed´ı vesˇkery´ obsah, ktery´ mu˚zˇe knihovna nab´ıdnout (loka´ln´ı databa´ze, we-
bove´ stra´nky, informacˇn´ı zdroje atp.), na jedne´ stra´nce. Tato stra´nka je prˇizp˚usobitelna´
vzhledu webu konkre´tn´ı knihovny. Dı´ky doplnˇku Syndetics ICE (Indexed Content En-
richment) lze za´znamy v katalogu obohatit o obsah (ve smyslu anglicke´ho Table of
Contents), shrnut´ı, oba´lku knihy, uzˇivatelske´ hodnocen´ı, uzˇivatelske´ znacˇky aj. Doplneˇk
umı´ te´zˇ sdruzˇovat podobne´ cˇi duplicitn´ı za´znamy. Do katalogu je mozˇno zahrnout naprˇ.
uzˇivatelsky´ seznam knih, ktere´mu lze nastavit prioritu prˇi vyhleda´va´n´ı (tzn. mu˚zˇe by´t
prˇed ostatn´ımi vy´sledky uprˇednostneˇn) [AquaBrowser, 2008].
AquaBrowser se instaluje bud’ loka´lneˇ na server knihovny, nebo je pouzˇ´ıva´n vzda´leneˇ ze
serveru dodavatele (tato sluzˇba je nab´ızena prˇedevsˇ´ım knihovna´m se sb´ırkou mensˇ´ı nezˇ
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150 000 knihovn´ıch jednotek). Vesˇkera´ data sta´vaj´ıc´ı databa´ze dokument˚u si syste´m
prˇevede do sve´ vlastn´ı databa´ze, kterou udrzˇuje neusta´le aktualizovanou. Vstupn´ı
data organizuje podle vnitrˇn´ıch slovn´ık˚u nebo tezaur˚u. Vyhleda´vac´ı syste´m Igor, ktery´
AquaBrowser pouzˇ´ıva´, je schopen pracovat jak se strukturovany´mi, tak s nestrukturo-
vany´mi daty. Stara´ se o vesˇkere´ vyhleda´va´n´ı, vcˇetneˇ vyhleda´va´n´ı v extern´ıch zdroj´ıch
[BREEDING, 2007a, s. 15–16; AquaBrowser, 2008].
AquaBrowser bl´ızˇe prˇedstav´ım na instalaci Knihovny Chicagske´ univerzity (The Uni-
versity of Chicago Library, http://lens.lib.uchicago.edu/), ktera´ svoji implemen-
taci nazy´va´ Lens (viz obr. 1).
Obr. 1: Tituln´ı stra´nka syte´mu AquaBrowser na instalaci Knihovny Chicagske´ univerzity.
2.1.1.2 Vyhleda´va´n´ı
2.1.1.2.1 Dotazove´ vyhleda´va´n´ı
Mottem syste´mu AquaBrowser jsou trˇi slova: vyhleda´vej, objevuj, zprˇesnˇuj (Search,
Discover, Refine), proto je cele´ vyhleda´va´n´ı koncipova´no v tomto duchu.
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Vstupn´ı vyhleda´vac´ı pole se nacha´z´ı v hlavicˇce webove´ho rozhran´ı katalogu (viz obr. 1)
a je neusta´le dostupne´. Vepsa´n´ım dotazu a kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Vyhledat (Search) se
spust´ı vyhleda´vac´ı proces. Do vyhleda´vac´ıho pole lze vepsat i neˇkolik slov najednou.
Syste´m dotaz interpretuje stejneˇ, jako kdyby byl mezi slovy zapsa´n opera´tor AND.
Prˇitom neza´lezˇ´ı na porˇad´ı slov ani na velikosti p´ısmen. Opera´tor OR se jizˇ zapsat
mus´ı. Syste´m umı´ te´zˇ vyloucˇit slovo z dotazu, stacˇ´ı prˇed neˇj umı´stit zname´nko minus,
ktere´ zastupuje opera´tor NOT. Soucˇa´sti dotazu lze te´zˇ kombinovat pomoc´ı za´vorkove´
koncepce (naprˇ. shakespeare -(steven OR nicholas)).
Syste´m umı´ automaticky rozsˇ´ıˇrit dotaz o synonyma, alternativn´ı pravopis, mnozˇne´
cˇ´ıslo, vyuzˇ´ıva´ i metody stemmingu, anizˇ by bylo trˇeba pouzˇ´ıt neˇjake´ho rozsˇiˇruj´ıc´ıho
za´stupne´ho znaku. Vlozˇen´ım slova do uvozovek se tato funkce deaktivuje a vyhleda´ se
pouze zapsany´ termı´n.
Vyhleda´vac´ı stroj umı´ v prˇ´ıpadeˇ chybne´ho za´pisu, kdy se nenajde zˇa´dny´ vy´sledek,
nab´ıdnout uzˇivateli automaticky´ na´vrh na korekci formou dotazu a uveden´ım prˇedpo-
kla´dane´ho spra´vne´ho termı´nu. Drobny´m nedostatkem je nemozˇnost vyhleda´va´n´ı cele´
fra´ze, kterou si syste´m interpretuje tak, jako kdyby byla zapsa´na jednotliva´ slova za
sebou [University of Chicago, 2009a].
Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Rozsˇ´ırˇene´ vyhleda´va´n´ı (Advanced Search) se v leve´m sloupci
stra´nky zobraz´ı vyhleda´vac´ı formula´rˇ (viz obr. 2), ktery´ dovoluje hledat v urcˇity´ch
pol´ıch (na´zev, autor, prˇedmeˇt, vydavatel, mı´sto, ISBN a ISSN, edice). Vyhleda´va´n´ı lze
omezit na knihy, texty a mapy, cˇasopisy, audio a video atp. Nastavit lze te´zˇ, zda se ma´
vy´sledek shodovat se vsˇemi vyplneˇny´mi poli, nebo jen s neˇktery´mi.
Vyhleda´vat podle pol´ı lze te´zˇ ze vstupn´ıho vyhleda´vac´ıho pole v hlavicˇce stra´nky. Za´pis
mus´ı by´t ve forma´tu: na´zev pole:vyhleda´vac´ı termı´n (naprˇ. author:shakespeare, william)
[University of Chicago, 2009a]. Vy´sledky vyhleda´va´n´ı se zobraz´ı v prostrˇedn´ım sloupci.
2.1.1.2.2 Prohl´ızˇen´ı
K objevova´n´ı dalˇs´ıch pojmu˚ souvisej´ıc´ıch s vyhledany´m vy´razem slouzˇ´ı Slovn´ı oblak
(World Cloud, viz obr. 3) nacha´zej´ıc´ı se v leve´m sloupci stra´nky pod za´lozˇkou Objevuj
(Discover). Nacˇte se automaticky po odesla´n´ı dotazu. Vyhleda´vane´ slovo je umı´steˇno
ve strˇedu oblaku, s ostatn´ımi slovy je spojeno vazbami, ktere´ urcˇuj´ı jejich vza´jemny´
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vztah. Pro lepsˇ´ı orientaci jsou slova barevneˇ zvy´razneˇna. Pouzˇity jsou na´sleduj´ıc´ı vztahy
[University of Chicago, 2009a]:
• asociace (Associations) – slova, ktera´ se vyskytuj´ı v na´zvu d´ıla spolecˇneˇ s vyhle-
da´vac´ım vy´razem,
• prˇeklad (Translations) – zahrnuje prˇeklad do jine´ho jazyka a dalˇs´ı tvary slova,
• pravopisna´ varianta (Spelling variations) – slova s podobny´m pravopisem,
• termı´n z tezauru (Tesaurus term) – termı´ny z LCSH (Library of Congress Sub-
jects Headings), ktere´ jsou konceptua´lneˇ podobne´ vyhleda´vane´mu termı´nu.
Obr. 2: Formula´rˇ rozsˇ´ırˇene´ho vyhleda´va´n´ı v syste´mu AquaBrowser.
Vsˇechna slova zobrazena´ ve slovn´ım oblaku jsou prˇevzata bud’ z bibliograficke´ho za´zna-
mu, nebo z ostatn´ıch knihovn´ıch informac´ı, ktere´ syste´m indexuje. Slova, ktera´ syste´m
povazˇuje za relevantn´ı, jsou zobrazena veˇtsˇ´ım p´ısmem. Vzda´lenost od strˇedove´ho slova
(termı´nu zadane´ho do vyhleda´vac´ıho pole) je pro urcˇen´ı bl´ızkosti vztahu irelevantn´ı.
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Kliknut´ı na vybrany´ termı´n jej prˇesune do strˇedu oblaku a spust´ı nove´ vyhleda´va´n´ı.
Pu˚vodn´ı slovo se zbarv´ı modrˇe, takzˇe uzˇivatel sta´le vid´ı, ktere´ termı´ny pouzˇil. Syste´m
si pamatuje porˇad´ı voleny´ch slov a zohledn´ı jej prˇi rˇazen´ı vy´sledk˚u.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe je vyhleda´vac´ım termı´nem vlastn´ı jme´no, nebo domn´ıva´-li se syste´m, zˇe
se jedna´ o autora, zobraz´ı se v leve´m sloupci vedle za´lozˇky Objevuj (Discover) za´lozˇka
Autor (Author). Ta obsahuje abecedn´ı seznam autor˚u prˇevzaty´ z knihovn´ıho katalogu.
Vy´beˇr autora spust´ı nove´ vyhleda´va´n´ı, jehozˇ vy´sledkem je seznam deˇl dane´ho autora.
Obr. 3: Uka´zka zobrazen´ı slovn´ıho oblaku v syste´mu AquaBrowser.
Kazˇdy´ dotaz lze zprˇesnit pouzˇit´ım faset umı´steˇny´ch nad seznamem vy´sledk˚u a v prave´m
sloupci stra´nky. Horn´ı seznam umozˇnˇuje omezit dotaz na tituly podle obor˚u (naprˇ.
socia´ln´ı veˇdy, hudba, jazyk a literatura). Pravy´ sloupec (viz obr. 4) zobrazuje pouze
fasety relevantn´ı pro dotaz. Za kazˇdou fasetou je uveden pocˇet titul˚u, ktere´ obsahuje.
Nacˇteny mohou by´t tyto fasety: Library of Congress Call Number Range, autor, forma´t,
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prˇedmeˇt, rok vyda´n´ı, region, zˇa´nr, cˇasove´ obdob´ı (naprˇ. 20. stolet´ı), jazyk, edice, lokace
(v knihovneˇ), nove´ knihy (tzn. aktua´lneˇ prˇidane´ knihy do knihovny), dostupnost, zdroj
a uzˇivatelske´ znacˇky.
Kazˇda´ vybrana´ faseta se zobraz´ı v drobecˇkove´ navigaci (viz obr. 4) nad seznamem
vy´sledk˚u. Drobecˇkova´ navigace je interaktivn´ı. Po najet´ı mysˇ´ı nad jaky´koliv v n´ı
zobrazeny´ termı´n se zobraz´ı menu s polozˇkou Odebrat (Remove) a Uchovat (Keep).
Odebra´n´ım fasety se dotaz opeˇt rozsˇ´ıˇr´ı, uchova´n´ı ji ponecha´ v dotazu po celou dobu
jeho ladeˇn´ı. Vsˇechny fasety lze z drobecˇkove´ navigace odstranit najednou kliknut´ım
na ikonku domecˇku na zacˇa´tku navigace. Tato akce za´rovenˇ vra´t´ı uzˇivatele na tituln´ı
stra´nku katalogu.
2.1.1.3 Zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı
Seznam vy´sledk˚u (viz obr. 4) se standardneˇ zobrazuje v prostrˇedn´ım sloupci stra´nky.
Nad n´ım je informace o pocˇtu nalezeny´ch vy´sledk˚u a rozbalovac´ı menu, ktere´ umozˇnˇuje
za´znamy standardneˇ serˇazene´ podle relevance prˇerovnat podle roku vyda´n´ı (od nej-
noveˇjˇs´ıch cˇi od nejstarsˇ´ıch), na´zvu a autora. Soucˇa´st´ı prvn´ıho rˇa´dku je i odkaz na
zobrazen´ı seznamu vy´sledk˚u v samostatne´m okneˇ a odkaz na RSS kana´l (na vy´beˇr
je mezi odbeˇrem prˇ´ır˚ustk˚u ty´kaj´ıc´ıch se aktua´ln´ıho vyhleda´va´n´ı a odbeˇrem informac´ı
o vesˇkery´ch prˇ´ır˚ustc´ıch do knihovny). Pod prvn´ım rˇa´dkem se zobrazuj´ı doporucˇene´
odkazy (jsou-li nalezeny), naprˇ. na za´znamy v Oxfordske´m slovn´ıku na´rodn´ı biografie
(Oxford Dictionary of National Biography, http://www.oxforddnb.com/), ktere´ jsou
vsˇak prˇ´ıstupne´ pouze uzˇivatel˚um s univerzitn´ım ID. Na´sleduje drobecˇkova´ navigace
a rozbalovac´ı okno s mozˇnost´ı omezit vyhleda´va´n´ı podle obor˚u.
Za´znamy, ve ktery´ch byl zadany´ vyhleda´vac´ı termı´n nalezen neˇkolikra´t, nebo v poli
s veˇtsˇ´ı va´hou (autor, na´zev), jsou na prvn´ıch mı´stech (v prˇ´ıpadeˇ rˇazen´ı dle relevance).
Kazˇdy´ za´znam obsahuje polozˇku Nalezeny´ (Found), v n´ızˇ jsou obsazˇeny vsˇechny vy-
hleda´vane´ termı´ny (tzn. i rozsˇ´ıˇrene´ varianty) vcˇetneˇ pocˇtu jejich vy´skyt˚u v za´znamu.
Zkra´ceny´ za´znam v seznamu vy´sledk˚u obsahuje tyto polozˇky: na´zev, autor, nakla-
datelske´ u´daje, lokace, forma´t (v podobeˇ ikony s textem) a oba´lku (je-li dostupna´).
Jedna´-li se o materia´l dostupny´ online (elektronicky´ zdroj, kniha dostupna´ elektronic-
ky), je soucˇa´st´ı za´znamu i prˇ´ımy´ odkaz na plny´ text (neˇktere´ online zdroje jsou do-
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stupne´ jen uzˇivatel˚um s univerzitn´ım ID), nebo odkaz na z´ıska´n´ı plne´ho textu pomoc´ı
technologie SFX.
U kazˇde´ho za´znamu je te´zˇ umı´steˇn odkaz na jeho ulozˇen´ı a vlozˇen´ı uzˇivatelske´ znacˇky
(pro tuto funkci je trˇeba by´t registrova´n, k registraci stacˇ´ı vyplnit jen uzˇivatelske´
jme´no, heslo a kontaktn´ı e-mail.). Klikne-li prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel na tento odkaz, objev´ı
se na jeho mı´steˇ formula´rˇ, ktery´ umozˇnˇuje zapsat sˇt´ıtky, vlozˇit recenzi, ohodnotit titul
na peˇtihveˇzdicˇkove´ sˇka´le cˇi vlozˇit za´znam do vlastn´ıho seznamu titul˚u, se ktery´m se
da´ da´le pracovat (exportovat do citacˇn´ıho manazˇeru RefWorks cˇi EndNote, zverˇejnit
ostatn´ım1, smazat atp.). Toto zaj´ımave´ obohacen´ı pra´ce s vy´sledky vyhleda´va´n´ı doda´va´
katalogu pro knihovny volitelny´ modul Me´ objevy (My Discoveries, viz obr. 5).
Obr. 4: Celkovy´ pohled na seznam vy´sledk˚u v syste´mu AquaBrowser.
Uzˇivatel si te´zˇ mu˚zˇe oznacˇit za´znamy, ktere´ ho zaj´ımaj´ı (pomoc´ı zasˇkrta´vac´ıho boxu),
a da´le s nimi pracovat (zobrazit si jen vybrane´, vytisknout si je cˇi exportovat do
citacˇn´ıho manazˇeru). Soucˇa´st´ı seznamu za´znamu˚ je i odkaz na RSS kana´l. Na vy´beˇr
je mezi informacemi o vsˇech novy´ch prˇ´ır˚ustc´ıch do knihovny, nebo jen o teˇch, ktere´ se
ty´kaj´ı polozˇene´ho dotazu, tzn. oblasti uzˇivatelova za´jmu.
1Tato funkce mu˚zˇe dobrˇe slouzˇit naprˇ. univerzitn´ım profesor˚um, kterˇ´ı takto mohou vytvorˇit seznam
doporucˇene´ literatury pro kurzy, ktere´ vedou.
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U´plny´ za´znam (viz obr. 6) se zobraz´ı po kliknut´ı na prvn´ı (modry´) u´daj za´znamu
(nejcˇasteˇji se jedna´ o na´zev). Oproti zkra´cene´mu za´znamu je obohacen o tyto u´daje: fy-
zicky´ popis, prˇedmeˇt (podle LCSH, kliknut´ı na neˇj spust´ı nove´ vyhleda´va´n´ı), pozna´mky,
jazyk, spolupracuj´ıc´ı autory (kliknut´ı na vybrane´ho autora spust´ı nove´ vyhleda´va´n´ı),
ISBN/ISSN, unika´tn´ı ID Knihovny Chicagske´ univerzity prˇideˇlene´ dane´ polozˇce a trvaly´
odkaz. Da´le jsou zaznamena´ny u´daje o dostupnosti (lokace s volitelny´m zobrazen´ım
mapove´ho pr˚uvodce), signatura, dostupnost a online prˇ´ıstup (existuje-li online verze).
Neˇktere´ polozˇky mohou mı´t nav´ıc doplnˇkove´ informace typu obsah (Table of Contents),
recenze, shrnut´ı cˇi obra´zek oba´lky.
Obr. 5: Uka´zka uzˇivatelske´ho seznamu v modulu Me´ objevy syste´mu AquaBrowser.
Kazˇdy´ za´znam je mozˇno exportovat do citacˇn´ıho manazˇeru RefWorks cˇi EndNote a vy-
tisknout (jednodusˇe pomoc´ı prohl´ızˇecˇe). Odkazy na export jsou umı´steˇny v prave´m
sloupci, kde je te´zˇ odkaz na zpeˇtnou vazbu cˇi nahla´sˇen´ı proble´mu, ulozˇen´ı nebo vlozˇen´ı
sˇt´ıtku. Je-li kniha cˇi informace o n´ı dostupna´ skrze sluzˇbu Google Book Search, je
v prave´m sloupci zobrazen prˇ´ıslusˇny´ odkaz. U neˇktery´ch knih se te´zˇ objevuje odkaz do
digita´ln´ı knihovny HathiTrust (HathiTrust Digital Library2, http://www.hathitrust.
org/). Ne vsˇechny texty z te´to digita´ln´ı knihovny jsou vsˇak volneˇ dostupne´.
2HathiTrust je sd´ıleny´ digita´ln´ı repozita´rˇ nejveˇtsˇ´ıch na´rodn´ıch vy´zkumny´ch knihoven, ve ktere´m
mohou archivovat a sd´ılet sve´ digita´ln´ı sb´ırky. V soucˇasne´ dobeˇ do neˇj prˇisp´ıva´ v´ıce nezˇ 20 americky´ch
univerzitn´ıch knihoven.
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V u´plny´ch za´znamech lze listovat pomoc´ı tlacˇ´ıtek Prˇedchoz´ı (Previous) a Dalˇs´ı (Next),
prˇipraveno je te´zˇ tlacˇ´ıtko pro Na´vrat na seznam vy´sledk˚u (Return to result list).
Obr. 6: Uka´zka zobrazen´ı u´plne´ho za´znamu v syste´mu AquaBrowser.
2.1.1.4 Shrnut´ı
AquaBrowser je velice kvalitn´ı na´stroj, ktery´ doda´ online katalogu zcela novy´ rozmeˇr.
Jeho rozhran´ı je intuitivn´ı a prˇehledne´, vyhleda´va´n´ı jednoduche´ i pro nezkusˇene´ uzˇiva-
tele. Uzˇivatel-profesiona´l mu˚zˇe bez proble´mu˚ pouzˇ´ıt booleovske´ opera´tory cˇi rozsˇ´ıˇrene´
vyhleda´va´n´ı, a pokud by si prˇece jen neveˇdeˇl rady, mu˚zˇe se pod´ıvat do pomeˇrneˇ
podrobne´ na´poveˇdy.
Efektn´ım zpestrˇen´ım vyhleda´va´n´ı je slovn´ı oblak, ktery´ uzˇivateli nab´ız´ı termı´ny sou-
visej´ıc´ı s vyhleda´vac´ım termı´nem, cˇ´ımzˇ mu cele´ vyhleda´va´n´ı zprˇ´ıjemn´ı. Velice prˇehledna´
fasetova´ navigace jej zas dovede ke konkre´tn´ımu forma´tu, jazyku d´ıla, prˇedmeˇtu aj.
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Vyhleda´van´ı je propojene´ se vsˇemi zdroji, ke ktery´m ma´ knihovna prˇ´ıstup. Vy´sledky
jsou prˇehledneˇ zpracova´ny a uzˇ zkra´ceny´ za´znam nese d˚ulezˇite´ informace o titulu
a prˇ´ıstupu k neˇmu. Prˇidanou hodnotu katalogu doda´va´ modul Me´ objevy, ktery´ umozˇ-
nˇuje registrovany´m uzˇivatel˚um vkla´dat vlastn´ı znacˇky, recenze, hodnotit tituly cˇi tvorˇit
vlastn´ı (i verˇejne´) seznamy literatury. Podle tv˚urc˚u syste´mu by v tomto modulu meˇly
by´t prˇednastavene´ uzˇivatelske´ znacˇky, jezˇ jsou prˇevzaty ze syste´mu LibraryThing, cozˇ
se bohuzˇel prˇi analy´ze konkre´tn´ı instalace Knihovny Chicagske´ univerzity neproka´zalo,
pravdeˇpodobneˇ proto, zˇe te´to nab´ıdky knihovna nevyuzˇila.
Prˇidanou hodnotou katalogu je te´zˇ mozˇnost prˇepnout si z graficke´ho do textove´ho
rezˇimu a RSS kana´l sleduj´ıc´ı vsˇechny nove´ prˇ´ır˚ustky do knihovny, nebo jen ty, vztahuj´ıc´ı
se k aktua´ln´ımu vy´sledku vyhleda´va´n´ı. Nevy´hodou mohou by´t pravdeˇpodobneˇ vysˇsˇ´ı
porˇizovac´ı na´klady, stejneˇ jako na´klady na spra´vu syste´mu a aktualizace.
2.1.2 WorldCat Local
2.1.2.1 Charakteristika syte´mu
Syste´m WorldCat Local (http://www.oclc.org/worldcatlocal/default.htm) je vy-
tvorˇen jako na´hrada OPACu, ktery´ je doda´va´n jako soucˇa´st prakticky kazˇde´ho knihov-
nicke´ho softwaru. Odvozen je od syste´mu WorldCat (http://www.worldcat.org/),
ktery´ vytva´rˇ´ı OCLC (Online Computer Library Center) a od neˇhozˇ WorldCat Local
prˇeb´ıra´ mnoho funkc´ı.
OCLC spustilo jizˇ v roce 1971 automatizovany´ souborny´ katalog OLUC (Online Union
Catalog), ktery´ byl v 90. letech prˇejmenova´n na WorldCat [VLASA´K, 1999, s. 239].
Zpocˇa´tku slouzˇil prˇedevsˇ´ım prˇidruzˇeny´m knihovna´m, avsˇak v soucˇasnosti se jedna´
o nejveˇtsˇ´ı knihovnicky orientovanou bibliografickou databa´zi na sveˇteˇ, do ktere´ je za-
pojeno v´ıce nezˇ 70 000 knihoven ze 112 zemı´.
Syste´m WorldCat Local je urcˇen pouze jedne´ knihovneˇ, avsˇak umozˇnˇuje vyhleda´vat
i ve fondech prˇidruzˇeny´ch knihoven a vyuzˇ´ıva´ i obsah databa´ze katalogu World-
Cat. Umozˇnˇuje vyhleda´vat i v dalˇs´ıch zdroj´ıch, ktere´ knihovna nab´ız´ı, zjistit citace
cˇla´nk˚u z volneˇ dostupny´ch databa´z´ı a ze sluzˇby ArticleFirst, kterou OCLC provozuje.
Syste´m je rozsˇ´ıˇren tak, aby mohl spolupracovat v podstateˇ s ktery´mkoliv automatizo-
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vany´m knihovn´ım syste´mem, od neˇhozˇ z´ıska´va´ informace o exempla´rˇ´ıch (dostupnost,
umı´steˇn´ı aj.). Dı´ky tomu ma´ i vsˇechny funkce, ktere´ se od online katalogu ocˇeka´vaj´ı.
K jeho instalaci nen´ı potrˇeba zˇa´dny´ specia´ln´ı hardware ani software [OCLC, 2009a].
Mezi hlavn´ı vlastnosti syste´mu patrˇ´ı sdruzˇova´n´ı podobny´ch polozˇek pod jeden za´znam
(na za´kladeˇ studie FRBR), fasetova´ navigace, uzˇivatelsky´ u´cˇet, drobecˇkova´ navigace,
trvaly´ odkaz, citace titulu, vyhleda´va´n´ı naprˇ´ıcˇ zdroji, rˇazen´ı vy´sledk˚u podle relevance
(s uprˇednostneˇn´ım titul˚u knihovny), podporu standardu OpenURL, forma´tova´n´ı citac´ı,
na´hledy oba´lek, uzˇivatelske´ recenze, hodnocen´ı aj. WorldCat Local nab´ız´ı rozhran´ı
v sˇesti jazyc´ıch, jednoduchy´ vyhleda´vac´ı box i rozhran´ı konfigurovatelne´ knihovnou. Do
vy´sledk˚u zahrnuje loka´ln´ı zdroje, elektronicky´ obsah, plne´ texty i digita´ln´ı objekty. Na-
stavit lze i faktory ovlivnˇuj´ıc´ı hodnocen´ı podle relevance (naprˇ. uprˇednostneˇn´ı urcˇity´ch
sb´ırek loka´ln´ı knihovny) [OCLC, 2009a].
Obr. 7: Tituln´ı stra´nka syste´mu WorldCat Local na instalaci Knihoven Washingtonske´ univerzity.
Prvn´ı cestou k pouzˇ´ıva´n´ı syste´mu WorldCat Local mu˚zˇe by´t zkusˇebn´ı verze nesouc´ı
na´zev WorldCat Local
”
quick start“. Vyuzˇ´ıt ji mohou knihovny, ktere´ prˇisp´ıvaj´ı do kata-
logu WorldCat a za´rovenˇ maj´ı prˇedplatne´ sluzˇby FirstSearch3 (http://firstsearch.
oclc.org/). Verze
”
quick start“ sice nezahrnuje vsˇechny znaky plne´ verze, ale dobrˇe
knihovneˇ poslouzˇ´ı k rozhodnut´ı zda syste´m skutecˇneˇ nasadit [OCLC, 2009a].
3Sluzˇba FirstSearch poskytuje prˇ´ıstup k mnoha elektronicky´m databa´z´ım a k v´ıce nezˇ 10 milion˚um
plny´ch text˚u cˇla´nk˚u vcˇetneˇ obra´zk˚u.
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Prvn´ı verze syste´mu WorldCat Local byla spusˇteˇna v Knihovna´ch Washingtonske´ uni-
verzity (University of Washington Libraries, http://uwashington.worldcat.org/)
v dubnu roku 2007. Na te´to instalaci, jezˇ je nazy´va´na UW WorldCat, jej take´
prˇedstav´ım (viz obr. 7).
2.1.2.2 Vyhleda´va´n´ı
WorldCat Local prohleda´va´ vsˇe nejen z knihovn´ıho fondu, ale i z fond˚u participuj´ıc´ıch
knihoven a d´ıky u´zke´ vazbeˇ na souborny´ katalog WorldCat te´zˇ z fond˚u knihoven po
cele´m sveˇteˇ (napojit lze i nejr˚uzneˇjˇs´ı databa´ze). Nab´ız´ı okamzˇity´ prˇehled o dostupnosti
dokumentu. Vesˇkere´ vyhleda´va´n´ı je zabudova´no do stra´nky knihovny s ohledem na jej´ı
vzhled.
Za´kladn´ı vyhleda´vac´ı pole je stejneˇ jako odkaz na rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı dostupne´ ze
vsˇech stra´nek knihovny vcˇetneˇ stra´nky tituln´ı. Prˇi vyhleda´va´n´ı prˇ´ımo z tituln´ı stra´nky
ma´ uzˇivatel mozˇnost vybrat si, zda chce prohleda´vat cely´ fond, nebo jen knihy, DVD,
CD cˇi cˇla´nky. Zvolit te´zˇ mu˚zˇe rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı. Z ostatn´ıch stra´nek knihovny lze
u vyhleda´vac´ıho pole vybrat pouze vyhleda´va´n´ı v UW WorldCat, UW Catalog nebo
na stra´nce knihovny.
Prˇ´ımy´ vstup do katalogu UW WorldCat je mozˇny´ skrze jeho hlavn´ı stra´nku (viz obr. 7),
na n´ızˇ nerusˇ´ı dalˇs´ı obsah knihovn´ıho webu. Vyhleda´vac´ımu poli na te´to stra´nce lze
nastavit, zda ma´ hledat v Knihovna´ch Washingtonske´ univerzity, v konsorciu aka-
demicky´ch knihoven ve Washingtonu a Oregonu (Summit Libraries) nebo v knihovna´ch
po cele´m sveˇteˇ.
Do vyhleda´vac´ıho pole lze zapsat slovo nebo fra´zi (tu je nutne´ uzavrˇ´ıt do uvozovek
/
”
“/). Jednotliva´ slova lze vza´jemneˇ kombinovat pomoc´ı booleovsky´ch opera´tor˚u AND,
OR a NOT. Opera´tor AND je nastaven jako prima´rn´ı, proto se psa´t nemus´ı, chce-li
jej uzˇivatel prˇesto pouzˇ´ıt, je trˇeba jej zapsat pomoc´ı zname´nka plus (+). Opera´tor
OR je trˇeba zapsat vzˇdy kapita´lkami nebo znakem svisl´ıtko (|), pro opera´tor NOT se
pouzˇ´ıva´ zname´nka minus (-) [OCLC, 2009b, s. 4]. Syste´m podporuje tyto za´stupne´
znaky [OCLC, 2009b, s. 3]:
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• krˇ´ızˇek (#) pro pra´veˇ jeden znak,
• otazn´ık (?) pro jaky´koliv pocˇet znak˚u; zada´-li se za znakem cˇ´ıslo, rozsˇ´ıˇr´ı se hledane´
slovo maxima´lneˇ o zadany´ pocˇet znak˚u (fine?2 vyhleda´ fine, finer a finest),
• pro pravostranne´ rozsˇ´ıˇren´ı lze kromeˇ znaku otazn´ık (?) pouzˇ´ıt i znak hveˇzdicˇka
(*), mus´ı mu vsˇak, stejneˇ jako znaku otazn´ık, prˇedcha´zet minima´lneˇ trˇi znaky.
Obr. 8: Formula´rˇ rozsˇ´ırˇene´ho vyhleda´va´n´ı v syste´mu WorldCat Local.
Do vyhleda´vac´ıho pole lze te´zˇ zapsat prˇ´ıkazy pro vyhleda´va´n´ı v urcˇite´m poli (kombi-
novat jich lze i v´ıce). Prˇ´ıkazy jsou na´sleduj´ıc´ı: kw: pro kl´ıcˇove´ slovo, ti: pro na´zev, au:
pro autora, su: pro prˇedmeˇt, isbn: pro ISBN, issn: pro ISSN a no: pro cˇ´ıslo OCLC
[OCLC, 2009b, s. 4]. Zapsany´ dotaz mu˚zˇe vypadat naprˇ´ıklad takto: au:shakespeare,
william ti:hamlet.
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Syste´m nab´ız´ı automatickou kontrolu pravopisu, tzn. prˇi chybneˇ zapsane´m termı´nu
nab´ıdne nejpravdeˇpodobneˇjˇs´ı spra´vnou variantu. Kontrola pravopisu funguje pouze prˇi
vyhleda´va´n´ı v cele´ s´ıti katalogu WorldCat.
Rozsˇ´ırˇene´ vyhleda´va´n´ı (Advanced Search, viz obr. 8) umozˇnˇuje zasat do v´ıce pol´ı na-
jednou (kl´ıcˇova´ slova, na´zev, autor, prˇedmeˇt nebo ISBN, ISSN, cˇ´ıslo OCLC) a omezit
vyhleda´va´n´ı na knihovnu/knihovny, forma´t (naprˇ. kniha v Brailloveˇ p´ısmu, cˇla´nek,
DVD, hudba, cˇasopis, mapa, internetovy´ zdroj), datum vyda´n´ı (urcˇity´ rok i rozmez´ı
let), obsah (beletrie, odborna´ literatura, biografie a kvalifikacˇn´ı pra´ce), cˇtena´rˇske´ urcˇen´ı
(mladistv´ı a ostatn´ı) a jazyk. Formula´rˇ lze vymazat kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Vycˇistit
(Clear). Po zapsa´n´ı dotazu se stiskem kla´vesy Enter nebo kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Vyhle-
dat (Search, prˇ´ıp. Go) zobraz´ı vy´sledky vyhleda´va´n´ı.
Nad hlavicˇkou knihovny je jednoduche´ menu ty´kaj´ıc´ı se jak katalogu WorldCat, tak
knihovny. Z nasˇeho pohledu je v neˇm zaj´ımava´ polozˇka Vyhledat (Search), ktera´
rozsˇiˇruje mozˇnosti hleda´n´ı o vyhleda´va´n´ı uzˇivatelsky´ch seznamu˚ a kontakt˚u, polozˇka
Na´poveˇda v sekci Dom˚u (Home – Help) a cele´ menu M˚uj WorldCat (My WorldCat),
ktere´ se zobraz´ı po prˇihla´sˇen´ı do katalogu.
Vesˇkere´ vyhleda´va´n´ı se da´ omezovat pomoc´ı faset, ktere´ jsou prˇipraveny v leve´m sloupci
stra´nky se seznamem vy´sledk˚u pojmenovane´m Zprˇesni sve´ vyhleda´va´n´ı (Refine Your
Search). Rozdeˇleny jsou do na´sleduj´ıc´ıch kategori´ı: autor, forma´t, rok, obsah, jazyk
a prˇedmeˇt. Kazˇda´ faseta ma´ v za´vorce za sebou uveden pocˇet vy´sledk˚u, ktere´ obsahuje.
Vybra´n´ım fasety se vy´sledky vyhleda´va´n´ı omez´ı. Fasety se zobrazuj´ı v drobecˇkove´ navi-
gaci nad seznamem vy´sledk˚u. Dı´ky tomu se lze vracet (tzn. odeb´ırat fasety) i o neˇkolik
krok˚u zpeˇt. Pomoc´ı faset se da´ obsah katalogu i velice dobrˇe procha´zet.
2.1.2.3 Zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı
Vzhledem k mnozˇstv´ı zapojeny´ch knihoven rozliˇsuje syste´m trˇi u´rovneˇ vy´sledk˚u vyhle-
da´va´n´ı [OCLC, 2009b, s. 1]:
• loka´ln´ı vy´sledky (Local results) – zobrazeny jsou vy´sledky nalezene´ ve fondu
knihovny, ze ktere´ uzˇivatel ke katalogu WorldCat Local prˇistupuje,
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• skupinove´ vy´sledky (Group results) – zobrazeny jsou vy´sledky z fond˚u knihoven,
ktere´ jsou v konsorciu s knihovnou, ze ktere´ uzˇivatel ke katalogu prˇistupuje,
• globa´ln´ı vy´sledky (Global results) – zobrazeny jsou vy´sledky nalezene´ ve fondech
vsˇech knihoven zapojeny´ch do katalogu WorldCat (tzn. v cele´ databa´zi OCLC),
vy´sledky jsou rˇazeny podle vzda´lenosti od fyzicke´ho mı´sta vyhleda´va´n´ı.
Obr. 9: Uka´zka seznamu vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı v syste´mu WorldCat Local.
Vy´sledky vyhleda´va´n´ı (viz obr. 9) jsou standardneˇ rˇazeny podle lokace a relevance,
tzn. zˇe jsou uprˇednostneˇny tituly z loka´ln´ı knihovny, ktere´ jsou na´sledova´ny tituly
nalezeny´mi v prˇidruzˇeny´ch knihovna´ch. Nakonec jsou umı´steˇny tituly nalezene´ v cele´
databa´zi katalogu WorldCat. Vy´sledky lze pomoc´ı rozbalovac´ıho menu umı´steˇne´ho
v prave´m horn´ım rohu stra´nky pod hlavicˇkou prˇerˇadit cˇisteˇ podle relevance (tzn. bez
ohledu na lokaci), podle autora (od A do Z), na´zvu (od A do Z) a data vyda´n´ı (od
nejnoveˇjˇs´ıch nebo od nejstarsˇ´ıch).
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Rˇazen´ı dle relevance za´vis´ı na tom, zda se vyhleda´vac´ı termı´n nacha´z´ı v poli na´zev, au-
tor cˇi prˇedmeˇt (v bibliograficke´m za´znamu WorldCat), na vzda´lenosti termı´n˚u v˚ucˇi
sobeˇ, na tom, jak sˇiroke´ jsou termı´ny, a na tom, kdy byla polozˇka publikova´na
[OCLC, 2009b, s. 2].
V seznamu vy´sledk˚u je zobrazen zkra´ceny´ za´znam, ktery´ obsahuje na´hled oba´lky (je-li
dostupny´), na´zev, autora, typ titulu (kniha, CD, cˇla´nek, beletrie, disertace atp.),
jazyk, ve ktere´m je titul publikova´n, nakladatelske´ u´daje a jme´no knihovny, ktera´ titul
vlastn´ı. Soucˇa´st´ı za´znamu je odkaz na zobrazen´ı vsˇech dostupny´ch edic a forma´t˚u.
Kliknut´ım na tento odkaz se zobraz´ı novy´ seznam vy´sledk˚u, ktery´ obsahuje vesˇkera´
nalezena´ vyda´n´ı (skrze globa´ln´ı katalog WorldCat). Kliknut´ım na na´zev se zobraz´ı
rozsˇ´ıˇreny´ za´znam.
Obr. 10: Uka´zka zobrazen´ı rozsˇ´ırˇene´ho za´znamu v syte´mu WorldCat Local.
Rozsˇ´ıˇreny´ za´znam (viz obr. 10) obsahuje kromeˇ vy´sˇe uvedeny´ch u´daj˚u i strucˇne´ shrnut´ı
(je-li pro titul dostupne´). V leve´m sloupci vedle za´znamu s na´zvem Vı´ce takovy´ch
(More like this) nab´ız´ı seznam prˇ´ıbuzny´ch prˇedmeˇt˚u a odkaz na podobne´ tituly. Pod
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za´znamem je neˇkolik nab´ıdek. Na prvn´ım mı´steˇ je mozˇnost Z´ıskat titul (Get this item).
Pokud nen´ı uzˇivatel prˇihla´sˇen do knihovny, zobrazuje se mu informace, zˇe prˇ´ıstup
k online obsahu si nejsp´ıˇse vyzˇa´da´ prˇihla´sˇen´ı. Pod touto hla´sˇkou je jizˇ pole P˚ujcˇit nebo
z´ıskat kopii (Borrow or obtain copy), ktere´ je rozdeˇleno do trˇ´ı hlavn´ıch cˇa´st´ı (prvn´ı se
ty´ka´ loka´ln´ı knihovny, druha´ prˇidruzˇeny´ch knihoven a trˇet´ı vsˇech knihoven zapojeny´ch
do katalogu WorldCat); na´sledova´no je poli detaily, recenze, znacˇky a podobne´ polozˇky.
Pod na´hledem oba´lky se v prˇ´ıpadeˇ, zˇe se alesponˇ cˇa´st knihy nacha´z´ı v syste´mu Google
Book Search, prˇ´ıpadneˇ v digita´ln´ı knihovneˇ Questia (http://www.questia.com/), zo-
braz´ı odkaz, ktery´ nacˇte prˇ´ıslusˇnou stra´nku s titulem ze zmı´neˇne´ sluzˇby.
V nab´ıdce loka´ln´ı knihovny je mozˇnost z´ıskat titul online (je-li dostupny´) a odkaz
na online recenze vybrane´ho titulu. Dalˇs´ı mozˇnost´ı je z´ıskat titul v knihovneˇ (pro
registrovane´ uzˇivatele). Zobrazen je u´daj o dostupnosti (kolik z nalezeny´ch titul˚u je
aktua´lneˇ dostupny´ch), jejich lokace, status a signatura.
V cˇa´sti ty´kaj´ıc´ı se prˇidruzˇeny´ch knihoven je seznam knihoven vlastn´ıc´ıch dany´ doku-
ment. U kazˇde´ knihovny je odkaz na zjiˇsteˇn´ı dostupnosti dokumentu, ktery´ obsahuje
informace vypsane´ v prˇedchoz´ım odstavci. Tlacˇ´ıtko Vyzˇa´dat exempla´rˇ (Request Item)
prˇesmeˇruje do prˇihlasˇovac´ıho dialogu, kde jsou knihovny disponuj´ıc´ı hledany´m titulem.
Posledn´ı cˇa´st pod titulkem WorldCat nab´ız´ı nalezen´ı titulu ve vsˇech zapojeny´ch knihov-
na´ch. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe syste´m nedoka´zˇe sa´m zjistit lokaci uzˇivatele, nab´ıdne formula´rˇ
pro jej´ı uprˇesneˇn´ı (zada´n´ım posˇtovn´ıho smeˇrovac´ıho cˇ´ısla, meˇsta nebo sta´tu). Pokud
titul vlastn´ı favorizovana´ knihovna, je ve vy´sledc´ıch uprˇednostneˇna. Nevlastn´ı-li zˇa´dna´
z preferovany´ch knihoven hledany´ dokument, syste´m tuto skutecˇnost ozna´mı´. Pote´
automaticky vyhleda´ nejblizˇsˇ´ı knihovny, ktere´ jej maj´ı.
Zobrazeny´ seznam knihoven obsahuje za´kladn´ı informace (na´zev, adresa), ze ktery´ch
se lze dostat prˇ´ımo do katalogu konkre´tn´ı knihovny. Da´le je uveden forma´t doku-
mentu a vzda´lenost od uzˇivatelem zadane´ho mı´sta. Zobrazuj´ı se i dokumenty, ktere´
jsou podobne´ hledane´mu, a dana´ knihovna je vlastn´ı. Soucˇa´st´ı nab´ıdky je i mozˇnost
prˇidat knihovnu do obl´ıbeny´ch (je potrˇeba by´t prˇihla´sˇen do katalogu WorldCat) cˇi
odeslat dotaz knihovneˇ skrze sluzˇbu Ptejte se knihovn´ıka (Ask a Librarian).
Pole Detaily (Details) obsahuje u´plny´ za´znam dokumentu (zˇa´nr/forma, typ materia´lu,
typ dokumentu, autory a spolupracovn´ıky, ISBN, cˇ´ıslo OCLC, pozna´mky, uzˇivatelske´
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urcˇen´ı, popis, detaily, zodpoveˇdnost a abstrakt, viz obr. 11). Pod vy´pisem autor˚u se
nacha´z´ı pole pro z´ıska´n´ı v´ıce informac´ı o autorovi, ktere´ prˇesmeˇruje do sluzˇby WorldCat
Identities (http://www.worldcat.org/identities/), jezˇ obsahuje prˇehled o pocˇtu
jeho deˇl, jejich zˇa´nru, prˇedmeˇtovy´ch za´hlav´ıch, rol´ıch a klasifikaci. Zobrazen je i cˇasovy´
graf publikac´ı (jak od autora, tak o autorovi), seznam deˇl, ktera´ jsou v knihovna´ch
nejcˇasteˇjˇs´ı (jak titul˚u od autora, tak o autorovi), rozlozˇen´ı uzˇivatel˚u, identity vztazˇene´
k autorovi, uzˇitecˇne´ odkazy (smeˇrˇuj´ı prozat´ım do souboru autorit Kongresove´ knihov-
ny /Library of Congress Authority File/, souboru autorit Neˇmecke´ na´rodn´ı knihovny
/Deutsche Nationalbibliothek Authority File/ a na anglickou Wikipedii) a asociovane´
prˇedmeˇty (formou oblaku sˇt´ıtk˚u). V prave´m sloupci stra´nky je umı´steˇna oba´lka vy-
brane´ho d´ıla, alternativn´ı pravopis jme´na a jazyky, ve ktery´ch jsou autorova d´ıla do-
stupna´ (s uveden´ım pocˇtu titul˚u v za´vorce za jazykem). Kliknut´ı na vybrany´ jazyk
zobraz´ı seznam vy´sledk˚u.
Obr. 11: Uka´zka zobrazen´ı u´plne´ho za´znamu v poli Detaily v syste´mu WorldCat Local.
Pole Recenze (Reviews) a Sˇt´ıtky (Tags) umozˇnˇuj´ı uzˇivatel˚um registrovany´m do syste´mu
WorldCat vlozˇit vlastn´ı recenze a sˇt´ıtky. Pole Podobne´ polozˇky (Similar Items) zo-
brazuje seznam podobny´ch prˇedmeˇt˚u a uzˇivatelske´ seznamy, ktere´ obsahuj´ı dany´
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titul. Umozˇnˇuje prohl´ızˇen´ı podobny´ch dokument˚u od stejne´ho autora nebo o stejne´m
prˇedmeˇtu (vy´beˇrem polozˇky se uzˇivatel dostane na jej´ı u´plny´ za´znam).
Nad samotny´m za´znamem je umı´steˇno neˇkolik uzˇitecˇny´ch odkaz˚u pro dalˇs´ı pra´ci se
za´znamem. Prˇipraveny jsou citace (v citacˇn´ım stylu APA, Chicago, Harvard, MLA
a Turabian, nab´ıdnut je i export citac´ı do manazˇer˚u RefWorks a EndNote), odkaz na
tisk za´znamu, odesla´n´ı e-mailem (zobraz´ı se prˇedvyplneˇny´ formula´rˇ), prˇida´n´ı titulu do
vlastn´ıho seznamu a ulozˇen´ı odkazu na titul do v´ıce nezˇ 50 nejr˚uzneˇjˇs´ı sluzˇeb typu
Delicious, Digg, Twitter aj. (to je mozˇne´ d´ıky trvale´mu odkazu). Nechyb´ı ani odkaz na
odesla´n´ı dotazu knihovneˇ.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe se jedna´ o cˇla´nek, zobrazuje se v za´znamu nav´ıc informace o databa´zi,
z n´ızˇ je cˇla´nek dostupny´. V u´plne´m za´znamu jsou pak odkazy na z´ıska´n´ı plne´ho
textu online i na kontrolu dostupnosti cˇla´nku. Pro kontrolu dostupnosti cˇla´nk˚u pracuje
syste´m se standardem OpenURL, ktery´ zajist´ı prˇ´ımy´ odkaz.
U´plny´ za´znam cˇasopisu obsahuje nav´ıc vyhleda´vac´ı pole, d´ıky neˇmuzˇ lze prohleda´vat
vybrany´ cˇasopis na u´rovni cˇla´nk˚u (podobne´ vyhleda´vac´ı pole se zobraz´ı te´zˇ u vybrany´ch
cˇla´nk˚u, kdy se prohleda´va´ cˇasopis, ve ktere´m byl cˇla´nek publikova´n).
2.1.2.4 Uzˇivatelsky´ u´cˇet
Pro vkla´da´n´ı uzˇivatelsky´ch sˇt´ıtk˚u, recenc´ı, tvorbu vlastn´ıch seznamu˚ i objedna´va´n´ı knih
cˇi rezervaci je potrˇeba by´t prˇihla´sˇen. Drobnou nevy´hodou UW WorldCat (a syste´mu
WorldCat Local obecneˇ) je potrˇeba dvou uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u – knihovn´ıho a u´cˇtu do ka-
talogu WorldCat. Pokud uzˇivatel nema´ u´cˇet u katalogu WorldCat, mu˚zˇe si ho jednodusˇe
vytvorˇit skrze WorldCat Local.
Prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel (viz obr. 12) si mu˚zˇe nastavit obl´ıbene´ knihovny (obl´ıbenou knihov-
nu lze prˇidat z u´plne´ho za´znamu), urcˇit, zda budou viditelne´ pro ostatn´ı, cˇi nikoliv
a vytvorˇit vlastn´ı profil (s fotkou a strucˇny´mi informacemi o sobeˇ a svy´ch za´jmech).
Vlozˇit za´znam titulu do vlastn´ıho seznamu lze ze seznamu vy´sledk˚u (nejprve je trˇeba
zasˇkrtnout dokumenty, ktere´ se do neˇj maj´ı vlozˇit), a to bud’ do vlastn´ıho seznamu, nebo
do neˇktere´ho z prˇipraveny´ch (Doporucˇuji /Things I Recomended/, Vlastn´ım /Things
I Own/ a K vyp˚ujcˇen´ı /Things to Check Out/). Pokud uzˇivatel zvol´ı novy´ seznam,
syste´m ho automaticky prˇesmeˇruje na stra´nku, kde jej mu˚zˇe pojmenovat a urcˇit, zda
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bude viditelny´ pro vsˇechny cˇi nikoliv. Vsˇechny uzˇivatelske´ seznamy se samozrˇejmeˇ zo-
brazuj´ı take´ v rozbalovac´ım menu pro vy´beˇr seznamu. Nove´ seznamy lze te´zˇ tvorˇit ze
stra´nky uzˇivatelske´ho profilu.
Vlastn´ı recenze a sˇt´ıtky se vkla´daj´ı z u´plne´ho za´znamu. Prˇi vkla´da´n´ı recenze je mozˇno
knihu ohodnotit a vybrat jazyk, ve ktere´m je recenze napsa´na (na vy´beˇr je sˇest jazyk˚u,
do ktery´ch je rozhran´ı katalogu WorldCat prˇelozˇeno, pro ostatn´ı jazyky je prˇipravena
volba Ostatn´ı /Others/). K titulu se daj´ı rovnou vlozˇit i sˇt´ıtky. Poneˇkud neprˇ´ıjemna´
mu˚zˇe by´t skutecˇnost, zˇe kazˇda´ recenze mus´ı mı´t minima´lneˇ 100 znak˚u (to pro ty,
kdo recenzi zamy´sˇl´ı sp´ıˇse jako kra´tkou pozna´mku; pro vkla´da´n´ı pozna´mek ale slouzˇ´ı
pole Ma´ pozna´mka /My Note/, ktere´ lze vlozˇit ke kazˇde´mu titulu v uzˇivatelske´m sez-
namu). Vlozˇene´ recenze a sˇt´ıtky se okamzˇiteˇ zobrazuj´ı (zobrazeny jsou i sˇt´ıtky a recenze
ostatn´ıch uzˇivatel˚u). Vesˇkere´ uzˇivatelem prˇidane´ informace jsou editovatelne´ a lze je
i smazat.
Obr. 12: Tituln´ı stra´nka uzˇivatelske´ho u´cˇtu v syste´mu WorldCat i WorldCat Local.
Uzˇivatel mu˚zˇe sledovat verˇejne´ seznamy ostatn´ıch, dokonce i vid´ı, kdo vsˇechno stejny´
seznam sleduje. Sledovat je lze neˇkolika zp˚usoby: pomoc´ı tlacˇ´ıtka Sledovat tento seznam
(Watch This List), vlozˇen´ım odkazu na neˇj do prˇipraveny´ch sluzˇeb typu Delicious nebo
sledova´n´ım jeho RSS kana´lu.
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K odebra´n´ı seznamu ze sledova´n´ı slouzˇ´ı tlacˇ´ıtko Ukoncˇit sledova´n´ı (Stop Watching).
Se seznamy ostatn´ıch uzˇivatel˚u se pracuje podobneˇ jako s vy´sledky vyhleda´va´n´ı – lze
je vkla´dat do vlastn´ıch seznamu˚, zobrazovat u´plny´ za´znam, nav´ıc jsou videˇt pozna´mky
vlozˇene´ dany´m uzˇivatelem. Stejneˇ jako u vlastn´ıho seznamu lze kromeˇ zkra´cene´ho
za´znamu zobrazit pouze oba´lky, nebo pohled na citace. Vybrane´ citace je mozˇno ex-
portovat bud’ ve forma´tech HTML, RTF, RIS4, nebo prˇ´ımo do citacˇn´ıch manazˇer˚u
RefWorks a EndNote.
Polozˇky v seznamu lze prˇerovnat podle data vlozˇen´ı, autora, na´zvu nebo data pub-
likova´n´ı. Nastavit lze te´zˇ pocˇet za´znamu˚ na stra´nce. U kazˇde´ho za´znamu je nav´ıc zobra-
zeno datum jeho prˇida´n´ı do seznamu. Uzˇivatel mu˚zˇe sve´ seznamy editovat, vkla´dat hro-
madneˇ sˇt´ıtky k vybrany´m titul˚um, vybrane´ tituly mezi seznamy prˇesunovat, kop´ırovat
cˇi mazat. Cely´ seznam cˇi jen vybrane´ polozˇky mu˚zˇe sd´ılet, exportovat do forma´tu CSV,
mazat nebo tisknout. Samozrˇejmost´ı je RSS kana´l a prˇipravene´ odkazy do za´lozˇkovac´ıch
sluzˇeb typu Delicious. Ke kazˇde´mu seznamu si uzˇivatel mu˚zˇe napsat strucˇny´ popis,
ktery´ mu pozdeˇji mu˚zˇe pomoci jej le´pe identifikovat. Uzˇivatel te´zˇ vid´ı, zda je jeho
seznam soukromy´ nebo verˇejny´.
Uzˇitecˇnou vlastnost´ı syste´mu je mozˇnost ulozˇen´ı formulace dotazu pomoc´ı tlacˇ´ıtka
Ulozˇit vyhleda´va´n´ı (Save Search), ktere´ se nacha´z´ı pod hlavicˇkou stra´nky nad sez-
namem vy´sledk˚u. Pro ulozˇen´ı je potrˇeba zadat na´zev dotazu prˇ´ıpadneˇ jeho popis. Popis
se da´ upravit (i smazat, stejneˇ jako kompletn´ı dotaz) z profilove´ stra´nky uzˇivatele.
K editaci (i maza´n´ı) ulozˇeny´ch formulac´ı dotaz˚u slouzˇ´ı odkaz Ulozˇena´ vyhleda´va´n´ı
(Saved Searches). U kazˇde´ho dotazu je zobrazeno datum vytvorˇen´ı, jeho aktualizace
a posledn´ıho pouzˇit´ı, pocˇet nalezeny´ch vy´sledk˚u, jeho prˇesne´ zneˇn´ı a stav (soukromy´
nebo verˇejny´).
Vzhledem k tomu, zˇe se jedna´ o uzˇivatelsky´ u´cˇet v ra´mci katalogu WorldCat, nen´ı jeho
pouzˇit´ı va´za´no na konkre´tn´ı knihovnu, ale je dostupny´ kdykoliv bez ohledu na to, zda
k n´ı uzˇivatel prˇistupuje skrze WorldCat Local nebo samotny´ katalog WorldCat.
4Forma´t RIS je forma´t urcˇeny´ ke snadne´mu prˇenosu citac´ı mezi r˚uzny´mi citacˇn´ımi manazˇery.
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2.1.2.5 Shrnut´ı
WorldCat Local je syste´m zalozˇeny´ na katalogu WorldCat, ktery´ ma´ slouzˇit knihovna´m
jako nadstavba OPACu, jenzˇ je soucˇa´st´ı jejich automatizovane´ho knihovn´ıho syste´mu.
Vzhledem k tomu, zˇe se jedna´ o variantu katalogu WorldCat, prˇina´sˇ´ı v plne´ verzi
vesˇkere´ prvky, ktere´ tento syste´m nab´ız´ı. Rozsˇ´ıˇren je i o funkce knihovn´ıho OPACu –
p˚ujcˇova´n´ı, rezervace knih aj.
Vyhleda´va´n´ı v katalogu je prˇ´ıveˇtive´ a dostatecˇneˇ na´zorne´. Fondy knihovny, ktera´
syste´m WorldCat Local pouzˇije, se ve vy´sledc´ıch zobrazuj´ı na prvn´ıch mı´stech,
na´sledova´ny jsou vy´sledky nalezeny´mi v prˇidruzˇeny´ch knihovna´ch a nakonec vy´sledky
nalezeny´mi v cele´ databa´zi katalogu WorldCat. Za´znamy jsou dotazˇeny na u´rovenˇ
cˇla´nk˚u a vzhledem k tomu, zˇe katalog WorldCat podporuje vyhleda´va´n´ı mezi v´ıce
zdroji, nen´ı proble´m se dostat k jejich plne´mu textu.
Syste´m WorldCat Local podporuje nejr˚uzneˇjˇs´ı na´stroje socia´ln´ıch s´ıt´ı (uzˇivatelske´
recenze, sˇt´ıtky, seznamy, sd´ılen´ı seznamu˚, osobn´ı profily), ktere´ nejsou omezeny na
konkre´tn´ı knihovnu, ale jsou prˇ´ıstupne´ v ra´mci cele´ s´ıteˇ katalogu WorldCat (pro jejich
tvorbu je totizˇ nutne´ mı´t uzˇivatelsky´ u´cˇet).
Drobnou nevy´hodou syste´mu je nutnost pouzˇ´ıva´n´ı dvoj´ıho uzˇivatelske´ho u´cˇtu – knihov-
n´ı registrace pro rezervaci a objedna´n´ı knih a registrace v katalogu WorldCat pro vyuzˇit´ı
socia´ln´ıch na´stroj˚u.
Knihovna, ktera´ syste´m WorldCat Local nasad´ı, z´ıska´ nejen sofistikovany´ vyhleda´vac´ı
na´stroj, ale i mozˇnost nab´ıdnout svy´m uzˇivatel˚um zdroje z jiny´ch knihoven, personifi-
kovany´ u´cˇet a mozˇnost aktivneˇ se pod´ılet na socia´ln´ım obsahu katalogu.
2.2 OPACy s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem
2.2.1 VIRGObeta (Blacklight)
2.2.1.1 Charakteristika syste´mu
VIRGObeta (http://virgobeta.lib.virginia.edu/) je vyhleda´vac´ı syste´m vyv´ıjeny´
Knihovnou Virginske´ univerzity (University of Virginia Library, http://www.lib.
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virginia.edu/) v ra´mci vy´zkumne´ho projektu Blacklight (http://projectblacklight.
org/) jako nadstavba syste´mu VIRGOclassic (http://virgo.lib.virginia.edu/).
Jeho c´ılem je vytvorˇit lepsˇ´ı vyhleda´vac´ı syste´m pro knihovn´ı katalog a repozita´rˇ
digita´ln´ıch fond˚u, ktere´ umozˇn´ı jak vyhleda´va´n´ı obsahu, tak jeho prohl´ızˇen´ı pomoc´ı
fasetove´ navigace. Na vy´voji syste´mu pod veden´ım Erica Hatchera pracuje ty´m spe-
cialist˚u od roku 2006 [MAYHOOD, 2007, s. 1]. Roku 2008 byl projekt Blacklight ve
zkusˇebn´ı verzi pod na´zvem VIRGObeta knihovnou spusˇteˇn.
Pu˚vodneˇ byl projekt Blacklight zalozˇen na na´stroji Collex, ktery´ byl vytvorˇen v ra´mci
projektu NINES (take´ pod za´sˇtitou Virginske´ univerzity). Pro sv˚uj beˇh pouzˇ´ıva´
server Solr (http://lucene.apache.org/solr/) zalozˇeny´ na knihovneˇ Lucene Java od
sdruzˇen´ı Apache Software Foundation. Naprogramova´n je ve frameworku Ruby on Rails
(http://rubyonrails.org/). Za´znamy ve forma´tu MARC jsou indexova´ny pomoc´ı
SolrMARC (na vy´voji indexovac´ıho na´stroje tv˚urci spolupracuj´ı s vy´voja´rˇi rozhran´ı
VuFind /viz kap. 2.2.2.2/). Za´znamy ve forma´tu XML (TEI, EAD, GDMS aj.) jsou
indexova´ny pomoc´ı skript˚u napsany´ch v jazyce Ruby [SADLER, 2009, s. 2–3]. Syste´m
indexuje vsˇechna pole za´znamu ve forma´tu MARC, proto uzˇivatel mu˚zˇe vyhleda´vat
i v pol´ıch, ktera´ veˇtsˇina OPACu˚ indexovat neumı´. V soucˇasne´ dobeˇ je v Knihovneˇ
Virginske´ univerzity indexova´no na 4 miliony za´znamu˚ ve forma´tu MARC a na 10 000
za´znamu˚ digita´ln´ıch dokument˚u [GUSHEE, 2007].
Syste´m je zverˇejneˇn pod licenc´ı Apache 2.0. Pro beˇh programu je zapotrˇeb´ı mı´t li-
nuxovy´ server, platforma Windows nen´ı zcela podporova´na. V soucˇasnosti je syste´m
ve verzi 2.1. Aktua´ln´ı vy´vojova´ verze je dostupna´ k vyzkousˇen´ı na zvla´sˇtn´ıch
stra´nka´ch Knihovny Virginske´ univerzity (viz http://blacklightdev.lib.virginia.
edu/) [Blacklight, 2009].
Mezi hlavn´ı znaky OPACu patrˇ´ı prˇizp˚usobitelne´ rozhran´ı, nastaven´ı nejr˚uzneˇjˇs´ıch
krite´ri´ı pro rˇazen´ı podle relevance (mu˚zˇe by´t jine´ pro vyhleda´va´n´ı knih, jine´ pro
digita´ln´ı dokumenty, hudbu atp.), generova´n´ı RSS kana´lu, fasetova´ navigace, ukla´da´n´ı
za´znamu˚ do syste´mu Delicious (pla´nuje se export do RefWorks a Zotera), na´hledy
oba´lek knih, rˇazen´ı dle relevance, trvaly´ odkaz pro kazˇdou jednotku, a prˇedevsˇ´ım –
propojen´ı a vyhleda´va´n´ı i v netextovy´ch digita´ln´ıch fondech, ktere´ knihovna vlastn´ı
[SADLER, 2009, s. 4–8].
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Syste´m VIRGObeta prˇedstav´ım na aktua´ln´ı a prozat´ım jedine´ instalaci Knihovny Vir-
ginske´ univerzity (http://virgobeta.lib.virginia.edu/, viz obr. 13).
Obr. 13: Tituln´ı stra´nka syste´mu VIRGObeta na instalaci Knihovny Virginske´ univerzity.
2.2.1.2 Vyhleda´va´n´ı
Za´kladn´ı vyhleda´vac´ı pole (viz obr. 13) je umı´steˇno pod hlavicˇkou stra´nky a je prˇ´ıtomne´
na vsˇech stra´nka´ch katalogu. Prˇed i prˇi samotne´m vyhleda´va´n´ı si uzˇivatel mu˚zˇe vy-
brat, zda chce hledat v cele´m katalogu, nebo jen v jeho hudebn´ı cˇa´sti (pomoc´ı za´lozˇek
v prave´m horn´ım rohu). Pote´ stacˇ´ı zapsat do vyhleda´vac´ıho pole vyhleda´vane´ termı´ny.
Zapsat je mozˇno slovo nebo fra´zi (vlozˇenou do uvozovek). Termı´ny lze kombinovat
pomoc´ı booleovsky´ch opera´tor˚u AND, OR a NOT (-). Pouzˇ´ıt lze te´zˇ za´stupny´ znak
hveˇzdicˇka (*) pro pravostranne´ rozsˇ´ıˇren´ı. Dalˇs´ı dotazovac´ı funkce nebylo mozˇno popsat
z d˚uvodu nedostatecˇne´ na´poveˇdy.
Syste´m podporuje kontrolu pravopisu – v prˇ´ıpadeˇ chybne´ho zapsa´n´ı termı´nu navrhne
spra´vnou variantu. Pomoc´ı rozbalovac´ıho menu je mozˇne´ vybrat, zda se ma´ hledat ve
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vsˇech pol´ıch nebo v poli autor, na´zev, prˇedmeˇt cˇi signatura. Rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı
katalog nenab´ız´ı.
Dotaz lze zprˇesnit pomoc´ı prˇipraveny´ch faset (knihovny, forma´t, prˇedmeˇt, jazyk, sig-
natura, region, digita´ln´ı sb´ırka, zdroj a na´zev edice, viz obr. 14), ktere´ se nacha´z´ı
v prave´m sloupci. Vybrane´ fasety se zobraz´ı nad seznamem vy´sledk˚u. Odstran´ı se po-
moc´ı prˇipravene´ho krˇ´ızˇku, cˇ´ımzˇ se dotaz opeˇt rozsˇ´ıˇr´ı. Kazˇda´ faseta obsahuje v za´vorce
cˇ´ıslo s pocˇtem titul˚u, ktere´ obsahuje.
Obr. 14: Uka´zka prˇipravene´ fasety pro prohl´ıˇzen´ı podle forma´tu v syste´mu VIRGObeta.
Tlacˇ´ıtko Zacˇ´ıt znovu (Start Over) vra´t´ı uzˇivatele na tituln´ı stra´nku, ktera´ kromeˇ vy-
hleda´vac´ıho boxu a faset obsahuje take´ na´hledy oba´lek osmi nejnoveˇji prˇidany´ch titul˚u.
Klikem na vybrany´ titul je uzˇivatel prˇesmeˇrova´n rovnou do u´plne´ho za´znamu titulu.
Prohl´ızˇet katalog bez nutnosti zada´vat dotaz lze jizˇ z tituln´ı stra´nky, kde jsou
prˇipraveny stejne´ fasety, jako ty, ktere´ slouzˇ´ı ke zjemneˇn´ı dotazu. Uzˇivatel bez znalosti
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vyhleda´va´n´ı nebo ten, ktery´ nev´ı, co prˇesneˇ hleda´, se tak postupny´m vy´beˇrem a na-
stavova´n´ım nejr˚uzneˇjˇs´ıch krite´ri´ı mu˚zˇe dostat azˇ k titulu, ktery´ jej zaj´ıma´. Fase-
tove´ prohl´ızˇen´ı je velice uzˇitecˇne´ v prˇ´ıpadeˇ prohleda´va´n´ı digita´ln´ıch fond˚u knihovny
(naprˇ. sb´ırky digita´ln´ıch obraz˚u rˇecky´ch a rˇ´ımsky´ch minc´ı, digitalizovany´ch text˚u
nebo nejr˚uzneˇjˇs´ıch fotografiı), jezˇ se dotazovy´m vyhleda´va´n´ım procha´zej´ı obt´ızˇneˇji.
U kazˇde´ho za´znamu v ra´mci teˇchto sb´ırek je nacˇten na´hledovy´ obra´zek, ktery´ se da´
zveˇtsˇit, anizˇ by uzˇivatele prˇesmeˇroval na jinou stra´nku. Pro orientaci ve sb´ırce je takovy´
na´hled velice uzˇitecˇny´.
2.2.1.3 Zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı
Obr. 15: Uka´zka seznamu vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı v syste´mu VIRGObeta.
Nalezene´ za´znamy jsou standardneˇ rˇazeny podle relevance. Pomoc´ı rozbalovac´ıho menu
umı´steˇne´ho vlevo nad seznamem vy´sledk˚u je lze prˇerˇadit podle data z´ıska´n´ı do knihov-
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ny, data publikova´n´ı, na´zvu, autora nebo signatury. Standardneˇ se vypisuje 10 vy´sledk˚u
na stra´nku, je vsˇak mozˇno navolit zobrazen´ı 20, 50 nebo 100 za´znamu˚. Ke kazˇde´mu
seznamu vy´sledk˚u se automaticky generuje RSS kana´l, ktery´ si mu˚zˇe uzˇivatel prˇidat do
sve´ RSS cˇtecˇky, a by´t tak informova´n o knihovn´ıch prˇ´ır˚ustc´ıch v oblasti jeho za´jmu.
Samozrˇejmost´ı je zobrazen´ı celkove´ho pocˇtu nalezeny´ch titul˚u.
Zkra´ceny´ za´znam v seznamu vy´sledk˚u (viz obr. 15) obsahuje na´zev titulu, autora,
forma´t, datum publikova´n´ı, lokaci, signaturu, odkaz na zjiˇsteˇn´ı dostupnosti, ktery´
prˇesmeˇruje (stejneˇ jako na´zev) na u´plny´ za´znam, a oba´lku knihy (je-li dostupna´).
V prˇ´ıpadeˇ digita´ln´ıch sb´ırek fotografiı (i minc´ı aj.) je zobrazen na´hled obra´zku. Pokud
je nalezen online titul, zobrazuje se typ zdroje, tv˚urce, sb´ırka (prˇ´ıpadneˇ lokace) a od-
kaz na plny´ text. Pocha´z´ı-li online dokument z neˇktere´ho z digita´ln´ıch fond˚u knihovny,
je na neˇj uzˇivatel po kliknut´ı prˇesmeˇrova´n. Ostatn´ı online texty jsou prˇ´ıstupne´ re-
gistrovany´m uzˇivatel˚um (mohou jimi by´t pouze cˇtena´rˇi knihovny) d´ıky sluzˇbeˇ ebrary
(http://www.ebrary.com/), prˇ´ıpadneˇ je lze objednat prostrˇednictv´ım knihovn´ı sluzˇby.
Pokud je titul dostupny´ volneˇ prˇes jinou online sluzˇbu, je takte´zˇ zobrazen odkaz.
U´plny´ za´znam (viz obr. 16) je obohacen o informace o dostupnosti a dalˇs´ı doplnˇkove´
u´daje (v za´vislosti na typu zdroje): nakladatelske´ u´daje, ISBN, obsah, edice, pozna´mky,
fond, datum prˇida´n´ı do sb´ırky (v prˇ´ıpadeˇ minc´ı), region, v prˇ´ıpadeˇ hudebn´ıho CD i sez-
nam skladeb atp. Ke kazˇde´mu titulu je prˇipojen odkaz na jeho ulozˇen´ı jako za´lozˇky
do sluzˇby Delicious. Prˇipravena je take´ citace titulu ve citacˇn´ım stylu MLA a APA
a export do citacˇn´ıch manazˇer˚u RefWorks a EndNote. Citace za´znamu se da´ te´zˇ poslat
e-mailem nebo jako SMS. Soucˇa´st´ı stra´nky s u´plny´m za´znamem je te´zˇ nab´ıdka sou-
visej´ıc´ıch prˇedmeˇt˚u a autor˚u (umı´steˇna je do prave´ho sloupce stra´nky). Kliknut´ı na
vybranou polozˇku zobraz´ı seznam vy´sledk˚u, ktery´ je s n´ı asociovany´.
Chce-li uzˇivatel videˇt XML verzi za´znamu, mus´ı do URL u´plne´ho za´znamu za identi-
fikacˇn´ı cˇ´ıslo prˇipsat prˇ´ıponu
”
.xml“.
Syste´m VIRGObeta kromeˇ na´hledu oba´lky knih, RSS kana´lu a propojen´ı na plne´
texty nenab´ız´ı zˇa´dne´ dalˇs´ı prvky zna´me´ z ostatn´ıch OPACu˚ nove´ generace (uzˇivatelske´
znacˇky, recenze, hodnocen´ı aj.).
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Obr. 16: Uka´zka zobrazen´ı u´plne´ho za´znamu v syste´mu VIRGObeta.
2.2.1.4 Shrnut´ı
Prˇestozˇe syste´mu VIRGObeta chyb´ı efektivn´ı na´poveˇda a syste´m Blacklight, na neˇmzˇ
je zalozˇen, je nedostatecˇneˇ zdokumentova´n, jedna´ se o zaj´ımavy´ OPAC s l´ıbivy´m de-
signem a prˇ´ıjemny´m vyhleda´va´n´ım. Autorˇi se neba´li zacˇlenit RSS kana´l, na´hledy oba´lek
i propojen´ı na online zdroje. Absence dalˇs´ıch prvk˚u (sˇt´ıtky, recenze) nemus´ı by´t v tomto
prˇ´ıpadeˇ na sˇkodu a nav´ıc mohou prˇiby´t v nove´ verzi.
C´ıl projektu – propojit knihovn´ı fondy s digita´ln´ım repozita´rˇem skrze jedno rozhran´ı –
byl bezpochyby splneˇn. Pomohla k tomu i dobrˇe vyrˇesˇena´ fasetova´ navigace, d´ıky ktere´
se daj´ı sb´ırky (prˇedevsˇ´ım digita´ln´ı) procha´zet bez nutnosti zada´vat jaky´koliv vstupn´ı
vyhleda´vac´ı dotaz.
VIRGObeta je uka´zkou jednoduche´ho rˇesˇen´ı, ktere´ mu˚zˇe by´t zaj´ımavou alternativou
pro inovaci online knihovn´ıho katalogu slouzˇ´ıc´ı nejen k vyhleda´va´n´ı v knihovn´ım fondu,
ale take´ v digita´ln´ıch repozita´rˇ´ıch.
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2.2.2 VuFind
2.2.2.1 Charakteristika syste´mu
Vyhleda´vac´ı syste´m VuFind (http://www.vufind.org/) vyvinul ty´m z Falvey Memo-
rial Library na Villanovske´ univerziteˇ v Pensylvanii (Falvey Memorial Library at Vil-
lanova University, http://library.villanova.edu/).5 Prvn´ı verˇejna´ verze (VuFind
0.5) byla uvedena v cˇervenci 2007. Syste´m je distribuova´n s otevrˇeny´m zdrojovy´m
ko´dem pod licenc´ı GNU General Public Licence. To znamena´, zˇe je volneˇ stazˇitelny´
a kdokoliv se mu˚zˇe pod´ılet na jeho vy´voji a kteroukoliv jeho slozˇku prˇizp˚usobit svy´m
aktua´ln´ım pozˇadavk˚um [BREEDING, 2007d].
C´ılem tv˚urc˚u bylo vytvorˇit takovy´ syste´m, ktery´ poskytne vyhleda´va´n´ı a prohl´ızˇen´ı
vsˇech knihovn´ıch zdroj˚u (katalogizacˇn´ı za´znamy, odeb´ırane´ cˇasopisy, digita´ln´ı fondy,
instituciona´ln´ı repozita´rˇ a bibliografie, ostatn´ı fondy a zdroje) skrze jedno rozhran´ı,
a t´ım nahradit tradicˇn´ı knihovn´ı OPAC doda´vany´ s knihovnicky´m softwarem.
Dı´ky modulu Catalog Driver je VuFind prˇizp˚usoben k tomu, aby mohl by´t nasazen
v podstateˇ na jaky´koliv automatizovany´ knihovn´ı syste´m, stacˇ´ı jej jen modifikovat.
K vyhleda´va´n´ı je pouzˇit vyhleda´vac´ı server Solr (http://lucene.apache.org/solr/),
ktery´ je zalozˇen na vyhleda´vac´ı knihovneˇ Lucene Java od sdruzˇen´ı Apache Software
Foundation. Mezi za´kladn´ı funkce, ktere´ Solr zahrnuje, patrˇ´ı zvy´raznˇova´n´ı vy´sledk˚u
vyhleda´va´n´ı, fasetove´ vyhleda´va´n´ı cˇi webove´ administra´torske´ rozhran´ı [Apache, 2007;
BREEDING, 2007d; VuFind, 2007]. K migraci dat byl vyvinut modul SolrMARC, ktery´
ma´ na starosti import za´znamu˚ ve forma´tu MARC do Solr. Ke spra´vne´mu prˇenosu stacˇ´ı
specifikovat mapova´n´ı za´znamu [NAGY, 2008]. Syste´m umı´ te´zˇ sd´ılet data pomoc´ı
technologie OpenSearch cˇi protokolu OAI-PMH [VuFind, 2007].
Mezi hlavn´ı znaky syste´mu patrˇ´ı rˇazen´ı vy´sledk˚u podle relevance, fasetova´ navigace,
zjiˇsteˇn´ı aktua´ln´ıho stavu a dostupnosti polozˇky, na´vrhy podobny´ch polozˇek, obra´zek
oba´lky, uzˇivatelske´ sˇt´ıtky a komenta´rˇe, ukla´da´n´ı vy´sledk˚u do vlastn´ıho seznamu,
biografie autor˚u, trvaly´ odkaz, konfigurovatelny´ slovn´ık stop slov a synonym aj.
Syste´m VuFind je kompatibiln´ı s volneˇ dostupny´m citacˇn´ım na´strojem Zotero (http:
//www.zotero.org/) a dalˇs´ımi podobny´mi aplikacemi. Prˇelozˇen je do v´ıce nezˇ 10
5Tv˚urci syte´mu VuFind z´ıkali v roce 2008 Mellonovu cenu za technologickou spolupra´ci (Mellon
Award for Technology Collaboration).
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jazyk˚u (cˇ´ınsˇtina, francouzsˇtina, neˇmcˇina, japonsˇtina, sˇpaneˇlˇstina aj., cˇesˇtina zat´ım
chyb´ı) a v soucˇasnosti ma´ na 20 aktivn´ıch instalac´ı. Aktua´lneˇ je dostupna´ verze 1.0
[VuFind, 2007].
Syste´m VuFind bl´ızˇe prˇedstav´ım na implementaci Falvey Memorial Library Villanovske´
univerzity (http://library.villanova.edu/Find), ktera´ na neˇj prˇesˇla v srpnu 2008
(viz obr. 17).
Obr. 17: Tituln´ı stra´nka syste´mu VuFind na instalaci Falvey Memorial Library Villanovske´
univerzity.
2.2.2.2 Vyhleda´va´n´ı
Za´kladn´ı vyhleda´vac´ı pole (viz obr. 17) je prˇ´ıstupne´ ze vsˇech d´ılcˇ´ıch stra´nek knihovny.
Jeho soucˇa´st´ı je rozbalovac´ı menu, ve ktere´m lze nastavit, v jake´m poli cˇi cˇa´sti katalogu
se bude vyhleda´vat. Zvolit je mozˇno neˇkterou z na´sleduj´ıc´ıch polozˇek: stra´nka knihovny,
cely´ katalog, na´zev, na´zev cˇasopisu, autor, prˇedmeˇt, signatura, ISBN/ISSN, dotazovac´ı
centrum, digita´ln´ı knihovna, bibliografie urcˇite´ skupiny, obecne´ databa´ze (Academic
OneFile, ABI/INFORM Global, Omnifile Mega Full Text).
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Do vyhleda´vac´ıho pole lze zapsat jednotliva´ slova i prˇesne´ fra´ze. V prˇ´ıpadeˇ zada´n´ı
rˇeteˇzce slov si syste´m nejprve dopln´ı spojku AND a pote´ OR. Najde tedy vy´sledky
obsahuj´ıc´ı jak vsˇechna slova, tak jen neˇktera´. Fra´ze mus´ı by´t zapsana´ v uvozovka´ch.
U kazˇde´ho slova lze pouzˇ´ıt za´stupne´ znaky hveˇzdicˇka (*) pro zˇa´dne´ azˇ libovolny´ pocˇet
p´ısmen a otazn´ık (?) pro oznacˇen´ı prˇesneˇ jednoho p´ısmena. Znaky nesmeˇj´ı by´t pouzˇity
na zacˇa´tku slova. Samozrˇejmost´ı je pouzˇit´ı booleovsky´ch opera´tor˚u AND (+), OR
a NOT (-), ktere´ mus´ı by´t v prˇ´ıpadeˇ jejich slovn´ıho vyja´drˇen´ı zapsane´ kapita´lkami.
Obr. 18: Formula´rˇ rozsˇ´ırˇene´ho vyhleda´va´n´ı v syste´mu VuFind.
Neobvykly´m rozsˇ´ıˇren´ım je zarˇazen´ı fuzzy vyhleda´va´n´ı, proximitn´ıho vyhleda´va´n´ı, vy-
hleda´va´n´ı v intervalu a zvy´sˇen´ı va´hy termı´nu. K fuzzy vyhleda´va´n´ı se pouzˇ´ıva´ znak vl-
novka (∼) zapsany´ za vyhleda´vane´ slovo. Vy´sledkem jsou slova s podobny´m pravopisem
(roam∼ vyhleda´ naprˇ. roams, foam). Za stejny´ znak se mu˚zˇe zapsat cˇ´ıslo v hodnoteˇ
0 azˇ 1 (neuvede-li se zˇa´dne´ cˇ´ıslo, je nastavena automaticka´ hodnota 0,5). Cˇ´ıslo blizˇsˇ´ı
cˇ´ıslu 1 znamena´ veˇtsˇ´ı podobnost se zapsany´m termı´nem ve vy´sledc´ıch vyhleda´va´n´ı.
K vyhleda´va´n´ı termı´n˚u oddeˇleny´ch od sebe urcˇity´m pocˇtem slov (proximitn´ımu vyhle-
da´va´n´ı) slouzˇ´ı tenty´zˇ znak na´sledovany´ cˇ´ıslem, ktere´ uda´va´ maxima´ln´ı pocˇet slov mezi
hledany´mi termı´ny. Vzˇdy se zapisuje za posledn´ı slovo hledane´ fra´ze. K vyhleda´va´n´ı
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v urcˇite´m intervalu se pouzˇ´ıva´ slozˇeny´ch
”
{ }“ nebo hranaty´ch
”
[ ]“ za´vorek, do nichzˇ
se uzavrˇou meze intervalu oddeˇlene´ kl´ıcˇovy´m slovem
”
to“. Ke zvy´sˇen´ı va´hy termı´nu
se pouzˇ´ıva´ znaku strˇ´ıˇska (ˆ), ktery´ se zap´ıˇse za slovo, jehozˇ se ma´ zvy´sˇen´ı va´hy ty´kat,
a za ni se nap´ıˇse cˇ´ıslo, o jake´ se ma´ hodnota zvy´sˇit [Villanova University, 2007b].
Odkaz na rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı je umı´steˇn v horizonta´ln´ım menu pod vyhleda´vac´ım
polem. Zobraz´ı se vyhleda´vac´ı formula´rˇ (viz obr. 18) se cˇtyrˇmi textovy´mi poli. Kazˇ-
de´mu poli lze prˇiˇradit, ve ktere´ cˇa´sti ma´ vyhleda´vat (vsˇechna pole, na´zev, prˇedmeˇt,
autor, signatura, vydavatel, edice, rok publikova´n´ı, ISBN/ISSN a obsah /Table of Con-
tents/). Vza´jemneˇ je lze propojit pomoc´ı prˇednastaveny´ch opera´tor˚u AND, OR a NOT.
Prˇipravena jsou te´zˇ pole pro omezen´ı vyhleda´va´n´ı podle signatury, jazyka a forma´tu.
Vybrat lze v´ıce polozˇek. Nastavit jde take´ to, zda titul je, cˇi nen´ı ilustrovany´. Soucˇa´st´ı
vyhleda´vac´ı stra´nky je i na´poveˇda k vyhleda´va´n´ı.
Hleda´-li uzˇivatel podle autora, zobraz´ı se v prˇ´ıpadeˇ shody jmen nad seznamem vy´sledk˚u
vsˇichni autorˇi shodne´ho prˇ´ıjmen´ı. Uzˇivatel si tak mu˚zˇe vybrat (i podle jejich deˇl)
toho spra´vne´ho.
Vesˇkere´ vyhleda´va´n´ı se da´ zprˇesnit pomoc´ı fasetove´ navigace (viz obr. 19). Ta je
umı´steˇna v prave´m sloupci vedle seznamu vy´sledk˚u. Zprˇesnˇovat se da´ podle forma´tu,
signatury, prˇedmeˇtu, autora, jazyka, zˇa´nru, epochy a regionu. Kazˇda´ faseta ma´
v za´vorce za sebou uvedeno cˇ´ıslo s pocˇtem titul˚u, ktere´ obsahuje. Kazˇda´ vybrana´ faseta
se zobraz´ı v horn´ı cˇa´sti prave´ho sloupce, odkud ji lze jednodusˇe odebrat kliknut´ım na
ikonku mı´nus. Vyhleda´va´n´ı se t´ım opeˇt rozsˇ´ıˇr´ı.
Pod seznamem faset jsou uvedeny dalˇs´ı mozˇnosti vyhleda´va´n´ı: naj´ıt databa´zi nebo
zdroj podle prˇedmeˇtu, nebo hledat v jedne´ z obecny´ch databa´z´ı (Academic One-
File, ABI/INFORM Global, Omnifile Mega Full Text). Vsˇechny odkazy prˇesmeˇruj´ı
na prˇ´ıslusˇnou vyhleda´vac´ı stra´nku. Pro prˇ´ıstup k databa´z´ım je potrˇeba mı´t univerzitn´ı
identifikacˇn´ı cˇ´ıslo.
Katalog Falvey Memorial Library je take´ mozˇno prohl´ızˇet prˇ´ımo z jeho hlavn´ı stra´nky.
Prˇednastavene´ je prohl´ızˇen´ı podle signatur, forma´tu a jazyka. Prˇipraveno je i procha´zen´ı
nejnoveˇjˇs´ıch za´znamu˚ dokument˚u za posledn´ı den, ty´den a meˇs´ıc. Kliknut´ım na vy-
brany´ zp˚usob procha´zen´ı se zobraz´ı uprˇesnˇuj´ıc´ı tabulka. V prˇ´ıpadeˇ vy´beˇru signatury
je v nab´ıdce naprˇ. sveˇtova´ historie, pra´vo, vy´chova, hudba, veˇda, medic´ına; vy´beˇr po-
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dle forma´tu nab´ız´ı polozˇky kniha, online zdroj, cˇla´nek, rukopis, mapa, video aj.; mezi
jazyky je na vy´beˇr francouzsˇtina, latina, rusˇtina, starorˇecˇtina, velˇstina i cˇesˇtina a mnoho
dalˇs´ıch. Kliknut´ı na zvolenou polozˇku nacˇte seznam titul˚u s polozˇkou asociovany´ch.
Tento seznam lze opeˇt da´le dolad’ovat pomoc´ı fasetove´ navigace.
2.2.2.3 Zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı
Seznam vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı (viz obr. 19) se standardneˇ rˇad´ı podle relevance, rozba-
lovac´ı menu v prave´m horn´ım rohu stra´nky jej prˇerovna´ podle roku vyda´n´ı, signatury,
autora nebo na´zvu. Pocˇet nalezeny´ch vy´sledk˚u se zobrazuje v leve´m rohu stra´nky, vedle
zneˇn´ı zadane´ho dotazu. K listova´n´ı seznamem, ve ktere´m se vy´sledky zobrazuj´ı stan-
dardneˇ po dvaceti na stra´nku (toto nastaven´ı nemu˚zˇe uzˇivatel zmeˇnit), slouzˇ´ı navigace
na konci stra´nky. Samotny´ seznam koncˇ´ı odkazem na RSS kana´l aktua´ln´ıho vyhleda´va´n´ı
a mozˇnost zaslat jej e-mailem.
Obr. 19: Uka´zka seznamu vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı v syste´mu VuFind.
V seznamu jsou zobrazeny zkra´cene´ za´znamy dokument˚u. Kazˇdy´ za´znam obsahuje
na´zev, autora, signaturu, lokaci, aktua´ln´ı dostupnost a forma´t (kniha, cˇasopis, video aj.).
Jedna´-li se o knihu, je zobrazen i obra´zek oba´lky, ktery´ je prˇevzat podle ISBN bud’
z internetove´ho knihkupectv´ı Amazon, syste´mu Syndetic Solution nebo sluzˇbeˇ Google
Book Search. Prˇipojit se mu˚zˇe i oba´lka z vlastn´ıch zdroj˚u knihovny. Kliknut´ım na jme´no
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autora se provede nove´ vyhleda´va´n´ı, jehozˇ vy´sledkem je seznam vsˇech knih, ktere´ od
vybrane´ho autora knihovna vlastn´ı. Kliknut´ı na na´zev prˇesmeˇruje na u´plny´ za´znam
polozˇky. Kazˇdy´ za´znam obsahuje te´zˇ odkaz Prˇidej k obl´ıbeny´m (Add to favorites).
U´plny´ za´znam (viz obr. 20) obsahuje oproti za´znamu zkra´cene´mu nav´ıc na´sleduj´ıc´ı in-
formace: nakladatelske´ u´daje, prˇedmeˇtova´ hesla (kliknut´ım na neˇ se nacˇte novy´ seznam
vy´sledk˚u) a znacˇky (vlozˇit znacˇku mu˚zˇe jen prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel), prˇ´ıpadneˇ edici a dalˇs´ı
pole (v za´vislosti na typu materia´lu). Elektronicke´ dokumenty maj´ı nav´ıc pole online
prˇ´ıstup, ktere´ obsahuje odkaz na z´ıska´n´ı plne´ho textu, ktery´ je ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u
dostupny´ pouze registrovany´m uzˇivatel˚um.
Obr. 20: Uka´zka zobrazen´ı u´plne´ho za´znamu v syste´mu VuFind.
Pod kazˇdy´m u´plny´m za´znamem je tabulka s neˇkolika za´lozˇkami, ktere´ obsahuj´ı doplnˇko-
ve´ informace k titulu. V za´lozˇce Exepmla´rˇe (Holdings) jsou u´daje o umı´steˇn´ı exempla´rˇe
v knihovneˇ, signatura, pocˇet kopi´ı, dostupnost a odkaz na mı´sto umı´steˇn´ı (prˇesmeˇruje
do p˚uvodn´ıho katalogu). Za´lozˇka Popis (Description) obsahuje vsˇechny popisne´ u´daje,
ktere´ lze naj´ıt ve forma´tu MARC. Za´lozˇka Komenta´rˇe (Comments) skry´va´ textove´ pole,
do ktere´ho mohou prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele´ napsat sve´ postrˇehy. Za´lozˇka Pro zameˇstnance
(Staff View) zobraz´ı za´znam dokumentu ve forma´tu MARC s prˇesny´m ko´dova´n´ım jed-
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notlivy´ch pol´ı. U neˇktery´ch dokument˚u jsou nav´ıc za´lozˇky Obsah (Table of Contents)
a Recenze (Reviews). Recenze se prˇej´ımaj´ı pouze u knih podle ISBN nejcˇasteˇji z in-
ternetove´ho knihkupectv´ı Amazon (vcˇetneˇ hveˇzdicˇkove´ho hodnocen´ı) nebo ze syste´mu
Syndetic Solutions.
V prave´m sloupci stra´nky kazˇde´ho za´znamu je nab´ıdka podobny´ch dokument˚u, ktere´
jsou nalezeny v knihovn´ıch fondech i v databa´z´ıch, k nimzˇ ma´ knihovna prˇ´ıstup
(podobna´ nab´ıdka se zobraz´ı i v seznamu vy´sledk˚u, naprˇ. u vy´pisu deˇl konkre´tn´ıho
autora).
Kazˇdy´ za´znam lze citovat pomoc´ı prˇipraveny´ch citac´ı podle citacˇn´ıho stylu APA
a MLA, poslat jej jako SMS zpra´vu na mobiln´ı telefon, odeslat e-mailem, importo-
vat do citacˇn´ıho manageru RefWorks nebo CiteNote a prˇidat k obl´ıbeny´m. Odkazy na
tyto funkce se nacha´z´ı nad samotny´m za´znamem.
Z u´plne´ho za´znamu se pomoc´ı odkazu Zpeˇt k seznamu vy´sledk˚u (Back to Search Results)
umı´steˇne´mu v leve´m horn´ım rohu stra´nky lze vra´tit k seznamu vy´sledk˚u.
Odkaz Historie vyhleda´va´n´ı (Search History), ktery´ je umı´steˇn v horizonta´ln´ım menu
stra´nky, slouzˇ´ı ke sledova´n´ı i opeˇtovne´mu pouzˇit´ı drˇ´ıve polozˇeny´ch dotaz˚u. Soucˇa´st´ı
tohoto menu je take´ odkaz na Literaturu ke kurz˚um (Course reserves), pod n´ımzˇ se
daj´ı vybrat seznamy doporucˇeny´ch titul˚u pro kurzy, ktere´ se na univerziteˇ vyucˇuj´ı,
a odkaz Vyp˚ujcˇit z jine´ knihovny (Borrow from other libraries) prˇesmeˇrova´vaj´ıc´ı na
mezina´rodn´ı vy´p˚ujcˇn´ı sluzˇbu.
2.2.2.4 Shrnut´ı
VuFind je nadstavbou knihovn´ıho katalogu, za ktery´ by se nemusela stydeˇt zˇa´dna´
knihovna. Jeho rozhran´ı je prˇehledne´ a intuitivn´ı, pra´ce s vy´sledky vyhleda´va´n´ı velice
prˇ´ıjemna´. Syste´m nab´ız´ı celou sˇka´lu nadstandardn´ıch sluzˇeb – od oba´lky knihy prˇes
uzˇivatelske´ sˇt´ıtky a komenta´rˇe po recenze a na´vrhy podobny´ch materia´l˚u azˇ k mozˇnosti
importu do citacˇn´ıho manageru cˇi odesla´n´ı za´znamu e-mailem.
Vy´hodou syste´mu je jeho distribuce jako open source, modifikovatelnost a modula´rnost,
cozˇ umozˇnˇuje implementovat jej na jaky´koliv knihovnicky´ syste´m.
Prˇes pomeˇrneˇ pokrocˇile´ mozˇnosti vyhleda´va´n´ı (fuzzy a proximitn´ı vyhleda´va´n´ı, vlozˇen´ı
va´hy k termı´nu aj.) nema´ syste´m implementova´nu podporu pro kontrolu pravopisu
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a na´vrh spra´vne´ho termı´nu. Toto je vsˇak jediny´ nedostatek, ktery´ se vzhledem k jinak
vynikaj´ıc´ı funkcˇnosti a prˇehlednosti da´ snadno odpustit.
2.3 OPACy jako soucˇa´st knihovnicke´ho softwaru
s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem
2.3.1 Evergreen
2.3.1.1 Charakteristka syste´mu
Evergreen (http://open-ils.org/, http://evergreen-ils.org/) je knihovnicky´
software s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem zprˇ´ıstupneˇny´ pod licenc´ı GNU General Public
Licence. Vytva´rˇ´ı jej Georgijska´ verˇejna´ knihovna (Georgia Public Library, http://www.
georgialibraries.org/). Jej´ım c´ılem je podporˇit vsˇechny verˇejne´ knihovny, ktere´
jsou cˇleny konsorcia PINES (http://www.georgialibraries.org/public/pines.
php), aby poskytovaly rovnocenny´ prˇ´ıstup k informac´ım [BREEDING, 2007a, s. 35].
Du˚vodem k jeho vytvorˇen´ı byla nespokojenost se sta´vaj´ıc´ımi knihovnicky´mi syste´my.
Vzhledem k tomu, zˇe se jedna´ o cely´ automatizovany´ knihovn´ı syste´m, je OPAC jen jeho
d´ılcˇ´ı cˇa´st´ı. Vedle online katalogu obsahuje Evergreen moduly pro cirkulaci dokument˚u,
katalogizaci, statistiky a podporuje naprˇ. protokol Z39.50. Ostatn´ı moduly a vylepsˇen´ı
(naprˇ. modul pro spra´vu seria´l˚u) jsou zat´ım ve fa´zi vy´voje. Nejnoveˇjˇs´ı verze je dostupna´
pod oznacˇen´ım 1.6. O vy´voj syste´mu a servis pro knihovny se stara´ spolecˇnost Equinox,
kterou zalozˇili vy´voja´rˇi syste´mu Evergreen [Evergreen, 2008a].
Snahou tv˚urc˚u syste´mu je jeho bezproble´mova´ spolupra´ce s veˇtsˇinou automatizovany´ch
knihovn´ıch syste´mu˚. Knihovna si mu˚zˇe vybrat, zda jej bude mı´t nainstalova´n loka´lneˇ,
nebo bude vyuzˇ´ıvat hostovanou instalaci. Vzhledem k tomu, zˇe jej v soucˇasnosti
pouzˇ´ıvaj´ı stovky knihoven a ani vy´voja´rˇska´ komunita nen´ı zanedbatelna´, meˇla by by´t
zarucˇena dobra´ podpora a pomeˇrneˇ rychle´ rˇesˇen´ı drobny´ch i veˇtsˇ´ıch proble´mu˚.
Syste´m Evergreen bl´ızˇe prˇedstav´ım na implementaci Georgijske´ knihovny PINES
(Georgia Library PINES, http://gapines.org/, viz obr. 21). Do tohoto souborne´ho
katalogu je napojeno v´ıce nezˇ 200 knihoven konsorcia PINES.
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Obr. 21: Tituln´ı stra´nka syste´mu Evergreen na instalaci Georgijske´ knihovny.
2.3.1.2 Vyhleda´va´n´ı
Za´kladn´ı vyhleda´vac´ı pole je dostupne´ z hlavn´ı stra´nky katalogu a je neusta´le prˇ´ıtomne´.
Jizˇ zde lze pomoc´ı rozbalovac´ıho menu nastavit pole vyhleda´va´n´ı (kl´ıcˇova´ slova,
na´zev, autor, prˇedmeˇt a edice) a limitovat vy´sledky podle forma´tu (knihy, hudba aj.).
Vy´choz´ım nastaven´ım je vyhleda´va´n´ı podle kl´ıcˇovy´ch slov ve vsˇech forma´tech. Po
odesla´n´ı dotazu se zobraz´ı stra´nka se seznamem vy´sledk˚u; zadane´ slovo z˚ustane ve
vyhleda´vac´ım poli, ktere´ se nacha´z´ı nad seznamem.
Pod rozbalovac´ım menu je na tituln´ı stra´nce umı´steˇn odkaz na rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı,
vy´beˇr knihovny (knihoven) pro vyhleda´va´n´ı a odkaz do uzˇivatelske´ho nastaven´ı (vyzˇa-
duje prˇihla´sˇen´ı). Nad paticˇkou stra´nky je umı´steˇn odkaz na textovou formu katalogu,
nalezene´ knihovny v bl´ızkosti, na´poveˇdu a informace o PINES a projektu GALILEO.
Za´pis dotazu nevyzˇaduje zˇa´dne´ zvla´sˇtn´ı znalosti katalogu nebo knihovnicky´ch zvyklost´ı.
Uzˇivatel nemus´ı zna´t prˇesny´ na´zev d´ıla, ani prˇesne´ zneˇn´ı prˇedmeˇtove´ho za´hlav´ı, jme´no
autora se te´zˇ nemus´ı psa´t v porˇad´ı prˇ´ıjmen´ı, jme´no. Pokud uzˇivatel zap´ıˇse termı´n
v mnozˇne´m cˇ´ısle, syste´m automaticky hleda´ i cˇ´ıslo jednotne´. Automaticky take´ rozsˇiˇruje
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slova. Chce-li uzˇivatel naj´ıt prˇesnou fra´zi, je potrˇeba ji zapsat do uvozovek, v opacˇne´m
prˇ´ıpadeˇ syste´m vyhleda´va´ stejny´m zp˚usobem, jako kdyby byl mezi slovy opera´tor AND
(v´ıce mezer je bra´no jako mezera jedna). Ve vyhleda´va´n´ı lze te´zˇ pouzˇ´ıt vylucˇovac´ı
opera´tor NOT (zapsany´ zname´nkem mı´nus /-/ nebo vykrˇicˇn´ık /!/) [Evergreen, 2008b;
MYNARZ, 2009]. Tv˚urci syste´mu Evergreen mysleli te´zˇ na kontrolu pravopisu, proto
syste´m v prˇ´ıpadeˇ nekorektn´ıho za´pisu termı´nu navrhne nejen jeho spra´vny´ za´pis, ale
i vyhleda´va´n´ı v jiny´ch pol´ıch. Neobsahuje vsˇak slovn´ık stop slov (negativn´ı slovn´ık).
Prˇ´ımo do vyhleda´vac´ıho pole lze zapsat i oznacˇen´ı pole, ve ktere´m se bude hledat.
Za´pis vypada´ naprˇ. takto: author:shakespeare. Syste´m te´zˇ nerozliˇsuje diakritiku a mala´
a velka´ p´ısmena. Znak lomı´tko (/) je nahrazen mezerou, ostatn´ı interpunkce (kromeˇ
znaku podtrzˇ´ıtko
”
“) je ignorova´na [Evergreen, 2008a; MYNARZ, 2009].
Obr. 22: Formula´rˇ rozsˇ´ırˇene´ho vyhleda´va´n´ı v syste´mu Evergreen.
Na rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı (viz obr. 22) se da´ prˇepnout i z leve´ho navigacˇn´ıho sloupce
v okneˇ se seznamem vy´sledk˚u. V tomto sloupci jsou kromeˇ odkaz˚u pro prˇihla´sˇen´ı,
na´vrat na domovskou stra´nku, vstup do uzˇivatelske´ho u´cˇtu a zvy´razneˇne´ polozˇky
Rozsˇ´ırˇene´ vyhleda´va´n´ı (Advanced Search) umı´steˇny dva vyhleda´vac´ı panely. Prvn´ı
slouzˇ´ı k Rychle´mu vyhleda´va´n´ı (Quick Search) podle ISBN, ISSN, signatury, LCCN,
TCN (kontroln´ı cˇ´ıslo titulu prˇideˇlene´ syste´mem) nebo cˇa´rove´ho ko´du exempla´rˇe. Druhy´
s na´zvem Expertn´ı vyhleda´va´n´ı ve forma´tu MARC (MARC Expert Search) umozˇnˇuje
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zapsat konkre´tn´ı pole forma´tu MARC, jeho podpole a hodnotu. Prˇidat lze dalˇs´ı rˇady
formula´rˇe, takzˇe je mozˇno hledat hned v neˇkolika pol´ıch najednou.
Hlavn´ı cˇa´st stra´nky tvorˇ´ı zeleneˇ ora´movany´ obde´ln´ık, ktery´ je rozdeˇlen na neˇkolik
odd´ıl˚u. Prvn´ım je Vlozˇen´ı dotazu (Search Input). V za´kladn´ım nastaven´ı jsou k dis-
pozici trˇi vyhleda´vac´ı pole (jejich pocˇet je meˇnitelny´ dle potrˇeby). Kazˇde´mu vyhleda´-
vac´ımu poli lze zadat, podle cˇeho ma´ vyhleda´vat (kl´ıcˇova´ slova, autor, na´zev edice nebo
prˇedmeˇt). Nastavit lze i to, zda se zadany´ termı´n ma´ prˇesneˇ shodovat s vyhleda´vac´ım
termı´nem, zda ma´ by´t jen obsazˇen ve vybrane´m poli, nebo zda ma´ by´t vyloucˇen. Pod
formula´rˇem pro vkla´da´n´ı dotazu je umı´steˇn panel s nastaven´ım rˇazen´ı vy´sledk˚u (podle
relevance, na´zvu, autora a data publikova´n´ı). Dovoluje-li to polozˇka, mu˚zˇe se uzˇivatel
nav´ıc rozhodnout, zda chce vy´sledky rˇadit vzestupneˇ nebo sestupneˇ. Vy´sledky lze te´zˇ
limitovat pouze na aktua´lneˇ dostupne´ dokumenty. Vsˇechny vy´sledky jdou seskupovat
podle forma´tu a edice (zasˇkrtne-li se prˇ´ıslusˇne´ pol´ıcˇko). Dalˇs´ı volbou panelu je vy´beˇr
katalog˚u knihovny/knihoven, ve ktere´/ktery´ch bude vyhleda´va´n´ı prob´ıhat.
Vpravo od formula´rˇe pro vkla´da´n´ı dotazu je umı´steˇn panel s vyhleda´vac´ımi fil-
try (typ, zˇa´nr, c´ılova´ skupina, forma, jazyk, bibliograficka´ u´rovenˇ a rok vyda´n´ı).
U kazˇde´ho lze vybrat v´ıce polozˇek. U filtru typ, zˇa´nr a c´ılova´ skupina lze kliknut´ım
na odkaz rozsˇ´ıˇrene´/za´kladn´ı rozsˇ´ıˇrit/zu´zˇit polozˇky, ktere´ jsou na vy´beˇr. Rozsˇ´ıˇren´ı ve
vsˇech prˇ´ıpadech znamena´ prˇida´n´ı prˇesneˇjˇs´ıho termı´nu. Filtry forma a jazyk podobne´
rozsˇ´ıˇren´ı nemaj´ı.
Po nastaven´ı vsˇech vyhleda´vac´ıch krite´ri´ı stacˇ´ı jednodusˇe kliknout na tlacˇ´ıtko Vyhledat
(Submit Search) a dotaz se provede.
Prohl´ızˇen´ı katalogu v prˇ´ıpadeˇ syste´mu Evergreen sp´ıˇse rychle´ vyhleda´va´n´ı souvisej´ıc´ıch
jednotek podle prˇedmeˇt˚u, autor˚u nebo edic. Uvedene´ polozˇky se nacha´z´ı v leve´m sloupci
pod navigacˇn´ım menu. Zobrazeny jsou ve stromove´ strukturˇe (viz obr. 23). Kliknut´ı
na vybrany´ odkaz spust´ı zcela nove´ vyhleda´va´n´ı, cozˇ lze vypozorovat i z hlavn´ıho
vyhleda´vac´ıho pole, jehozˇ obsah se zmeˇn´ı podle na´zvu vybrane´ho odkazu.
Polozˇka´m, ktere´ obsahuj´ı v´ıce hesel, prˇedcha´z´ı sˇipka s obra´zkem slozˇky. Kliknut´ım na
slozˇku se dana´ polozˇka rozbal´ı a zobraz´ı se cely´ jej´ı obsah.
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2.3.1.3 Zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı
Horn´ı liˇsta tabulky se seznamem vy´sledk˚u obsahuje pocˇet aktua´lneˇ zobrazeny´ch
vy´sledk˚u z celkoveˇ nalezeny´ch a informaci o stra´nce, na ktere´ se uzˇivatel pra´veˇ
nale´za´. Listovat mezi stra´nkami lze pomoc´ı sˇipek, na´vrat na prvn´ı stra´nku je umozˇneˇn
tlacˇ´ıtkem Start. Vy´sledky jsou standardneˇ rˇazeny podle relevance. Rˇadit je lze te´zˇ podle
na´zvu, autora nebo roku vyda´n´ı.
Obr. 23: Uka´zka seznamu vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı v syste´mu Evergreen.
Zobrazeny´ zkra´ceny´ za´znam (viz obr. 23) obsahuje na´hled oba´lky (je-li dostupny´),
na´zev, autora, nakladatelske´ a popisne´ u´daje. Pod kazˇdy´m za´znamem jsou nav´ıc
umı´steˇny ikony forma´tu. Zvy´razneˇna je vzˇdy ta ikona, jezˇ oznacˇuje nalezeny´ forma´t
dokumentu. Pokud uzˇivatel hledal pomoc´ı rozsˇ´ıˇrene´ho vyhleda´va´n´ı a zasˇkrtl volbu
na sloucˇen´ı edic a forma´t˚u, mu˚zˇe by´t v prˇ´ıpadech, kdy se tenty´zˇ dokument vysky-
tuje v r˚uzny´ch foma´tech, zvy´razneˇno neˇkolik ikonek forma´t˚u najednou (naprˇ. kniha
i zvukovy´ za´znam).
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Soucˇa´st´ı za´znamu je i odkaz na rezervaci vybrane´ jednotky (Place Hold), ktery´ vsˇak
vyzˇaduje registraci v knihovneˇ. Je-li dokument zarˇazen do syste´mu Google Book Search,
mu˚zˇe by´t soucˇa´st´ı za´znamu i odkaz na stra´nku dokumentu v te´to sluzˇbeˇ. Kazˇdy´ za´znam
obsahuje te´zˇ informace o pocˇtu exempla´rˇ˚u celkem a aktua´lneˇ dostupny´ch.
Kliknut´ı na jme´no autora spust´ı nove´ vyhleda´va´n´ı. Vy´sledkem seznam za´znamu˚ doku-
ment˚u dane´ho autora. Na u´plny´ za´znam (viz obr. 24) se uzˇivatel dostane kliknut´ım
na na´zev vybrane´ho dokumentu. U´plny´ za´znam obsahuje vsˇechna pole, ktera´ jsou vy-
plneˇna v p˚uvodn´ım za´znamu ve forma´tu MARC. Pod popisny´mi u´daji je umı´steˇno
neˇkolik za´lozˇek, ktere´ se zobrazuj´ı podle toho, jake´ doplnˇkove´ informace jsou u doku-
mentu uvedeny. Vzˇdy jsou zobrazeny za´lozˇky Souhrn kopi´ı (Copy Summary), Prohl´ıˇzen´ı
rega´lu (Shelf Browser) a Za´znam ve forma´tu MARC (MARC Record). Volitelneˇ se
zobrazuj´ı za´lozˇky Recenze (Reviews), ktere´ jsou veˇtsˇinou prˇevzate´, Obsah (Table of
Contents), prˇ´ıpadneˇ Uka´zka (Excerpt).
Obr. 24: Uka´zka zobrazen´ı u´plne´ho za´znamu v syste´mu Evergreen.
Za´lozˇka Souhrn kopi´ı obsahuje tabulku, v n´ızˇ jsou zobrazena jme´na vsˇech knihoven,
ktere´ dany´ titul vlastn´ı, prˇ´ıslusˇna´ signatura, pocˇet dostupny´ch kopi´ı, pocˇet vyp˚ujcˇeny´ch
kopi´ı, pocˇet kopi´ı ve zpracova´n´ı atp. Kliknut´ım na odkaz Detaily (Details) se zobra-
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z´ı cˇa´rovy´ ko´d, dostupnost a lokace. Odkaz Prohl´ıˇzej (Browse) prˇepne na prohl´ızˇen´ı
rega´lu. Tato funkce zobrazuje zkra´cene´ za´znamy knih (signatura, na´zev, autor, knihov-
na, prˇ´ıp. obra´zek oba´lky), ktere´ jsou umı´steˇny na stejne´m rega´lu jako vybrany´
titul. Za´lozˇka za´znam ve forma´tu MARC skry´va´ za´znam vybrane´ jednotky v tomto
knihovnicke´m forma´tu.
U kazˇde´ho za´znamu je odkaz Rezervovat (Place Hold), d´ıky ktere´mu si registrovan´ı
uzˇivatele´ mohou pro dany´ titul pomoc´ı formula´rˇe vytvorˇit rezervaci a navolit zp˚usob,
ktery´m budou na vy´p˚ujcˇku upozorneˇni, prˇ´ıpadneˇ nadefinovat datum, do ktere´ho maj´ı
o rezervaci jesˇteˇ za´jem.
Mezi jednotlivy´mi za´znamy lze listovat pomoc´ı dvojˇsipek (<< a >>), prˇipraven je te´zˇ
odkaz pro posun na Zacˇa´tek (Start) a na Konec (End) seznamu aktua´lneˇ vyhledany´ch
u´plny´ch za´znamu˚. V leve´m sloupci se opeˇt zobrazuj´ı souvisej´ıc´ı polozˇky s aktua´lneˇ
zobrazeny´m za´znamem.
Prˇihla´sˇene´mu uzˇivateli se nab´ız´ı v´ıce mozˇnost´ı pro pra´ci se za´znamy. Kromeˇ editace
osobn´ıch u´daj˚u, prˇehledu rezervovany´ch a vyp˚ujcˇeny´ch knih cˇi nastaven´ı pocˇtu zo-
brazeny´ch za´znamu˚ na stra´nce jsou asi nejzaj´ımaveˇjˇs´ı Moje seznamy knih (My Book-
bags). Knihu/za´znam uzˇivatel jednodusˇe vlozˇ´ı z u´plne´ho za´znamu pomoc´ı menu Vı´ce
akc´ı (More Actions), jezˇ se nacha´z´ı v prave´ horn´ı cˇa´sti stra´nky. Tato funkce mu
umozˇnˇuje vlozˇit vybrany´ za´znam do jizˇ existuj´ıc´ıho seznamu, nebo vytvorˇit novy´ sez-
nam, do ktere´ho se za´znam na´sledneˇ vlozˇ´ı. Se svy´mi seznamy mu˚zˇe uzˇivatel da´le pra-
covat – prˇida´vat/odeb´ırat za´znamy, vytva´rˇet/mazat seznamy a sd´ılet je s ostatn´ımi
uzˇivateli. Sd´ıleny´ seznam ma´ vlastn´ı RSS kana´l, ktery´ umozˇnˇuje ostatn´ım sledovat
provedene´ zmeˇny.
2.3.1.4 Shrnut´ı
Evergreen je zaj´ımavy´m pocˇinem na poli OPACu˚. Nejedna´ se pouze o vyhleda´vac´ı
syste´m, ale i o pokus vytvorˇit komplexn´ı knihovn´ı software s otevrˇeny´m zdrojovy´m
ko´dem. Logicky je tedy OPAC jen jednou z jeho cˇa´st´ı, a mozˇna´ i z toho d˚uvodu
v neˇktery´ch ohledech nedosahuje kvalit OPACu˚, ktere´ jsou tvorˇeny samostatneˇ (naprˇ.
absence RSS kana´lu pro nove´ polozˇky, absence fasetove´ navigace).
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Evergreen vsˇak prˇina´sˇ´ı novy´ prvek do vyhleda´va´n´ı, a to vyhleda´va´n´ı prˇ´ımo podle pol´ı
forma´tu MARC, cozˇ ocen´ı prˇedevsˇ´ım knihovn´ıci. Rozhran´ı katalogu lze z dynamic-
ke´ho rezˇimu prˇepnout do rezˇimu proste´ho HTML, cozˇ mu˚zˇe by´t uzˇitecˇne´ naprˇ´ıklad
pro uzˇivatele s mobiln´ım prˇipojen´ım nebo s postizˇen´ım zteˇzˇuj´ıc´ım ovla´da´n´ı pocˇ´ıtacˇe.
Spra´vci syste´mu mohou nastavit i jiny´ vzhled cele´ho katalogu.
V ra´mci semina´rˇe Testova´n´ı knihovnicke´ho softwaru Evergreen vyucˇovane´m na U´stavu
informacˇn´ıch studi´ı a knihovnictv´ı Filozoficke´ fakulty Univerzity Karlovy v Praze v let-
n´ım semestru 2008/2009 prob´ıhala lokalizace syste´mu do cˇeske´ho jazyka. Na zimn´ı
semestr 2009/2010 je pla´nova´no pokracˇova´n´ı semina´rˇe pod na´zvem Knihovn´ı soft-
ware Evergreen v praxi, na ktere´m by studenti meˇli ve spolupra´ci s knihovn´ıky syste´m
prakticky testovat.
2.3.2 Koha
2.3.2.1 Charakteristika syste´mu
Koha6 (http://koha.org/) je knihovnicky´ software s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem,
ktery´ od roku 1999 vyv´ıj´ı novoze´landska´ firma Katipo Communications Ltd. V lednu
2000 byl poprve´ nasazen v Horowhenua Library Trust (http://www.library.org.
nz/). V soucˇasnosti je udrzˇova´n ty´mem softwarovy´ch vy´voja´rˇ˚u a zameˇstnanc˚u knihoven
po cele´m sveˇteˇ. Distribuova´n je pod licenc´ı GNU General Public Licence. Podporuje
platformy Unix i Windows. V soucˇasnosti je dostupna´ verze 3.0.4 [Koha, 2009)].
Jedna´ se o prvn´ı automatizovany´ knihovn´ı syste´m s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem. Pod-
poruje vsˇechny moduly obvykle´ pro knihovnicky´ software – akvizice, katalogizace, obeˇh
knih, spra´va seria´l˚u, OPAC atp. Syste´m pouzˇ´ıva´ beˇzˇne´ knihovnicke´ standardy (forma´t
MARC aj.) a protokoly (naprˇ. Z39.50), aby mohl spolupracovat s ostatn´ımi syste´my
a technologiemi.
Syste´m Koha mu˚zˇe by´t plneˇ integrova´n do webovy´ch stra´nek knihovny (prˇedevsˇ´ım
OPAC), lze jej vyuzˇ´ıt jako manazˇer dokument˚u i digita´ln´ıch knihoven. S jeho pomoc´ı
6Syste´m Koha z´ıskal neˇkolik oceneˇn´ı: v roce 2000 cenu TUANZ Interactive Award a 3M Award za
inovaci v knihovna´ch, v roce 2003 cenu Trophees du Libre za software v kategorii verˇejna´ administrace
a v roce 2004 byl oceneˇn na Computerworld Excellence Award za pouzˇit´ı IT v neziskove´ organizaci
[Koha, 2009)].
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je mozˇne´ spravovat online i off-line zdroje, podporuje RSS kana´l novy´ch prˇ´ır˚ustk˚u. Umı´
pracovat i s citacˇn´ım managerem Zotero. Lokalizova´n je do anglicˇtiny, francouzsˇtiny,
polˇstiny a cˇ´ınsˇtiny [Koha, 2009)].
OPAC syste´mu Koha prˇedstav´ım na implementaci Steelman Library Southeasternske´
univerzity (Steelman Library Southeastern University, http://seu.kohalibrary.
com/, viz obr. 25), ktera´ sv˚uj OPAC pojmenovala SPARC.
Obr. 25: Tituln´ı stra´nka syste´mu Koha na instalaci Steelman Library Southeasternske´ univerzity.
2.3.2.2 Vyhleda´va´n´ı
Hlavn´ı vyhleda´vac´ı pole je kromeˇ rozsˇ´ıˇrene´ho vyhleda´va´n´ı prˇ´ıtomen na kazˇde´ d´ılcˇ´ı
stra´nce katalogu (seznam vy´sledk˚u, u´plny´ za´znam aj.). Databa´ze je indexova´na pomoc´ı
softwaru s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem Zebra (http://indexdata.com/zebra/), jenzˇ
umozˇnˇuje nakonfigurovat protokol Z39.50 a loka´ln´ı atributy pro nejr˚uzneˇjˇs´ı indexy, d´ıky
tomu je kazˇde´ indexovane´ slovo vyhledatelne´ jako slovo kl´ıcˇove´. Syste´m ma´ te´zˇ imple-
mentovany´ dotazovac´ı jazyk CCL (Common Command Language) [Manual, 2009].
Do vyhleda´vac´ıho pole lze zapsat jedno cˇi v´ıce slov, mezi slova nen´ı trˇeba zapisovat
opera´tor AND (syste´m s n´ım pocˇ´ıta´ automaticky). Rozsˇiˇruj´ıc´ı opera´tor OR cˇi vylucˇuj´ıc´ı
NOT vsˇak jizˇ potrˇeba zapsat je. Syste´m Zebra podporuje za´stupne´ znaky, avsˇak v doku-
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mentaci nen´ı jejich pouzˇit´ı specifikova´no a ani prakticke´ pokusy neproka´zaly dostatecˇneˇ
jasneˇ jejich skutecˇnou podporu.
Rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı (viz obr. 26) ma´ prˇipravena trˇi vyhleda´vac´ı pole (pomoc´ı tlacˇ´ıtka
plus lze prˇidat dalˇs´ı rˇady, bohuzˇel prˇidane´ rˇady nelze odebrat), ktera´ se daj´ı propo-
jit booleovsky´mi opera´tory AND, OR, NOT (pomoc´ı tlacˇ´ıtka Me´neˇ mozˇnost´ı /Fewer
Options/ v doln´ı cˇa´sti stra´nky lze prˇipravene´ booleovske´ opera´tory z vyhleda´vac´ıho
formula´rˇe odstranit). Vyhleda´vat lze v pol´ıch kl´ıcˇova´ slova, autor (korporace, konferen-
ce, osobn´ı jme´no), jazyk, pozna´mky/komenta´rˇe, vydavatel, mı´sto vyda´n´ı, standardn´ı
cˇ´ısla (ISBN, ISSN, signatura), prˇedmeˇt, na´zev a na´zev edice. V pol´ıch autor, prˇedmeˇt
a na´zev je prˇipraveno vyhleda´va´n´ı podle fra´ze.
Obr. 26: Formula´rˇ rozsˇ´ırˇene´ho vyhleda´va´n´ı v syste´mu Koha.
Vyhleda´va´n´ı lze zprˇesnit pomoc´ı prˇipraveny´ch omezen´ı pro vyhleda´va´n´ı – stacˇ´ı pouze
zasˇkrtnout druh dokumentu, na ktery´ se ma´ vyhleda´va´n´ı omezit (vesˇkere´ texty jsou
doplneˇny ikonkou). Da´le lze nastavit omezen´ı na lokaci a dostupnost a nastaven´ı rˇazen´ı
vy´sledk˚u (standardneˇ se rˇad´ı podle relevance).
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Pokrocˇil´ı uzˇivatele´ mohou vyuzˇ´ıt vyhleda´va´n´ı pomoc´ı jazyka CCL. Prima´rneˇ je toto
vyhleda´va´n´ı urcˇeno pro vnitrˇn´ı potrˇeby knihovn´ık˚u, je vsˇak podporova´no i graficky´m
rozhran´ım. Prˇ´ıkazy se p´ıˇs´ı do hlavn´ıho vyhleda´vac´ıho pole. Standardn´ı sada prˇ´ıkaz˚u se
shoduje s beˇzˇny´mi indexovac´ımi pravidly pro forma´t MARC21. U´plny´ seznam prˇ´ıkaz˚u
je dostupny´ z manua´lu (http://koha.org/documentation/manual/3.0/), pro prˇed-
stavu uva´d´ım jen vybrane´: ti (na´zev); nb (ISBN); ns (ISSN); su, suto, su-geo, su-ut
(prˇedmeˇt); yr, pubdate (rok publikova´n´ı); ln (jazyk); au, aut (autor); kw (kl´ıcˇove´
slovo) aj. Prˇ´ıkazy existuj´ı i pro omezen´ı vyhleda´va´n´ı: itype (druh dokumentu, forma´t,
typ obsahu /vsˇe je prˇeb´ırane´ z prˇ´ıslusˇny´ch pol´ı forma´tu MARC/), aud (uzˇivatelske´
urcˇen´ı ) a fic (obsah). Pro vyhleda´va´n´ı fra´ze slouzˇ´ı specia´ln´ı prˇ´ıkaz phr [Manual, 2009].
Vyhleda´vac´ı syntaxe prˇ´ıkazove´ho jazyka je na´sleduj´ıc´ı: ti=na´zev titulu. Pouzˇ´ıt lze i boo-
leovske´ opera´tory (AND je implicitn´ı), takzˇe dotaz mu˚zˇe vypadat naprˇ´ıklad takto:
au=shakespeare william NOT su=poetry. Fra´ze se v prˇ´ıkazove´m jazyce zapisuje na´-
sledovneˇ: phr=hledana´ fra´ze, prˇ´ıpadneˇ ti, phr=hledana´ fra´ze (chce-li uzˇivatel omezit
vyhleda´va´n´ı na na´zev) [Manual, 2009].
Vyhleda´va´n´ı lze zprˇesnˇovat pomoc´ı prˇipraveny´ch faset (edice, knihovna, autorˇi,
prˇedmeˇt, mı´sto a dostupnost). Fasety neobsahuj´ı informaci o pocˇtu titul˚u, ktere´ se
pod nimi skry´vaj´ı. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Vyhledat (Go prˇ´ıpadneˇ Search) se zobraz´ı
seznam nalezeny´ch vy´sledk˚u.
Syste´m Koha podporuje prohl´ızˇen´ı za´znamu˚ podle prˇedmeˇtu cˇi hierarchicky. Prˇestozˇe
odkaz na prohl´ızˇen´ı podle hierarchie ma´ knihovna prˇipraven, neskry´vaj´ı se pod n´ım
zˇa´dna´ data. Stra´nka obsahuje pouze informaci o tom, zˇe tato vlastnost zat´ım nen´ı plneˇ
nastavena.
Dalˇs´ı mozˇnost´ı, jak procha´zet za´znamy, je prostrˇednictv´ım oblaku sˇt´ıtk˚u cˇi podle po-
pularity. Bohuzˇel po kliknut´ı na odkaz Oblak sˇt´ıtk˚u (Tag Cloud) se zobraz´ı jen peˇt
sˇt´ıtk˚u, cozˇ mu˚zˇe poukazovat na to, zˇe tato funkce nen´ı uzˇivateli vyuzˇ´ıva´na. Seznam
popula´rn´ıch titul˚u v za´kladn´ım nastaven´ı zobrazuje deset nejcˇasteˇji p˚ujcˇovany´ch titul˚u
ve vsˇech prˇipojeny´ch knihovna´ch ve vsˇech forma´tech za posledn´ı trˇi meˇs´ıce. Lze vsˇak
zobrazit azˇ 100 nejp˚ujcˇovaneˇjˇs´ıch titul˚u za 3, 6 nebo 12 meˇs´ıc˚u, prˇ´ıpadneˇ bez cˇasove´ho
omezen´ı. Vybrat jde pouze urcˇity´ forma´t cˇi knihovna. V seznamu se zobrazuje na´zev
titulu, vydavatel, forma´t, pocˇet vy´p˚ujcˇek a mozˇnost rezervace.
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2.3.2.3 Zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı
Nad seznamem vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı je zobrazeno zneˇn´ı dotazu a uveden pocˇet
nalezeny´ch za´znamu˚ dokument˚u. Soucˇa´st´ı te´to informace je i ikonka pro stazˇen´ı RSS
kana´lu dane´ho vyhleda´va´n´ı.
Obr. 27: Uka´zka seznamu vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı v syste´mu Koha.
V seznamu vy´sledk˚u (viz obr. 27) je zobrazen zkra´ceny´ za´znam. Na u´plny´ za´znam se
uzˇivatel dostane kliknut´ım na na´zev titulu. Kazˇdy´ za´znam ma´ vedle sebe zasˇkrta´vac´ı
box – oznacˇit tak lze v´ıce titul˚u, se ktery´mi je mozˇno manipulovat najednou (vkla´dat
do uzˇivatelsky´ch seznamu˚, do kosˇ´ık˚u). Vy´sledky standardneˇ rˇazene´ podle relevance lze
pomoc´ı rozbalovac´ıho menu umı´steˇne´ho v prave´m horn´ım rohu stra´nky prˇerˇadit podle
popularity, autora, signatury, data publikova´n´ı, data zarˇazen´ı do syste´mu nebo na´zvu
(vzˇdy lze zvolit, zda se maj´ı vy´sledky rˇadit vzestupneˇ, nebo sestupneˇ).
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Za´znam obsahuje na´zev, autora, edici, nakladatelske´ u´daje, typ, forma´t a litera´rn´ı
formu, signaturu, dostupnost i oba´lku (je-li dostupna´). Prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele´ maj´ı mozˇ-
nost vlozˇit k za´znamu sve´ sˇt´ıtky. Soucˇa´st´ı za´znamu je i polozˇka Shoda (Match), ktera´
zobrazuje, kde vsˇude se za´znam shoduje s dotazem. Bohuzˇel existuj´ı prˇ´ıpady, kdy je
tato polozˇka oproti ostatn´ımu textu neu´meˇrneˇ dlouha´.
U´plny´ za´znam (viz obr. 28) je rozsˇ´ıˇren o klikatelna´ jme´na autor˚u (prˇesmeˇruj´ı uzˇivatele
na seznam jejich deˇl, ktera´ knihovna vlastn´ı), zobrazen´ı za´znamu ve forma´tu MARC,
v rozsˇ´ıˇrene´m forma´tu MARC a prˇepsany´ katalogizacˇn´ı l´ıstek (Card View /ISBD/). Da´le
je rozsˇ´ıˇren o souvisej´ıc´ı prˇedmeˇty, sˇt´ıtky (jsou-li zadane´), informace o exempla´rˇ´ıch, ktere´
knihovna vlastn´ı (s prˇesnou lokac´ı, sb´ırkou, signaturou dostupnost´ı a datem trva´n´ı
prˇ´ıpadne´ vy´p˚ujcˇky), popis, komenta´rˇe a recenze prˇevzate´ z Amazonu. Z informace
o exempla´rˇ´ıch vede odkaz na prohl´ızˇen´ı rega´lu, kdy je videˇt oba´lka knihy, signatura,
autor i na´zev.
Obr. 28: Uka´zka zobrazen´ı u´plne´ho za´znamu v syste´mu Koha.
Nad oba´lkou knihy se v prˇ´ıpadeˇ, zˇe je cˇa´st knihy dostupna´ online naprˇ. na stra´nka´ch
knihkupectv´ı Amazon, zobraz´ı graficky´ odkaz Vyhledat uvnitrˇ (Search Inside), ktery´
prˇesmeˇruje na online verzi knihy.
V prave´m sloupci jsou odkazy na rezervaci, tisk za´znamu, vlozˇen´ı do kosˇ´ıku a vy-
hleda´va´n´ı titulu v dalˇs´ıch zdroj´ıch (ostatn´ı knihovny skrze katalog WorldCat, ostatn´ı
databa´ze skrze syste´m Google Scholar cˇi online knihkupectv´ı Bookfinder.com).
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Soucˇa´st´ı stra´nky s u´plny´m za´znamem je mozˇnost ulozˇit za´znam v neˇkolika forma´tech:
MODS (XML), Dublin Core (XML), MARCXML, MARC (non-Unicode/MARC 8),
MARC (Unicode/UTF-8).
Kazˇdy´ uzˇivatel si mu˚zˇe vlozˇit vybrane´ knihy do kosˇ´ıku a da´le s nimi pracovat –
vytisknout za´znam, odeslat e-mailem, zobrazit rozsˇ´ıˇreny´ za´znam, odstranit titul z kosˇ´ı-
ku cˇi si jej rezervovat v knihovneˇ. U kazˇde´ho za´znamu je zobrazena jeho prˇesna´ lokace
a signatura.
Prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel mu˚zˇe sledovat a obnovovat sve´ objedna´vky, zpozˇdeˇn´ı, stav a zrusˇen´ı
objedna´vek, sledovat vyp˚ujcˇene´ exempla´rˇe, zmeˇnit osobn´ı profil, heslo, sledovat Historii
cˇten´ı (Reading History), upravovat za´znamy navzˇeny´cg dokument˚u ke koupi, nastavit,
jaky´m zp˚usobem jej bude knihovna upozornˇovat naprˇ. na konec vy´p˚ujcˇn´ı lh˚uty, edi-
tovat sv˚uj seznam a prˇida´vat k titul˚um sˇt´ıtky. U kazˇde´ho uzˇivatelske´ho seznamu lze
nastavit, zda bude soukromy´, verˇejny´ cˇi otevrˇeny´ (v prˇ´ıpadeˇ, zˇe je otevrˇeny´, mu˚zˇe by´t
prohl´ızˇen i editova´n ky´mkoliv). Prˇidat za´znam do seznamu lze skrze stra´nku s vy´sledky
vyhleda´va´n´ı nebo z vyskakovac´ıho okna [Manual, 2009]. Registrace je mozˇna´ pouze pro
cˇtena´rˇe knihovny, proto nebylo mozˇne´ tyto funkce oveˇrˇit a vyzkousˇet.
2.3.2.4 Shrnut´ı
Syste´m Koha je jedinecˇny´ t´ım, zˇe se jedna´ o prvn´ı knihovnicky´ software s otevrˇeny´m
zdrojovy´m ko´dem. Prˇestozˇe je vyv´ıjen jizˇ od roku 1999, jeho OPAC nedosahuje kvality
nejen komercˇn´ıch produkt˚u, ale ani produkt˚u volneˇ dostupny´ch.
Webove´ rozhran´ı je pomeˇrneˇ prˇ´ıjemne´, avsˇak nedoka´zˇe vynahradit drobne´ nedostatky
– absenci na´poveˇdy, uzˇivatelske´ho hodnocen´ı cˇi recenz´ı. Naopak kladem syste´mu je
pomeˇrneˇ propracovane´ vyhleda´va´n´ı, ke ktere´mu se kromeˇ booleovsky´ch opera´tor˚u
da´ vyuzˇ´ıt i dotazovac´ı jazyk CCL, cozˇ mu˚zˇe pokrocˇily´m uzˇivatel˚um vyhleda´va´n´ı
vy´razneˇ urychlit.
Zaj´ımavou a ne zcela tradicˇn´ı sluzˇbou je zobrazen´ı nejp˚ujcˇovaneˇjˇs´ıch titul˚u v rozmez´ı
od trˇ´ı meˇs´ıc˚u po jeden rok azˇ neomezeneˇ. Kladneˇ se da´ te´zˇ hodnotit vyhleda´va´n´ı
v extern´ıch zdroj´ıch, byt’ se nejedna´ o odborne´ databa´ze, ale
”
jen“ o vyhleda´va´n´ı v jine´m
knihovn´ım katalogu. Uzˇitecˇnou funkc´ı je export za´znamu v neˇkolika forma´tech, chyb´ı
naopak export do citacˇn´ıch manazˇer˚u.
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I prˇes uvedene´ nedostatky je Koha syste´mem, ktery´ mu˚zˇe knihovneˇ usˇetrˇit vy´daje nejen
na OPAC, ale i na cely´ knihovnicky´ syste´m. A protozˇe je Koha v neprˇetrzˇite´m vy´voji,
je jen ota´zkou cˇasu, kdy prˇibudou funkce, na ktere´ jsou uzˇivatele´ zvykl´ı z ostatn´ıch
OPACu˚ nove´ generace.
2.4 OPACy s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem zalozˇene´
na redakcˇn´ım syste´mu
2.4.1 Scriblio (WPopac)
2.4.1.1 Charakteristika syste´mu
Scriblio (drˇ´ıve WPopac, http://about.scriblio.net/) je volneˇ dostupny´ syste´m pro
spra´vu obsahu a za´rovenˇ OPAC s fasetovy´m vyhleda´va´n´ım a prohl´ızˇen´ım zalozˇeny´ na
redakcˇn´ım syste´mu WordPress. Je projektem Plymouthske´ sta´tn´ı univerzity (Plymouth
State University, http://www.plymouth.edu/), ktery´ cˇa´stecˇneˇ podporuje Nadace An-
drew W. Mellona (Andrew W. Melon Foundation, http://www.mellon.org/).
S na´padem vytvorˇit OPAC nad redakcˇn´ım syste´mem WordPress prˇiˇsel Casey Bisson7,
jenzˇ je take´ jeho hlavn´ım tv˚urcem. K volbeˇ syste´mu WordPress pro spra´vu knihovn´ıho
katalogu jej vedlo neˇkolik jeho vlastnost´ı [BISSON, 2006; LEVINE, 2006]:
• kazˇdy´ za´znam ma´ vlastn´ı stra´nku s trvaly´m odkazem, ktera´ mu˚zˇe by´t indexova´na
i vyhleda´vac´ımi stroji,
• pro kazˇdy´ za´znam lze napsat komenta´rˇ, vlozˇit uzˇivatelske´ sˇt´ıtky,
• umı´ vytvorˇit automaticky´ odkaz na webovou stra´nku, ve ktere´ je pouzˇita adresa
prˇ´ıslusˇne´ho za´znamu (trackback),
• je open source – kdokoliv mu˚zˇe dopsat modul, modifikovat obsah atp.
Syste´m Scriblio lze nasadit v podstateˇ na ktery´koliv automatizovany´ knihovn´ı syste´m.
Za c´ıl si klade reprezentovat bibliograficke´ za´znamy knihovny v jednoduche´m forma´tu.
Nemu˚zˇe ale nahradit knihovnicky´ software v cele´ jeho komplexnosti.
7Casey Bisson z´ıskal v roce 2006 Mellonovu cenu za inovativn´ı vyhleda´vac´ı software pro knihovny.
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Mezi hlavn´ı znaky Scriblia patrˇ´ı fasetova´ navigace, RSS kana´l pro kazˇdy´ seznam vy´sled-
k˚u, podpora booleovsky´ch opera´tor˚u vycha´zej´ıc´ı z mozˇnost´ı MySQL, zobrazen´ı oba´lky
knihy (obalu CD aj.), recenze atp.
V soucˇasne´ dobeˇ Scriblio implementovalo na´sleduj´ıc´ıch peˇt knihoven [Scriblio, 2007]:
1. Lamson Library of Plymouth State University
(http://library.plymouth.edu/library/),
2. Cook Memorial Library in Tamworth New Hampshire
(http://tamworthlibrary.org/),
3. Beyonf Brown Paper, an archive of photos from the Brown Manufacturing
Company in northern New Hampshire
(http://beyondbrownpaper.plymouth.edu/browse/),
4. Boston University School of Theology’s History of Missiology collection
(http://digilib.bu.edu/mission/),
5. Hong Kong University of Science a Technology
(http://catalog.ust.hk/).
Syste´m Scriblio prˇedstav´ım na OPACu Lamsonovy knihovny Plymouthske´ sta´tn´ı uni-
verzity (Lamson Library of Plymouth State University, http://library.plymouth.
edu/), ktera´ jej implementovala jako nadstavbu nad svy´m sta´vaj´ıc´ım online katalogem
LOLA.
2.4.1.2 Vyhleda´va´n´ı
Vstupn´ı vyhleda´vac´ı pole se nacha´z´ı pod nadpisem Vyhledat (Search) v leve´m sloupci,
ktery´ obsahuje vesˇkere´ navigacˇn´ı prvky ty´kaj´ıc´ı se obsahu webu i prohl´ızˇen´ı katalogu.
Jakmile uzˇivatel zacˇne psa´t sv˚uj dotaz, zobraz´ı se kontextova´ na´poveˇda (
”
nasˇepta´vacˇ“,
viz obr. 29) s na´vrhy mozˇne´ho zakoncˇen´ı termı´nu a pole, v neˇmzˇ by se mohl vyhle-
dat. Na´vrhy vyhleda´va´n´ı se promeˇnˇuj´ı v za´vislosti na dotazu, nejcˇasteˇji se vsˇak obje-
vuje prˇedmeˇt, na´zev, autor, prˇedmeˇt zacˇ´ına´, na´zev zacˇ´ına´, autor zacˇ´ına´. Zobrazen je
i konkre´tn´ı doplneˇny´ vy´raz nebo termı´n vycha´zej´ıc´ı z toho, co je napsane´ ve vyhleda´-
vac´ım poli. Nevybere-li si uzˇivatel z nasˇepta´vacˇe, syste´m prohleda´ kl´ıcˇova´ slova, a to
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jak v katalogu, tak na stra´nka´ch knihovny. Zadane´ termı´ny lze kombinovat pomoc´ı
booleovsky´ch opera´tor˚u AND, OR a NOT.
Po odesla´n´ı dotazu se vzˇdy zobraz´ı seznam nejnoveˇjˇs´ıch titul˚u obsahuj´ıc´ıch vyhleda´vac´ı
vy´raz, ktery´ je vypsa´n nad seznamem vy´sledk˚u. Za´rovenˇ se pravy´ sloupec, ktery´ dosud
obsahoval jen odkazy na ulozˇen´ı stra´nky do za´lozˇek, stazˇen´ı RSS kana´lu a prˇeklad
stra´nky do jine´ho jazyka, rozsˇ´ıˇr´ı o fasetovou navigaci. Fasety se promeˇnˇuj´ı v za´vislosti
na vy´sledc´ıch vyhleda´va´n´ı. Zobrazeny jsou ve formeˇ oblaku sˇt´ıtk˚u, cozˇ znamena´, zˇe
termı´n, ktery´ zahrnuje v´ıce za´znamu˚, je zobrazen veˇtsˇ´ım p´ısmem. I zde slouzˇ´ı fasety
k zu´zˇen´ı a zprˇesneˇn´ı dotazu podle prˇedem urcˇeny´ch hlavn´ıch oblast´ı: vyhleda´va´n´ı v ka-
tegorii, zu´zˇen´ı podle prˇedmeˇtu, zˇa´nru, mı´sta a cˇasu, forma´tu a autora.
Obr. 29: Uka´zka kontextove´ na´poveˇdy v syste´mu Scriblio.
Kliknut´ım na zvolenou fasetu se aktivuje nove´ vyhleda´va´n´ı na sta´vaj´ıc´ım dotazu. Vy-
brana´ faseta se prˇida´ do seznamu vyhleda´vac´ıch slov nad seznam vy´sledk˚u. Kazˇda´ ob-
sahuje informaci, z jake´ kategorie byla vybra´na (kl´ıcˇove´ slovo, prˇedmeˇt, forma´t atp.).
Fasetu lze jednodusˇe odstranit vpravo umı´steˇny´m krˇ´ızˇkem (viz obr. 30). Kliknut´ı na
fasetu zobrazenou nad seznamem vy´sledk˚u provede zcela nove´ vyhleda´va´n´ı.
Nove´ vyhleda´va´n´ı lze te´zˇ zacˇ´ıt za´pisem nove´ho termı´nu do vyhleda´vac´ıho pole. V prˇ´ı-
padeˇ prˇeklepu cˇi nespra´vne´ho pravopisu se zobraz´ı stra´nka s na´vrhem spra´vne´ho
pravopisu. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe navrzˇeny´ termı´n odpov´ıda´ pozˇadavku uzˇivatele, stacˇ´ı na neˇj
kliknout a zobraz´ı se seznam vy´sledk˚u. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ lze odpov´ıdaj´ıc´ı termı´n
zapsat do vyhleda´vac´ıho pole pod na´vrhem nebo v prave´m sloupci.
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V leve´m sloupci je pod nadpisem Naj´ıt (Find) seznam polozˇek, ktere´ lze prohl´ızˇet.
Prvn´ı polozˇka menu – Zdroje podle prˇedmeˇtu (Resources by Subject) – zobraz´ı rejstrˇ´ık
prˇedmeˇt˚u podle kategori´ı (umeˇn´ı, pocˇ´ıtacˇova´ veˇda, filozofie aj.), ktere´ obsahuj´ı odkazy
s d´ılcˇ´ımi discipl´ınami. Kliknut´ım na vybranou d´ılcˇ´ı cˇa´st se uzˇivatel dostane na stra´nku
s podrobneˇjˇs´ım seznamem zdroj˚u (databa´z´ı, referencˇn´ıch prˇ´ırucˇek, webovy´ch stra´nek
i knihovn´ıho katalogu), kde se o dane´m prˇedmeˇtu mu˚zˇe dozveˇdeˇt v´ıce, prˇ´ıpadneˇ z´ıskat
potrˇebne´ materia´ly.
Odkaz Nove´ tituly (New Titles) zobraz´ı nejnoveˇjˇs´ı knihy knihovn´ıho katalogu. Procha´zet
a omezovat je lze stejneˇ jako prˇi vyhleda´va´n´ı pomoc´ı dotazu, tzn. na za´kladeˇ fasetove´
navigace. Ostatn´ı polozˇky menu Naj´ıt, stejneˇ jako ostatn´ı polozˇky cele´ho leve´ho sloupce,
se ty´kaj´ı dalˇs´ıch sluzˇeb knihovny, ktere´ s knihovn´ım katalogem v podstateˇ nesouvisej´ı,
proto jim da´le nen´ı veˇnova´n prostor.
2.4.1.3 Zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı
Vy´pis vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı je rˇazen podle data prˇida´n´ı titulu do fondu knihovny, cozˇ
naznacˇuje i nadpis stra´nky Nove´ tituly (New Titles). Pod nadpisem je informace o pocˇtu
nalezeny´ch polozˇek a seznam termı´n˚u (faset), ktere´ byly k vyhleda´va´n´ı pouzˇity. Pod
n´ım je strucˇna´ na´poveˇda, jak lze s fasetami pracovat, a informace o rˇazen´ı vy´sledk˚u.
V seznamu vy´sledk˚u je pouzˇit zkra´ceny´ za´znam (viz obr. 30). Ten vzˇdy obsahuje tyto
u´daje: na´zev, autor, nakladatelske´ u´daje, sˇt´ıtky, dostupnost (lokaci v knihovneˇ, sig-
naturu a status), odkaz na komenta´rˇe a blizˇsˇ´ı zjiˇsteˇn´ı lokace a dostupnosti. Neˇktere´
za´znamy nav´ıc obsahuj´ı odkaz na obsah (Table of Contents) cˇi popis od vyda-
vatele a popis, ktery´ je automaticky´m shrnut´ım z internetove´ho knihkupectv´ı Ama-
zon. Je-li titul dostupny´ ze syste´mu Google Book Search, je soucˇa´st´ı za´znamu i od-
kaz na prohl´ızˇen´ı knihy v te´to sluzˇbeˇ. Pouzˇite´ sˇt´ıtky odpov´ıdaj´ı faseta´m prˇiˇrazeny´m
konkre´tn´ımu titulu, jejich aktivac´ı se spust´ı zcela nove´ vyhleda´va´n´ı. Soucˇa´st´ı za´znamu
je te´zˇ oba´lka titulu (je-li dostupna´).
Na u´plny´ za´znam (viz obr. 31) se lze dostat kliknut´ım na na´zev titulu, prˇ´ıpadneˇ na
odkaz zjiˇst’uj´ıc´ı lokaci a dostupnost. Oproti zkra´cene´mu za´znamu je obohacen o tyto
polozˇky: pozna´mky, ISBN, LCCN, Open Library ID, prˇ´ıpadneˇ o polozˇku mı´sta v tomto
d´ıle a obsah. Sˇt´ıtky jsou nahrazeny polozˇkou Prˇedmeˇt (Subject), takzˇe to na prvn´ı
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Obr. 30: Uka´zka seznamu vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı v syste´mu Scriblio.
pohled vypada´, zˇe se ze za´znamu ztratily ostatn´ı fasety.
”
Ztracene´“ fasety se vsˇak pouze
prˇemı´stily do prave´ho sloupce, kde se zobraz´ı kategorie Vı´ce od tohoto autora (More
By This Autor), Prozkoumat tento prˇedmeˇt (Explore This Subject) a vsˇudyprˇ´ıtomna´
kategorie Za´lozˇky a RSS kana´ly (Bookmark & Feeds).
Kontroln´ı cˇ´ıslo Kongresove´ knihovny (Library of Congress Control Number) prˇesmeˇruje
na za´znam titulu v te´to knihovneˇ. Open Library ID zobraz´ı po rozkliknut´ı za´znam knihy
na stra´nka´ch Open Library (http://openlibrary.org/).8
8Open Library je projekt Internet Archivu (http://www.archive.org/). Jedna´ se o otevrˇenou
se´mantickou wiki, ktera´ je postavena na bibliograficky´ch za´znamech hlavn´ıch sveˇtovy´ch knihoven
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Odkaz na prohl´ızˇen´ı knihy v syste´mu Google Book Search se zobrazuje v kategorii Nove´
funkce (New Feature) spolecˇneˇ s odkazy Poslat na mobiln´ı telefon (Text this to your
cellphone) a Zobrazit za´znam v katalogu LOLA (View record in LOLA catalog).
Obr. 31: Uka´zka cˇa´sti u´plne´ho za´znamu v syste´mu Scriblio.
Soucˇa´st´ı kazˇde´ stra´nky s u´plny´m za´znamem jsou doplnˇuj´ıc´ı nab´ıdky, ktere´ jej obo-
hacuj´ı o nove´, pro knihovn´ı katalog neobvykle´ prvky a mozˇnosti. Hned pod posledn´ı
klasickou polozˇkou za´znamu jsou umı´steˇny oba´lky knih, ktere´ souvis´ı se zobrazeny´m
a vydavatel˚u. Kromeˇ bibliograficky´ch za´znamu˚ obsahuje prˇes milio´n plny´ch text˚u knih.
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za´znamem. Pod n´ım je umı´steˇn trvaly´ odkaz za´znamu a HTML ko´d umozˇnˇuj´ıc´ı vlozˇit
obra´zek oba´lky na jaky´koliv web. Tyto ko´dy jsou na´sledova´ny mozˇnost´ı ulozˇit si od-
kaz na za´znam do nejr˚uzneˇjˇs´ıch za´lozˇkovac´ıch sluzˇeb a socia´ln´ıch s´ıt´ı (od Delicious
a Facebook prˇes Reddit, Furl po Google Bookmarks cˇi Windows Live). V nab´ıdce je
te´zˇ odkaz na odesla´n´ı stra´nky e-mailem. Jeho aktivace spust´ı e-mailove´ho klienta nain-
stalovane´ho na pocˇ´ıtacˇi uzˇivatele a automaticky v nove´ zpra´veˇ vypln´ı prˇedmeˇt a teˇlo
zpra´vy s odkazem na za´znam knihy.
Zaj´ımavou polozˇkou jsou RSS kana´ly. Da´vaj´ı totizˇ uzˇivateli na vy´beˇr, co ze stra´nky
knihovny chce odeb´ırat (vsˇechny za´znamy, vsˇechny komenta´rˇe nebo komenta´rˇe konkre´t-
n´ıho za´znamu). Prˇipraveny jsou i odkazy k okamzˇite´mu prˇida´n´ı kana´lu do RSS cˇtecˇky
(naprˇ. Google Reader, Bloglines). Pod vy´cˇtem RSS kana´l˚u jsou umı´steˇny odkazy na
prˇeklad stra´nky do jine´ho jazyka. Vzhledem k tomu, zˇe je k prˇekladu vyuzˇ´ıva´no sluzˇeb
Google Translate, jsou jazyky, do ktery´ch se prˇekla´da´, omezeny na ty, do nichzˇ Google
prˇeklad poskytuje.
Posledn´ı cˇa´st´ı stra´nky s u´plny´m za´znamem je formula´rˇ na vlozˇen´ı komenta´rˇe ke knize
nebo odesla´n´ı soukrome´ zpra´vy do knihovny.
2.4.1.4 Shrnut´ı
Syste´m Scriblio v podobeˇ, jak ho implementovala Lamsonova knihovna Plymouthske´
sta´tn´ı univerzity, na prvn´ı pohled nevypada´ jako OPAC, ale sp´ıˇse jako blog o kniha´ch
s prvky knihovnicko-bibliograficky´ch za´znamu˚.
Kladem katalogu je – oproti klasicke´mu pojet´ı – intuitivneˇjˇs´ı vyhleda´va´n´ı podporˇene´
syste´mem faset vycha´zej´ıc´ıch z knihovn´ıho za´znamu. Napojen´ı na socia´ln´ı s´ıteˇ (v podobeˇ
za´lozˇek), propojen´ı se syste´mem Google Book Search, doporucˇen´ı dalˇs´ıch knih souvi-
sej´ıc´ıch s te´matem cˇi nab´ıdka neˇkolika RSS kana´l˚u ukazuje, zˇe i knihovn´ı katalog mu˚zˇe
vyuzˇ´ıvat mozˇnost´ı soucˇasne´ho webu, a prˇesto vypadat serio´zneˇ. Vkla´da´n´ı komenta´rˇ˚u
umozˇnˇuje uzˇivatel˚um zapojit se aktivneˇ do podoby webu.
Nedostatkem katalogu je dojem prˇehusˇteˇnosti a s t´ım spojena´ horsˇ´ı prˇehlednost a orien-
tace. Fasetova´ navigace je sice rozdeˇlena do kategori´ı, ale pokud samotnou fasetu tvorˇ´ı
souslov´ı, nen´ı zcela jasneˇ oddeˇleno od jednoslovny´ch termı´n˚u. Zda se jedna´ o souslov´ı
uzˇivatel zjist´ı, azˇ kdyzˇ nad termı´n najede mysˇ´ı. To podle me´ho na´zoru zp˚usobuje horsˇ´ı
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prˇehlednost faset. Acˇkoli jsou fasety ve formeˇ oblaku sˇt´ıtk˚u, cozˇ dovoluje nejcˇasteˇjˇs´ı
termı´n zobrazit nejveˇtsˇ´ım p´ısmem, postra´da´m za termı´nem u´daj o pocˇtu prˇidruzˇeny´ch
za´znamu˚. Prˇestozˇe na oficia´ln´ıch stra´nka´ch Scriblia je informace o tom, zˇe jsou vy´sledky
rˇazeny podle relevance, v nasazen´ı Lamsonovy knihovny se vy´sledky vzˇdy rˇad´ı podle
data prˇida´n´ı titulu do sb´ırky (tzn. od nejnoveˇjˇs´ıch).
Kromeˇ komenta´rˇ˚u katalog neumozˇnˇuje vkla´dat uzˇivatelske´ sˇt´ıtky ani hodnotit knihy.
Vyuzˇ´ıvat dalˇs´ıch sluzˇeb katalogu (rezervace, blokace knih, sledova´n´ı aktua´ln´ıch vy´p˚uj-
cˇek) mohou jen registrovan´ı uzˇivatele´. Registrovany´m uzˇivatelem se mu˚zˇe sta´t kdokoliv,
kdo je spjat s Plymouthskou sta´tn´ı univerzitou a zna´ sve´ PSU ID a heslo.
Scriblio je omezen pouze na sb´ırky konkre´tn´ı knihovny, proto neumı´ hledat naprˇ´ıcˇ
nejr˚uzneˇjˇs´ımi zdroji, ke ktery´m ma´ knihovna prˇ´ıstup.
Prˇes uvedene´ nedostatky je nasazen´ı syste´mu Scriblio dobrou uka´zkou toho, zˇe OPAC
mu˚zˇe nab´ıdnout mnozˇstv´ı funkc´ı zna´my´ch z blog˚u cˇi socia´ln´ıch s´ıt´ı a zˇe i s minima´ln´ımi
financˇn´ımi na´klady se mu˚zˇe knihovn´ı katalog sta´t uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtivy´m prostrˇed´ım.
2.4.2 SOPAC
2.4.2.1 Charakteristika syste´mu
SOPAC (Social Online Public Acces Catalog, http://thesocialopac.net/) je syste´m
pro bibliograficka´ data s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem, ktery´ je navrzˇen jako modul do
syste´mu pro spra´vu obsahu Drupal (http://drupal.org/). Jeho tv˚urcem je John Bly-
berg9. Prvn´ı verzi navrhl pro Meˇstskou knihovnu Ann Arbor (Ann Arbor District Libra-
ry, http://www.aadl.org/). Druha´ verze, ktera´ ma´ pozmeˇneˇnou technickou strukturu,
vznikla pro Darienskou knihovnu (Darien Library, http://www.darienlibrary.org/).
Spusˇteˇna byla 1. za´rˇ´ı 2008 spolecˇneˇ s novy´mi stra´nkami knihovny.
SOPAC je vystaveˇn tak, aby byl schopny´ pracovat s nejr˚uzneˇjˇs´ımi automatizovany´mi
knihovn´ımi syste´my. Obsahuje dveˇ za´kladn´ı knihovny – Locum a Insurge, ktere´ jej
propojuj´ı s knihovnicky´m softwarem. Technicke´ zmeˇny druhe´ verze vedly k vylepsˇen´ı
uzˇivatelske´ho rozhran´ı pro vkla´da´n´ı sˇt´ıtk˚u, recenz´ı, hodnocen´ı a komenta´rˇ˚u, rozsˇ´ıˇrene´
vyhleda´va´n´ı z´ıskalo intuitivneˇjˇs´ı rozvrzˇen´ı [Social OPAC, 2008].
9John Blyberg z´ıskal v roce 2009 za vy´voj syste´mu SOPAC cenu LITA/Brett Butler Entrepreneur-
ship Award.
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Locum je PHP knihovna, ktera´ tvorˇ´ı abstraktn´ı vrstvu mezi knihovnicky´m softwarem
a jakoukoliv PHP aplikac´ı nad n´ım. O vy´meˇnu bibliograficky´ch informac´ı se sta´vaj´ıc´ım
automatizovany´m knihovn´ım syste´mem se stara´ bibliograficka´ vrstva, ktera´ za´rovenˇ
vytva´rˇ´ı extern´ı index knihovn´ıch fond˚u, jenzˇ je pod spra´vou syste´mu Sphinx (http:
//www.sphinxsearch.com/) [Social OPAC, 2008].
Insurge je modul dovoluj´ıc´ı vy´voja´rˇ˚um propojovat interaktivn´ı socia´ln´ı data s bibliogra-
ficky´mi za´znamy. Poskytuje programovy´ mechanismus pro spra´vu a ulozˇen´ı socia´ln´ıch
dat kazˇde´ aplikaci vystaveˇne´ nad n´ım. Umozˇnˇuje take´ import dat, jejich zobrazen´ı
a prˇipojen´ı k bibliograficky´m za´znamu˚m [Social OPAC, 2008].
Obr. 32: Cˇa´st tituln´ı stra´nky syste´mu SOPAC na instalaci Darienske´ knihovny.
Nadstavbou verze 2.0 je socia´ln´ı repozita´rˇ, ktery´ slouzˇ´ı ke sd´ılen´ı uzˇivatelsky´ch sˇt´ıtk˚u,
recenz´ı a hodnocen´ı mezi vsˇemi knihovnami pouzˇ´ıvaj´ıc´ımi SOPAC. Knihovny maj´ı
volnou ruku ve vy´beˇru prˇevzaty´ch informac´ı urcˇeny´ch k zverˇejneˇn´ı.
Pro beˇh SOPACu je potrˇeba mı´t linuxovy´ server s nainstalovany´m Apache, PHP
a MySQL. Syste´m Drupal je za´rukou modifikovatelne´ho rozhran´ı, ktere´ je jednodusˇe
prˇizp˚usobitelne´ pozˇadavk˚um uzˇivatel˚u. Soucˇa´st´ı syste´mu SOPAC jsou i klasicke´
funkce od OPACu˚ ocˇeka´vane´: sledova´n´ı na´klad˚u, platby pokut, rezervace aj.
[Social OPAC, 2008].
V soucˇasnosti beˇzˇ´ı SOPAC na dvou instalac´ıch – v Meˇstske´ knihovneˇ Palos Verdes
(Palos Verdes Library District, http://www.pvld.org/catalog) a v Darienske´ knihov-
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neˇ (http://www.darienlibrary.org/catalog, viz obr. 32)), na ktere´ tento katalog
prˇedstav´ım.
2.4.2.2 Vyhleda´va´n´ı
Katalog Darienske´ knihovny lze prohleda´vat v podstateˇ okamzˇiteˇ d´ıky vyhleda´vac´ımu
poli umı´steˇne´mu v hlavicˇce stra´nky (viz obr. 32), ktere´ je tak neusta´le dostupne´. Vy-
hleda´vat pomoc´ı neˇho jde bud’ vesˇkere´ sb´ırky, nebo jen knihy, filmy a hudbu. Nastavit
lze te´zˇ vyhleda´va´n´ı v obsahu knihovn´ıho webu nebo v cele´m internetu pomoc´ı inte-
grovane´ho vyhleda´vacˇe Google. Pro vyuzˇit´ı jeho pokrocˇily´ch funkc´ı je potrˇeba regis-
trace. Registrovat se mu˚zˇe kdokoliv, avsˇak cˇtena´rˇi knihovny maj´ı rozsˇ´ıˇrene´ mozˇnosti
typu online rezervace, prˇehledu aktua´ln´ıch vy´p˚ujcˇek atp.
Prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel mu˚zˇe vkla´dat sˇt´ıtky (oddeˇlene´ mezerami, v´ıceslovne´ do uvozovek),
hodnocen´ı (kliknut´ım na hodnot´ıc´ı hveˇzdicˇky u vybrane´ jednotky), poslat vlastn´ı re-
cenzi, komentovat vesˇkere´ prˇ´ıspeˇvky na webu knihovny a ukla´dat zneˇn´ı svy´ch dotaz˚u.
Vsˇechny sve´ u´pravy mu˚zˇe sledovat ve Sve´m u´cˇtu (My Account).
Kliknut´ım na odkaz Katalog (Catalog) v hlavn´ım menu stra´nky (v horn´ı cˇa´sti hlavicˇky)
se uzˇivatel dostane prˇ´ımo do rozhran´ı katalogu. Jako prvn´ı se zobraz´ı jednoduche´ vyhle-
da´vac´ı pole, ktere´ je prˇipraveno pro okamzˇity´ za´pis dotazu. Prˇipojene´ rozbalovac´ı menu
dovoluje zvolit oblast vyhleda´va´n´ı (kl´ıcˇova´ slova, na´zev, autor, edice, sˇt´ıtky, recenze,
prˇedmeˇt a signatura). Vyhleda´va´n´ı je mozˇno pomoc´ı druhe´ho rozbalovac´ı menu omezit
na knihy, filmy, hudbu, audioknihy, cˇasopisy, software a elektroniku. Standardneˇ je
nastaveno vyhleda´va´n´ı podle kl´ıcˇovy´ch slov ve vsˇech sb´ırka´ch.
Pod vyhleda´vac´ım polem je umı´steˇn odkaz na rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı. Po jeho rozkliknut´ı
se nacˇte vyhleda´vac´ı formula´rˇ (viz obr. 33). Hledat je mozˇno podle hesla nebo fra´ze,
opeˇt lze zvolit, podle jake´ho pole se bude vyhleda´vat (kl´ıcˇova´ slova, autor atd.), nasta-
vit lze zp˚usob rˇazen´ı vy´sledk˚u (podle relevance, nejnoveˇjˇs´ı/nejstarsˇ´ı ve sb´ırce, datum
publikova´n´ı – nejnoveˇjˇs´ı/nejstarsˇ´ı, abecedneˇ podle na´zvu/autora, nejle´pe hodnocene´,
nejpopula´rneˇjˇs´ı za ty´den/meˇs´ıc/rok a nejpopula´rneˇjˇs´ı v˚ubec).
Na vy´beˇr je vyhleda´va´n´ı v urcˇite´ sb´ırce (dospeˇl´ı, deˇti, historie), v urcˇite´m umı´steˇn´ı
(naprˇ. dospeˇl´ı, deˇti, DVD, technicke´ centrum, playaway10 beletrie pro dospeˇle´) a ve
10Playaway je prˇenosny´ digita´ln´ı prˇehra´vacˇ s jizˇ nahrany´m trvaly´m obsahem (naprˇ. audioknihou).
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vybrane´m forma´tu (kniha, magaz´ın, VHS, reference, kniha na kazeteˇ, audio ke stazˇen´ı
aj.). Vybrat lze v´ıce polozˇek. Vsˇechna slova v dotazu lze pravostranneˇ rozsˇiˇrovat.
Bohuzˇel k syste´mu nen´ı vypracova´na na´poveˇda pro vyhleda´va´n´ı. Jedina´ dostupna´ je
k syste´mu Sphinx, ktery´ SOPAC pouzˇ´ıva´ k indexova´n´ı. Prakticke´ pokusy na za´kladeˇ
tohoto na´vodu vsˇak nedosa´hly uspokojive´ho vy´sledku, tzn. zˇe tuto funkci ma´ syste´m
bud’ sˇpatneˇ implementovanou, nebo ji nepouzˇ´ıva´ v˚ubec. SOPAC ma´ integrovanou kon-
trolu prˇeklep˚u a pravopisu. V prˇ´ıpadeˇ sˇpatne´ho zapsa´n´ı slova navrhne korektn´ı za´pis.
Po odesla´n´ı dotazu se zobraz´ı seznam nalezeny´ch vy´sledk˚u, ktery´ lze da´le prˇerovna´vat.
Dotaz se zobraz´ı v prave´m sloupci v panelu s na´zvem Vasˇe vyhleda´va´n´ı (Your Search,
viz obr. 34). Pokud je pouzˇito rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı, da´ se z tohoto panelu da´le
upravovat (lze odeb´ırat navolena´ krite´ria). Syste´m po u´praveˇ automaticky nacˇte
nove´ vy´sledky.
Obr. 33: Formula´rˇ rozsˇ´ırˇene´ho vyhleda´va´n´ı v syste´mu SOPAC.
Dotaz lze da´le vyladit pomoc´ı leve´ho panelu Doladeˇn´ı (Fine-tune, viz obr. 34), kde jsou
nacˇteny kategorie faset (forma´t, lokace, edice, jazyk, rok publikova´n´ı). Vybra´n´ım fasety
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se dotaz zu´zˇ´ı. Navolenou akci lze vz´ıt zpeˇt opeˇt v prave´m panelu Vasˇe vyhleda´va´n´ı.
Kazˇda´ faseta ma´ za sebou v za´vorce cˇ´ıslo uda´vaj´ıc´ı pocˇet polozˇek, ktere´ obsahuje.
Pod odkazem na rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı se nacha´zej´ı sekce umozˇnˇuj´ıc´ı prohl´ızˇen´ı obsahu
podle prˇedvoleny´ch krite´rii. Vzˇdy se procha´z´ı v beletrii, kniha´ch, DVD, CD nebo au-
diokniha´ch podle krite´ri´ı nove´, popula´rn´ı nebo nejle´pe hodnocene´. Vy´jimkou potvrzuj´ıc´ı
pravidlo je prohl´ızˇen´ı obl´ıbeny´ch polozˇek zameˇstnanc˚u (procha´z´ı se vsˇe, co zameˇstnanci
oznacˇ´ı jako obl´ıbene´, bez ohledu na forma´t). Po kliknut´ı na vybranou polozˇku se zobraz´ı
seznam polozˇek, ktere´ jsou v n´ı aktua´lneˇ zarˇazene´.
Prob´ırat se knihovn´ımi sb´ırkami lze take´ kliknut´ım na neˇktery´ z popula´rn´ıch sˇt´ıtk˚u,
ktery´ se nacha´z´ı v prave´m sloupci u´vodn´ı stra´nky katalogu ve formeˇ oblaku sˇt´ıtk˚u. Po
jeho vybra´n´ı se nacˇtou vsˇechny j´ım oznacˇene´ tituly serˇazene´ podle relevance.
2.4.2.3 Zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı
Obr. 34: Uka´zka seznamu vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı v syste´mu SOPAC.
Seznam vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı zobrazuje zkra´cene´ za´znamy (viz obr. 34) standardneˇ
serˇazene´ podle relevance, ktere´ lze prˇerˇadit podle hodnocen´ı, data prˇida´n´ı a nejp˚ujcˇo-
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vaneˇjˇs´ı za ty´den. Kazˇdy´ za´znam obsahuje na´hled oba´lky nosicˇe (je-li dostupny´), na´zev
titulu, autora/autory, nakladatelske´ u´daje a signaturu. Pod teˇmito u´daji je informace
o pocˇtu kopi´ı dane´ho titulu aktua´lneˇ dostupny´ch v knihovneˇ a odkaz na prˇihla´sˇen´ı
pro jeho rezervaci. Po prave´ straneˇ kazˇde´ho za´znamu je umı´steˇna ikona druhu nosicˇe,
na ktere´m je titul vyda´n (kniha, DVD, CD, CD-ROM, kniha na CD, Playaway atp.).
Nad seznamem je uveden celkovy´ pocˇet nalezeny´ch za´znamu˚. Mezi za´znamy lze dobrˇe
listovat pomoc´ı prˇipraveny´ch tlacˇ´ıtek.
Za´znam ma´ klikatelny´ na´zev a jme´no autora. Na´zev prˇesmeˇruje na u´plny´ za´znam jed-
notky, zat´ımco autor je v podstateˇ prˇednastaveny´ dotaz, ktery´ vyp´ıˇse seznam vsˇech
deˇl konkre´tn´ıho autora, ktera´ se v knihovneˇ nacha´z´ı (toto plat´ı i pro u´plny´ za´znam).
Obr. 35: Uka´zka zobrazen´ı u´plne´ho za´znamu v syste´mu SOPAC.
U´plny´ za´znam (viz obr. 35) obsahuje oproti zkra´cene´mu za´znamu nav´ıc tyto polozˇky:
fyzicky´ popis, ISBN, jazyk, pozna´mky a prˇedmeˇtove´ za´hlav´ı. Hesla v prˇedmeˇtove´m
za´hlav´ı po aktivaci spust´ı zcela nove´ vyhleda´va´n´ı v dane´m te´matu. Prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel
mu˚zˇe ze stra´nky u´plne´ho za´znamu ohodnotit knihu (na peˇtihveˇzdicˇkove´ sˇka´le), vlozˇit
vlastn´ı recenzi (prˇ´ıpadneˇ si prˇecˇ´ıst jizˇ napsanou) a zapsat vlastn´ı sˇt´ıtky (za´rovenˇ
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vid´ı sˇt´ıtky knize jizˇ prˇiˇrazene´). Sˇt´ıtky, recenze i hodnocen´ı (vcˇetneˇ pocˇtu hlas˚u) vid´ı
kazˇdy´ uzˇivatel.
2.4.2.4 Shrnut´ı
Rozhodne-li se knihovna pro nasazen´ı syste´mu SOPAC, dostane se tak do komunity
knihoven, ktere´ ho pouzˇ´ıvaj´ı, a z´ıska´ mozˇnost sd´ılet socia´ln´ı data. Potrˇebuje vsˇak
pomeˇrneˇ schopne´ho spra´vce syste´mu, ktery´ zvla´dne jeho implementaci nad sta´vaj´ıc´ı
knihovnicky´ software.
Kladem syste´mu je mozˇnost registrace uzˇivatel˚u, kterˇ´ı nejsou cˇtena´rˇi knihovny,
velice prˇehledny´ design stra´nek a velmi dobra´ orientace v obsahu katalogu a jeho
nab´ıdce. Johnu Blybergovi se podarˇilo dobrˇe integrovat prvky Webu 2.0 (sˇt´ıtky,
hodnocen´ı, recenze).
Oproti jiny´m OPACu˚m syste´m SOPAC nenab´ız´ı seznam podobny´ch titul˚u cˇi odesla´n´ı
za´znamu e-mailem aj. Kazˇdy´ za´znam vsˇak ma´ sv˚uj vlastn´ı trvaly´ odkaz. Drobny´m
nedostatkem je chybeˇj´ıc´ı volba zobrazen´ı pocˇtu za´znamu˚ na stra´nce nebo nab´ıdka
RSS kana´lu pouze pro hlavn´ı stra´nku katalogu (nelze tedy sledovat aktua´ln´ı prˇ´ır˚ustky
v oblasti, ktera´ uzˇivatele zaj´ıma´).
Prˇestozˇe vyhleda´va´n´ı v katalogu je pomeˇrneˇ intuitivn´ı, chybeˇla mi podrobneˇjˇs´ı
na´poveˇda pouzˇit´ı booleovsky´ch opera´tor˚u a za´stupny´ch znak˚u. Prakticke´ pokusy
uka´zaly, zˇe jejich pouzˇit´ı vede k te´meˇrˇ stejny´m vy´sledk˚um, jako kdyby pouzˇity nebyly.
Syste´m SOPAC je omezen pouze na sb´ırky konkre´tn´ı knihovny, proto neumı´ vyhleda´vat
naprˇ´ıcˇ nejr˚uzneˇjˇs´ımi zdroji, ke ktery´m ma´ knihovna prˇ´ıstup.
Otevrˇenost syste´mu SOPAC i necˇtena´rˇ˚um knihovny je pro knihovnu prvn´ım krokem
k tomu, jak se
”
otevrˇ´ıt sveˇtu“, jak neby´t jen zdrojem suchy´ch bibliograficky´ch informac´ı
a jak rozsˇ´ıˇrit sve´ hranice smeˇrem k socia´ln´ımu a komunitn´ımu webu.
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3 Vy´sledky analy´zy vybrany´ch OPACu˚
nove´ generace
Mapovane´ OPACy nove´ generace se pokousˇ´ı o implementaci intuitivneˇjˇs´ıho vyhleda´-
vac´ıho rozhran´ı s fasetovy´m prohl´ızˇen´ım, socia´ln´ımi prvky, na´vrhy podobny´ch titul˚u
atp. Cˇasto poma´haj´ı uzˇivatel˚um le´pe se orientovat v nalezeny´ch vy´sledc´ıch cˇi nab´ızej´ı
mozˇnosti automaticke´ho sledova´n´ı prˇ´ır˚ustk˚u v oblasti jejich za´jmu.
AquaBrowser je velice kvalitn´ı komercˇn´ı na´stroj, ktery´ doda´ online katalogu zcela
novy´ rozmeˇr. Jeho rozhran´ı je intuitivn´ı a prˇehledne´, vyhleda´va´n´ı jednoduche´ i pro
nezkusˇene´ uzˇivatele. Uzˇivatel-profesiona´l, mu˚zˇe bez proble´mu˚ pouzˇ´ıt booleovske´ ope-
ra´tory cˇi rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı, a pokud by si prˇece jen neveˇdeˇl rady, mu˚zˇe se pod´ıvat
do prˇipravene´ pomeˇrneˇ podrobne´ na´poveˇdy. Efektn´ım zpestrˇen´ım vyhleda´va´n´ı je oblak
slov, jenzˇ uzˇivateli nab´ız´ı termı´ny souvisej´ıc´ı s t´ım, ktery´ hleda´, cˇ´ımzˇ mu cele´ vyhle-
da´va´n´ı zprˇ´ıjemn´ı. Velice prˇehledna´ fasetova´ navigace jej zas dovede ke konkre´tn´ımu
forma´tu, jazyku d´ıla nebo naprˇ. oblasti za´jmu. Vyhleda´va´n´ı nen´ı omezeno jen na fond
knihovny, tzn. soucˇasneˇ s knihovn´ım fondem prohleda´va´ i vzda´lene´ zdroje, ke ktery´m
ma´ knihovna prˇ´ıstup. Dalˇs´ı prˇidanou hodnotu katalogu doda´va´ mozˇnost vkla´da´n´ı
uzˇivatelsky´ch sˇt´ıtk˚u, recenz´ı, hodnocen´ı cˇi vytva´rˇen´ı vlastn´ıch (i verˇejny´ch) seznamu˚
literatury nebo nab´ıdka neˇkolika RSS kana´l˚u a na´hled oba´lek knih.
Druhy´m za´stupcem komercˇn´ıho syste´mu je software WorldCat Local, ktery´ je zcela
postaven na globa´ln´ım katalogu WorldCat poskytovane´m OCLC. Dı´ky tomu nab´ız´ı
knihovneˇ jeho vesˇkerou funkcionalitu a nav´ıc spolupracuje s jej´ım knihovnicky´m syste´m.
Vy´sledky vyhleda´va´n´ı maj´ı v katalogu trˇi stupneˇ – loka´ln´ı, skupinove´ a globa´ln´ı.
Uzˇivatel mu˚zˇe pouzˇ´ıt jak booleovske´ opera´tory, tak za´stupne´ znaky i prˇ´ıkazovy´ jazyk.
Prˇipraveny jsou i fasety pro omezen´ı a vyladeˇn´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı. Vy´sledky jsou
rˇazeny podle relevance. Cˇtena´rˇ knihovny mu˚zˇe vyuzˇ´ıt sluzˇeb objedna´n´ı, rezervace knih
atp. Uzˇivatel prˇihla´sˇeny´ do s´ıteˇ katalogu WorldCat v podstateˇ nepozna´ rozd´ıl mezi ka-
talogy (pokud neuvazˇujeme mı´rneˇ pozmeˇneˇny´ vzhled syste´mu WorldCat Local). Nav´ıc
vesˇkere´ u´daje, ktere´ si uzˇivatel v ra´mci syste´mu WorldCat Local prˇida´ cˇi uprav´ı ve sve´m
u´cˇtu, se d´ıky propojen´ı na katalog WorldCat zobraz´ı i prˇi pra´ci s n´ım cˇi v jake´koliv
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jine´ knihovneˇ syste´m vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı. Pra´ce s vy´sledky vyhleda´va´n´ı je pomeˇrneˇ prˇ´ıjemna´,
obohacena´ o na´hledy oba´lek, RSS kana´l, recenze a sˇt´ıtky.
Na syste´mech AquaBrowser a WorldCat Local je videˇt, jak rozd´ılne´ pojet´ı mohou mı´t
dva komercˇn´ı syste´my. Prvn´ı je komplexn´ım a sveˇtoveˇ nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ım produktem,
druhy´ stav´ı na populariteˇ sve´ho katalogu, do ktere´ho je zapojeno mnozˇstv´ı knihoven
po cele´m sveˇteˇ, a mnozˇstv´ı sluzˇeb, jezˇ nab´ız´ı. Oba syste´my maj´ı pomeˇrneˇ jednoduche´
a intuitivn´ı rozhran´ı, ktere´ je mozˇne´ upravit tak, aby odpov´ıdalo vzhledu webovy´ch
stra´nek knihovny, ktera´ je pouzˇ´ıva´. Jsou uka´zkou toho, jak mu˚zˇe by´t komercˇn´ı
syste´m u´speˇsˇny´.
VIRGObeta je vyv´ıjen jako na´hrada sta´vaj´ıc´ıho rozhran´ı VIRGOclassic v Knihovneˇ
Virginske´ univerzity a vyuzˇ´ıva´ plneˇ open source komponenty. Vedle knihovn´ıch fond˚u
umozˇnˇuje prˇes jedno rozhran´ı prohleda´vat i mnozˇstv´ı digita´ln´ıch fond˚u, ktere´ knihovna
vlastn´ı (obrazove´ i textove´). Samozrˇejmou soucˇa´st´ı je fasetova´ navigace, na´hledy oba´lek
a doporucˇen´ı podobny´ch titul˚u. Syste´m nema´ implementova´ny zˇa´dne´ socia´ln´ı prvky
(sˇt´ıtky, recenze ani hodnocen´ı), jedinou dodanou funkc´ı je sledova´n´ı prˇ´ır˚ustk˚u pomoc´ı
RSS kana´lu a mozˇnost vlozˇen´ı odkazu na za´znam do sluzˇby Delicious. Vyhleda´vat lze
pomoc´ı booleovsky´ch opera´tor˚u cˇi pomoc´ı velice dobrˇe propracovany´ch faset. Vy´sledky
vyhleda´va´n´ı jsou zobrazeny prˇehledneˇ a dobrˇe se s nimi pracuje, snad jen na´rocˇneˇjˇs´ı
uzˇivatel mu˚zˇe postra´dat neˇktere´ doplnˇuj´ıc´ı informace.
VuFind je nadstavbou knihovn´ıho katalogu, za ktery´ by se nemusela stydeˇt zˇa´dna´
knihovna. Jeho rozhran´ı je prˇehledne´ a intuitivn´ı, pra´ce s vy´sledky vyhleda´va´n´ı velice
prˇ´ıjemna´. Syste´m nab´ız´ı celou sˇka´lu nadstandardn´ıch sluzˇeb – od oba´lky knihy prˇes
uzˇivatelske´ sˇt´ıtky a komenta´rˇe po recenze a na´vrhy podobny´ch materia´l˚u azˇ k mozˇnosti
odesla´n´ı za´znamu e-mailem cˇi jeho importu do citacˇn´ıho manageru. Vy´hodou syste´mu
je jeho distribuce jako open source, modifikovatelnost a modula´rnost, cozˇ umozˇnˇuje
implemetovat jej na jaky´koliv knihovnicky´ syste´m. Prˇes pomeˇrneˇ pokrocˇile´ mozˇnosti
vyhleda´va´n´ı (fuzzy a proximitn´ı vyhleda´va´n´ı, vlozˇen´ı va´hy k termı´nu aj.) syste´m nema´
implementova´nu podporu pro kontrolu pravopisu a na´vrh spra´vne´ho termı´nu.
VIRGObeta a VuFind jako prˇedstavitele´ OPACu˚ s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem da´vaj´ı
knihovna´m mozˇnost pomeˇrneˇ jednoduchou a levnou cestou ozˇivit rozhran´ı katalo-
gu, ktere´ je soucˇa´st´ı knihovnicke´ho syte´mu, a obohatit ho o zaj´ımave´ prvky (za
prˇedpokladu, zˇe maj´ı schopne´ IT pracovn´ıky). VIRGObeta sice nema´ implementova´ny
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socia´ln´ı prvky, ale d´ıky pouzˇity´m syste´mu˚m umı´ prohleda´vat i digita´ln´ı fondy. VuFind
ma´ zase za sebou pomeˇrneˇ silnou komunitu vy´voja´rˇ˚u, d´ıky cˇemuzˇ existuje velice rea´lna´
sˇance, zˇe prˇ´ıpadne´ nedostatky a pozˇadavky budou pomeˇrneˇ dobrˇe a rychle rˇesˇitelne´.
Evergreen je zaj´ımavy´m pocˇinem na poli OPACu˚ – nejedna´ se pouze o knihovn´ı
katalog, ale o komplexn´ı knihovn´ı open source syste´m. Logicky je tedy katalog jen
jednou z jeho cˇa´st´ı. Mozˇna´ i proto v neˇktery´ch ohledech nedosahuje kvalit OPACu˚,
ktere´ jsou tvorˇeny samostatneˇ (naprˇ. absence RSS kana´lu pro nove´ polozˇky a fasetove´
navigace, me´neˇ prˇehledne´ rozhran´ı). Evergreen vsˇak prˇina´sˇ´ı novy´ prvek do vyhleda´va´n´ı,
a to vyhleda´va´n´ı prˇ´ımo podle pol´ı forma´tu MARC, cozˇ ocen´ı prˇedevsˇ´ım knihovn´ıci.
Koha je dalˇs´ım za´stupcem open source knihovnicke´ho syste´mu, jehozˇ soucˇa´st´ı je
i OPAC. Vyhleda´vane´ termı´ny lze kombinovat pomoc´ı booleovsky´ch opera´tor˚u, vyuzˇ´ıt
je mozˇno i prˇ´ıkazove´ho jazyka. Samozrˇejmost´ı je dolad’ova´n´ı vyhleda´va´n´ı pomoc´ı prˇi-
praveny´ch faset. Zaj´ımavou funkci prˇedstavuje prˇehled nejp˚ujcˇovaneˇjˇs´ıch titul˚u za
urcˇite´ obdob´ı cˇi export za´znamu˚ do nejr˚uzneˇjˇs´ıch forma´t˚u.
Stejneˇ jako Evergreen nen´ı syte´m Koha prˇes pomeˇrneˇ dlouhy´ vy´voj na u´rovni ostatn´ıch
popsany´ch katalog˚u. To mu˚zˇe by´t da´no t´ım, zˇe se jedna´ o cely´ knihovnicky´ syte´m, kdy
je OPAC jen jeho soucˇa´st´ı, a proto se tv˚urci snazˇ´ı vylepsˇovat ostatn´ı moduly, ktere´ jsou
pro spra´vny´ beˇh knihovny cˇasto d˚ulezˇiteˇjˇs´ı. Vy´voj podobny´ch syste´mu˚ vsˇak ukazuje,
zˇe neˇco takove´ho je mozˇne´. Dı´ky tomu knihovna nemus´ı by´t za´visla´ na dodavateli
knihovnicke´ho syste´mu a mu˚zˇe tak by´t i mnohem flexibilneˇjˇs´ı.
Scriblio ma´ – oproti klasicke´mu pojet´ı OPACu – intuitivneˇjˇs´ı vyhleda´va´n´ı podporˇene´
syste´mem faset vycha´zej´ıc´ıch z knihovn´ıho za´znamu. Napojen´ı na socia´ln´ı s´ıteˇ (v podobeˇ
za´lozˇek), propojen´ı s Google Book Search, doporucˇen´ı dalˇs´ıch knih souvisej´ıc´ıch s te´-
matem cˇi nab´ıdka neˇkolika RSS kana´l˚u ukazuje, zˇe i knihovn´ı katalog mu˚zˇe vyuzˇ´ıvat
mozˇnost´ı soucˇasne´ho webu. Vkla´da´n´ı komenta´rˇ˚u umozˇnˇuje uzˇivatel˚um alesponˇ cˇa´stecˇneˇ
se zapojit do podoby obsahu webu, okomentovat za´znam, vyja´drˇit sv˚uj na´zor ke knize,
diskutovat s ostatn´ımi atp., avsˇak neumozˇnˇuje vkla´dat uzˇivatelske´ sˇt´ıtky ani hodnotit
knihy. Scriblio je omezen pouze na sb´ırky konkre´tn´ı knihovny, proto neumı´ hledat
naprˇ´ıcˇ nejr˚uzneˇjˇs´ımi zdroji, ke ktery´m ma´ knihovna prˇ´ıstup.
SOPAC je syste´m pomeˇrneˇ na´rocˇny´ na implementaci, avsˇak meˇl by by´t take´ schopen
pracovat s jaky´mkoliv knihovnicky´m syste´mem. Jeho kladem je mozˇnost registrace
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uzˇivatel˚u, kterˇ´ı nejsou cˇtena´rˇi knihovny, velice prˇehledny´ design stra´nek a velmi dobra´
orientace v obsahu katalogu a jeho nab´ıdce. Jeho autorovi Johnu Blybergovi se podarˇilo
dobrˇe a funkcˇneˇ integrovat prvky Webu 2.0 (sˇt´ıtky, hodnocen´ı, recenze aj.). Oproti
jiny´m katalog˚um nenab´ız´ı seznam podobny´ch titul˚u cˇi mozˇnosti trvaly´ odkaz a odeslat
za´znam e-mailem. Nab´ıdka RSS kana´lu je omezena pouze pro hlavn´ı stra´nku katalogu
(nelze tedy sledovat aktua´ln´ı novinky a prˇ´ır˚ustky v oblasti, ktera´ uzˇivatele zaj´ıma´).
Prˇestozˇe vyhleda´va´n´ı v katalogu je pomeˇrneˇ intuitivn´ı, chyb´ı podrobneˇjˇs´ı na´poveˇda
k pouzˇit´ı booleovsky´ch opera´tor˚u a za´stupny´ch znak˚u.
Scriblio a SOPAC jsou syste´my, jejichzˇ tv˚urci prˇiˇsli se zaj´ımavy´m na´padem – vytvorˇit
knihovn´ı katalog nad redakcˇn´ım syste´mem a vyuzˇ´ıt tak velkou vy´voja´rˇskou komunitu,
ktera´ je kolem obou pouzˇity´ch syste´mu˚ (WordPress a Drupal) vytvorˇena, funkcˇnost
a flexibilitu a obohatit je o vlastn´ı pohled, syste´m a funkcionalitu, jezˇ je od knihovn´ıho
katalogu vyzˇadova´na.
Analy´za uka´zala, zˇe kazˇdy´ z uvedeny´ch OPACu˚ nove´ generace je zalozˇen na jine´ kon-
cepci. Spojuje je ale ctizˇa´dost tv˚urc˚u uka´zat, zˇe i OPAC ma´ co nab´ıdnout a umı´ se
prˇizp˚usobit soucˇasny´m pozˇadavk˚um uzˇivatel˚u, kterˇ´ı jsou zvykl´ı na socia´ln´ı s´ıteˇ a prvky
Webu 2.0.
Na´sleduj´ıc´ı tabulka (viz tab. 1) porovna´va´ implementaci vybrany´ch vlastnost´ı
v jednotlivy´ch syste´mech.
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Tab. 1: Srovna´n´ı vybrany´ch vlastnost´ı analyzovany´ch OPAC˚u nove´ generace.
AquaBrowser Evergreen Koha Scriblio SOPAC VIRGObeta VuFind
WorldCat
Local
Citace ano ne ne ne ne ano ano ano
Fasetova´ navigace ano ne ano ano ano ano ano ano
Hodnocen´ı ano ne ne ne ano ne ano** ano
Kontrola pravopisu ano ano ne ne ne ano ne ano*
Na´hled oba´lek ano ano ano ano ano ano ano ano
Obsah (Table of
Contents)
ano ano ne ano ne ano ano ano
Odkaz na plny´ text ano ano ne ano ne ano ano ano
Recenze ano** ano ano ne ano** ne ano ano**
RSS z dotazu ano ne ano ano ne ano ne ne
RSS z novinek ano ne ne ne ne ne ne ne
Rˇazen´ı dle
relevance
ano aAno ano ne ano ano ano ano
Souvisej´ıc´ı polozˇky ne ano ano ano ne ano ano ano
Trvaly´ odkaz ano ne ne ano ano ano ano ano
Uzˇivatelske´
seznamy
ano ano nezjiˇsteˇno ne ne ne ano ano
Uzˇivatelske´ sˇt´ıtky ano ne ano ne ano ne ano ano
Uzˇivatelsky´ u´cˇet ano*** ano ano ano ano*** ne ano ano***
Vyhleda´va´n´ı v ext.
zdroj´ıch
ano ano ano ne ne ne ano ano
Zaj´ımave´ vlastnosti oblak slov
seskupova´n´ı podle
forma´tu
seznam obl´ıbeny´ch
titul˚u
Open
Library ID
zapojen´ı katalogu
do webu knihovny
digita´ln´ı
fondy
historie
vyhleda´va´n´ı
WorldCat
Identities
∗ Funguje pouze prˇi vyhleda´va´n´ı ve vsˇech knihovna´ch zapojeny´ch do katalogu WorldCat.
∗∗ Recenze cˇi hodnocen´ı nejsou prˇeb´ırane´, vkla´daj´ı je uzˇivatele´.
∗∗∗ U´cˇet mohou mı´t i uzˇivatele´, kterˇ´ı nejsou v knihovneˇ registrovan´ı.
4 Knizˇn´ı socia´ln´ı s´ıteˇ
Online socia´ln´ı s´ıteˇ jsou fenome´nem posledn´ıch neˇkolika let. Od sve´ho uveden´ı11
a prˇedevsˇ´ım od rozsˇ´ıˇren´ı internetu si z´ıskaly miliony prˇ´ıznivc˚u. Sta´le v´ıce lid´ı je vyuzˇ´ıva´
ke komunikaci, sd´ılen´ı na´zor˚u i multimedia´ln´ıho obsahu (fotografie, videa atp.). Staly
se te´zˇ vy´znamny´m na´strojem pro firemn´ı marketing a obchodn´ı strategii.
V soucˇasne´ dobeˇ existuj´ı stovky s´ıt´ı, ktere´ jsou zameˇrˇeny na r˚uzne´ skupiny uzˇivatel˚u,
podporuj´ı jine´ za´jmy a nab´ızej´ı jine´ komunikacˇn´ı a informacˇn´ı na´stroje. Jejich
spolecˇny´m za´kladem je vsˇak propojova´n´ı lid´ı na za´kladeˇ spolecˇny´ch za´jmu˚ a vytva´rˇen´ı
takove´ho prostrˇed´ı, ve ktere´m mohou uzˇivatele´ budovat svoji online identitu, vytva´rˇet
nove´ vazby, komunikovat a sd´ılet nejr˚uzneˇjˇs´ı informace a poznatky. Slouzˇ´ı tedy
k vytva´rˇen´ı vazeb mezi uzˇivateli, anizˇ by bylo podmı´nkou, zˇe se tito uzˇivatele´ mus´ı
zna´t. Du˚raz kladou prˇedevsˇ´ım na budova´n´ı profilu a zviditelneˇn´ı socia´ln´ıch vazeb
[SˇKOP, 2009, s. 96–99].
Kazˇdy´ uzˇivatel si prˇi registraci za´rovenˇ zakla´da´ sv˚uj osobn´ı profil, ktery´m se v socia´ln´ı
s´ıt´ı identifikuje a na neˇjzˇ jsou napojeny vesˇkere´ aktivity, ktere´ v s´ıti vykona´va´. T´ım se
sta´va´ osobn´ı profil jednou z nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch cˇa´st´ı socia´ln´ıch s´ıt´ı. Do profilu se zpravidla
vyplnˇuj´ı na´sleduj´ıc´ı u´daje: jme´no, veˇk, bydliˇsteˇ, zameˇstna´n´ı, vzdeˇla´n´ı, za´jmy. Dalˇs´ı
u´daje se liˇs´ı v za´vislosti na typu socia´ln´ı s´ıteˇ. Cˇasto je soucˇa´st´ı profilu i fotografie.
Po registraci a vyplneˇn´ı za´kladn´ıch infromac´ı v profilu jizˇ mu˚zˇe uzˇivatel zacˇ´ıt hledat
prˇa´tele12, se ktery´mi bude d´ıky socia´ln´ı s´ıti v kontaktu. K nava´za´n´ı tohoto virtua´ln´ıho
prˇa´telstv´ı je vsˇak zpravidla potrˇeba potvrzen´ı obou stran. Prˇa´tele´ mohou vza´jemneˇ
sledovat sve´ aktivity v s´ıti, dikutovat, komentovat vkla´dany´ obsah, sd´ılet multimedia´ln´ı
obsah, navrhovat si nove´ prˇa´tele atp. Mozˇnosti spolecˇny´ch aktivit s urcˇite´ s´ıti jsou
omezeny pouze t´ım, co socia´ln´ı s´ıt’ nab´ız´ı. Vytva´rˇen´ı vazeb mezi uzˇivateli, kterˇ´ı si
zpravidla udrzˇuj´ı a rozsˇiˇruj´ı seznam svy´ch prˇa´tel, je d˚ulezˇitou soucˇa´st´ı socia´ln´ıch s´ıt´ı.
11Jedna z prvn´ıch socia´ln´ıch s´ıt´ı SixDegrees.com vznikla jizˇ roku 1997, od roku 2003 mu˚zˇeme mluvit
o jejich celosveˇtove´m rozvoji a vzr˚ustaj´ıc´ı oblibeˇ.
12Termı´n prˇa´tele´ se v socia´ln´ıch s´ıt´ıch cˇasto pouzˇ´ıva´ k oznacˇen´ı uzˇivatel˚u, kterˇ´ı jsou pomoc´ı s´ıteˇ
vza´jemneˇ propojeni. Tito lide´ se vsˇak ve skutecˇnosti nemus´ı osobneˇ v˚ubec zna´t.
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Vsˇichni uzˇivatele´ urcˇite´ socia´ln´ı s´ıteˇ se mohou sdruzˇovat do skupin, ktere´ poma´haj´ı
sdruzˇovat lidi s podobny´m za´jmem. Cˇlenstv´ı ve skupina´ch nen´ı podmı´neˇno nava´zany´m
prˇa´telstv´ım se cˇleny skupiny. Jejich prima´rn´ı c´ıl je vytvorˇit interakci mezi uzˇivateli
formou diskus´ı na nejr˚uzneˇjˇs´ı te´mata, ktera´ si vol´ı sami.
Obecneˇ je socia´ln´ı s´ıt’ webova´ sluzˇba, ktera´ umozˇnˇuje uzˇivatel˚um:
1. vytvorˇit verˇejny´ nebo poloverˇejny´ profil,
2. vytva´rˇet seznam ostatn´ıch uzˇivatel˚u, se ktery´mi sd´ıl´ı spojen´ı,
3. udrzˇovat sv˚uj seznam spojen´ı a sledovat cˇinnosti, ktere´ ostatn´ı v syste´mu deˇlaj´ı.
Z hlediska prˇ´ıstupnosti lze socia´ln´ı s´ıteˇ deˇlit na verˇejne´ (otevrˇene´ komukoliv, naprˇ.
Facebook, MySpace), a neverˇejne´ (firemn´ı cˇi uzavrˇena´ skupina v ra´mci verˇejne´ s´ıteˇ).
Podle zameˇrˇen´ı je lze deˇlit na socia´ln´ı s´ıteˇ osobn´ı (naprˇ. Facebook, MySpace), ko-
munitn´ı (naprˇ. Ning) a zameˇrˇene´ na sb´ıra´n´ı a zobrazova´n´ı multimedia´ln´ıho obsahu
(naprˇ. YouTube, Flickr). Podle tematicke´ na´plneˇ je lze deˇlit na socia´ln´ı s´ıteˇ obecne´ho
zameˇrˇen´ı (naprˇ. Facebook, MySpace), profesn´ı (naprˇ. LinkedIn, Ryze) a dalˇs´ı [SˇKOP,
2009, s. 101; WEBBER, 2008]. Zarˇazen´ı jednotlivy´ch socia´ln´ıch s´ıt´ı do urcˇite´ skupiny
vsˇak nemus´ı by´t vzˇdy zcela jednoznacˇne´.
”
Knizˇn´ı“ socia´ln´ı s´ıteˇ, ktery´m se v na´sleduj´ıc´ı kapitole budu veˇnovat, se daj´ı zarˇadit
do skupiny tematicky´ch socia´ln´ıch s´ıt´ı, ale za´rovenˇ i mezi s´ıteˇ osobn´ı a verˇejne´. Tyto
s´ıteˇ sdruzˇuj´ı skupinu lid´ı, kterˇ´ı ra´di cˇtou, ra´di doporucˇuj´ı knihy ke cˇten´ı a ra´di se deˇl´ı
o sve´ za´zˇitky z cˇetby. Proto jsou nejen dobrou cestou, jak se inspirovat a naj´ıt novou
knihu ke cˇten´ı. Mezi
”
knizˇn´ı“ socia´ln´ı s´ıteˇ patrˇ´ı LibraryThing, Shelfari, GoodReads,
aNobii, BookCrossing aj.
Socia´ln´ı s´ıteˇ jsou obecneˇ jistou formou za´bavy. Jejich smyslem je nejen potka´vat nove´
lidi, ale i stare´ prˇa´tele, prˇipojit se k zaj´ımavy´m skupina´m, sd´ılet nejr˚uzneˇjˇs´ı obsah,
pomoci, z´ıskat rady, neˇkam patrˇit. Zrˇejmeˇ i proto mnoho lid´ı jizˇ zacˇlenilo socia´ln´ı s´ıteˇ
do sve´ho beˇzˇne´ho zˇivota [NATIONS, 2010].
V na´sleduj´ıc´ı kapitole prˇedstav´ım dveˇ knizˇn´ı socia´ln´ı s´ıteˇ – LibraryThing, jednu
z prvn´ıch s´ıt´ı tohoto druhu, a Shelfari, s´ıt’, ktera´ je pod patronac´ı internetove´ho
knihkupectv´ı Amazon.
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4.1 Analy´za vybrany´ch knizˇn´ıch socia´ln´ıch s´ıt´ı
4.1.1 LibraryThing
4.1.1.1 Charakteristika syste´mu
Syste´m LibraryThing (http://www.librarything.com/, viz obr. 36) je jednou z nej-
u´speˇsˇneˇjˇs´ıch zahranicˇn´ıch knizˇn´ıch socia´ln´ıch s´ıt´ı. Spustil ji na podzim roku 2005 jej´ı
zakladatel Tim Spalding s c´ılem poskytnout uzˇivatel˚um mozˇnost katalogizovat a sd´ılet
za´znamy knih, ktere´ vlastn´ı. Aby byla katalogizace co nejjednodusˇsˇ´ı, je syste´m pomoc´ı
protokolu Z39.50 napojen na v´ıce nezˇ 695 sveˇtovy´ch katalog˚u knihoven (vcˇetneˇ kata-
logu Kongresove´ knihovny cˇi Na´rodn´ı knihovny v Praze) a na databa´zi internetove´ho
knihkupectv´ı Amazon [LibraryThing, 2010a].
Kromeˇ prˇeb´ıra´n´ı za´znamu˚ knih z katalog˚u knihoven po cele´m sveˇteˇ umozˇnˇuje syste´m
i rucˇn´ı katalogizaci knih, pro ktere´ uzˇivatel v dostupny´ch zdroj´ıch nenalezl za´znam.
Vedle katalogizace je jeho hlavn´ı ideou poskytnout uzˇivatel˚um prostor pro vytvorˇen´ı
vlastn´ı virtua´ln´ı knihovny. Tu uzˇivatele´ pln´ı za´znamy, ktere´ sluzˇba pomoc´ı prˇ´ıstupu do
katalog˚u knihoven poskytuje. Vesˇkere´ za´znamy knih i autor˚u jsou editovatelne´.
Jako veˇtsˇina socia´ln´ıch s´ıt´ı umozˇnˇuje i syste´m LibraryThing vytva´rˇet diskuse a vza´-
jemneˇ propojovat uzˇivatele. Nav´ıc – a t´ım se prˇiblizˇuje analyzovany´m OPACu˚m –
umozˇnˇuje honotit knihy, prˇida´vat k nim recenze a uzˇivatelske´ sˇt´ıtky, zobrazuje na´hledy
oba´lek knih atp. Syste´m te´zˇ doporucˇuje podobne´ knihy. Narozd´ıl od OPACu˚ vsˇak
nedisponuje funkcemi, ktere´ jsou pro neˇ beˇzˇne´: rezervace knih, sledova´n´ı konta, napo-
jen´ı na nejr˚uzneˇjˇs´ı plnotextove´ databa´ze atp. Nav´ıc ale dovoluje do syste´mu vkla´dat
informace o kona´n´ı nejr˚uzneˇjˇs´ıch akc´ı, ktere´ jsou neˇjaky´m zp˚usobem spojene´ s knihami
(veletrhy, vy´stavy, autogramia´dy atp.).
Autorˇi syste´m LibraryThing vytvorˇili rozsˇ´ıˇren´ı LibraryThing pro knihovny (Library-
Thing for Libraries), ktere´ umozˇnˇuje knihovna´m do jejich OPACu dodat socia´ln´ı prvky
a informace, ktere´ syste´m t´ımto rozsˇ´ıˇren´ım zprˇ´ıstupnˇuje (viz kap. 4.1.1.5).
V soucˇasnosti13 ma´ syste´m LibraryThing v´ıce nezˇ milion uzˇivatel˚u, kterˇ´ı prˇidali prˇes 48
milion˚u za´znamu˚ knih (ty jsou vsˇak mnohdy duplicitn´ı, sjednocen´ım duplicit z´ıska´me
13U´daje ke dni 21. 2. 2010.
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v´ıce nezˇ 5 milion˚u unika´tn´ıch za´znamu˚), 61 milion˚u sˇt´ıtk˚u, necely´ 1 milion recenz´ı
(k te´meˇr 400 tis´ıc˚um d´ıl˚um), doplnili te´meˇr 2 miliony oba´lek knih, prˇes 40 tis´ıc
portre´t˚u autor˚u a zalozˇili prˇes 6 tis´ıc diskusn´ıch skupin na v´ıce nezˇ 82 tis´ıc te´mat
[LibraryThing, 2010e].
Obr. 36: Uka´zka tituln´ı stra´nky syste´mu LibraryThing.
Za´kladn´ım jazykem syste´mu je anglicˇtina, je vsˇak dostupny´ ve v´ıce nezˇ 30 jazykovy´ch
mutac´ıch vcˇetneˇ cˇesˇtiny. Na jeho prˇekladu se mu˚zˇe pod´ılet kazˇdy´ uzˇivatel. Bohuzˇel
cˇesky´ prˇeklad je nekompletn´ı a ne vzˇdy zcela jednotny´ a prˇesny´.
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4.1.1.2 Vyhleda´va´n´ı
Autorˇi syste´mu rozdeˇlili vyhleda´va´n´ı na trˇi oblasti: vyhleda´va´n´ı ve vsˇech u´daj´ıch (Site-
wide Search), vyhleda´va´n´ı v katalogu (Catalog Search), vyhleda´va´n´ı v beˇzˇny´ch znalostech
(Common Knowledge). Kazˇda´ oblast ma´ prˇ´ıstup k jiny´m dat˚um a vyuzˇ´ıva´ specializo-
vany´ vyhleda´vac´ı syste´m.
Prvn´ı zp˚usob vyhleda´va´n´ı – vyhleda´va´n´ı ve vsˇech u´daj´ıch (Site-wide Search) – vyhleda´-
va´ v za´znemech knih podle na´zvu, autora, ISBN a uzˇivatelsky´ch sˇt´ıtk˚u. Uzˇivatel se na
neˇj dostane kliknut´ım na za´lozˇku Vyhledat (Search) v horn´ı navigacˇn´ı liˇsteˇ. Vyhleda´va-
c´ı formula´rˇ (viz obr. 37) obsahuje neˇkolik vyhleda´vac´ıch pol´ı pro vyhleda´va´n´ı za´znamu˚
knih, za´znamu˚ autor˚u, uzˇivatelsky´ch sˇt´ıtk˚u, zpra´v, skupin, uda´lost´ı (vyhleda´ informace
o veletrz´ıch, autogramia´da´ch aj. ve vybrane´ vzda´lenosti od zadane´ho mı´sta/meˇsta),
uzˇivatel˚u podle mı´sta/meˇsta i podle toho, v jake´ dalˇs´ı socia´ln´ı s´ıti maj´ı vytvorˇeny´
profil. Prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel ma´ nav´ıc mozˇnost prohleda´vat svoji knihovnicˇku.
Obr. 37: Uka´zka vyhleda´vac´ıho formula´rˇe syste´mu LibraryThing.
Druhy´ zp˚usob vyhleda´va´n´ı – vyhleda´va´n´ı v katalogu (Catalog Search) – umozˇnˇuje vy-
hleda´vat za´znamy stejneˇ jako v prvn´ım prˇ´ıpadeˇ, avsˇak nav´ıc je v mı´rneˇ rozsˇ´ıˇrene´
verzi dostupny´ z uzˇivatelovy vitua´ln´ı knihovny, ve ktere´ ma´ ulozˇeny za´znamy svy´ch
knih (v tomto prˇ´ıpadeˇ lze vybrat z rolovac´ıho menu v prave´m horn´ım rohu pole,
podle ktere´ho se ma´ vyhleda´vat: na´zev/autor, sˇt´ıtky, recenze, komenta´rˇe, prˇedmeˇty
a v´ıce pol´ı).
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Pro oba zp˚usoby vyhleda´va´n´ı plat´ı, zˇe za´znam knihy lze vyhleda´vat podle na´zvu, autora
nebo cˇ´ısla ISBN (v desetimı´stne´ i trˇina´ctimı´stne´ formeˇ). Zadat lze cˇa´st na´zvu, prˇ´ıjmen´ı
cˇi cele´ jme´no autora. Protozˇe nen´ı rozliˇseno, zda se hleda´ podle na´zvu, nebo autora,
najdou se v prˇ´ıpadeˇ shody jak d´ıla, jejichzˇ na´zev obsahuje vyhleda´vac´ı termı´n, tak d´ıla,
u nichzˇ se shoduje jme´no autora s vyhleda´vac´ım termı´nem. Cˇ´ıslo ISBN je potrˇeba zadat
cele´, jinak syste´m nalezne knihy, ktere´ maj´ı zadane´ cˇ´ıslo v na´zvu. Pole pro vyhleda´va´n´ı
autor˚u slouzˇ´ı k nalezen´ı za´znamu˚ autor˚u, kterˇ´ı maj´ı v syste´mu vytvorˇeny´ profil. Jme´no
autora se mu˚zˇe zadat i v na´rodn´ı varianteˇ.
Zaj´ımavou mozˇnost´ı vyhleda´va´n´ı je hleda´n´ı podle uzˇivatelsky´ch sˇt´ıtk˚u. Lze jich zadat
v´ıce najednou, mus´ı by´t oddeˇleny cˇa´rkou. Syste´m vyhleda´va´ za´znamy knih, ke ktery´m
uzˇivatele´ vlozˇili zadane´ sˇt´ıtky. Nav´ıc syste´m vlozˇene´ sˇt´ıtky automaticky prˇekla´da´,
a soucˇasneˇ vyhleda´va´ i v jiny´ch na´rodn´ıch varianta´ch vcˇetneˇ variant s prˇeklepy (naprˇ.
comedy vyhleda´ comedy, come´die, comdey a comady).
Vyhleda´vac´ı syste´m poporuje nejr˚uzneˇjˇs´ı specia´ln´ı znaky a opera´tory14, ktere´ se daj´ı
pouzˇ´ıt k zu´zˇen´ı a zprˇesneˇn´ı vy´beˇru. Pro pravostranne´ rozsˇ´ıˇren´ı se pouzˇ´ıva´ znak
hveˇzdicˇka
”
*“, ktery´ zastupuje vsˇechny znaky, zat´ımco znak otazn´ık
”
?“ zastupuje
pra´veˇ jeden znak. Pro vyhleda´va´n´ı prˇesne´ fra´ze se pouzˇ´ıvaj´ı uvozovky
”
“. Uvozornky
mus´ı by´t pouzˇity i v prˇ´ıpadeˇ, kdy se ve vyhleda´vane´m termı´nu objevuje spojovn´ık.
Pro vyloucˇen´ı vybrane´ho slova z vyhleda´va´n´ı je potrˇeba prˇed neˇj (bez mezery) napsat
znak minus
”
-“. Znak svislice
”
|“ se pouzˇ´ıva´ ve vy´znamu booleovske´ho opera´toru OR.
Vyuzˇ´ıt lze i opera´tory pro vyhleda´va´n´ı v konkre´tn´ım poli: tag:, comment:, all:, most:,
titleandautor:, title:, author:, isbn:, date:, lcclassification:, lccn:, dewey:, source:, sub-
ject:, reviews: aj. Vy´sledny´ za´pis dotazu mu˚zˇe vypadat na´sledovneˇ: william shakespeare
title:-hamlet.
Trˇet´ı zp˚usob vyhleda´va´n´ı – vyhleda´va´n´ı beˇzˇny´ch znalost´ı (Common Knowledge) –
je dostupny´ z URL http://www.librarything.com/commonknowledge/ a z paticˇky
webu. Umozˇnˇuje vyhleda´vat v doplnˇkovy´ch informac´ıch, ktere´ se k za´znamu˚m knih i au-
tor˚u mohou prˇidat. Jedna´ se naprˇ´ıklad o na´sleduj´ıc´ı informace: ceny a oceneˇn´ı, datum
narozen´ı, kanonicke´ jme´no/na´zev, dedikace, popis, prvn´ı/posledn´ı slovo, na´rodnost,
editor, edice, kra´tka´ biografie [LibraryThing, 2010d].
14Specia´ln´ı znaky a opera´tory jde pouzˇ´ıt pouze prˇi prohleda´va´n´ı za´znamu˚ v osobn´ı knihovneˇ.
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4.1.1.3 Zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı
Vy´sledky vyhleda´va´n´ı (viz obr. 38) jsou rˇazeny prima´rneˇ podle relevance, prˇetrˇ´ıdit je lze
podle mnozˇstv´ı vlozˇeny´ch kopi´ı za´znamu, autora nebo na´zvu. Seznam nalezeny´ch deˇl
obsahuje pouze na´zev, autora a pocˇet vlozˇeny´ch kopi´ı za´znamu. U neˇktery´ch za´znamu˚
je prˇida´na informace o dotazu, na neˇjzˇ se za´znam nasˇel.
Obr. 38: Uka´zka zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı v syste´mu LibraryThing.
Pro zobrazen´ı u´plne´ho za´znamu knihy (viz. obr. 39) je potrˇeba kliknout na jej´ı na´zev.
U´plny´ za´znam obsahuje na´sleduj´ıc´ı u´daje: na´zev, autor, pocˇet uzˇivatel˚u, kterˇ´ı maj´ı
za´znam ve sve´ knihovnicˇce, pocˇet prˇidany´ch recenz´ı, popularita knihy, pr˚umeˇrne´ hod-
nocen´ı, pocˇet diskus´ı, v nichzˇ se o knize psalo, a sˇt´ıtky vlozˇene´ uzˇivateli. Da´le zahrnuje
seznam doporucˇeny´ch knih, mozˇnost napsa´n´ı hodnocen´ı, popis knihy prˇevzaty´ z in-
ternetove´ho knihkupectv´ı Amazon, za´kladn´ı u´daje o knize (edice, nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvany´
na´zev, d˚ulezˇita´ mı´sta v knize, oceneˇn´ı atp.), reference na knihu ve zdroj´ıch mimo syste´m
LibraryThing (nejcˇasteˇji na anglicke´ Wikipedii) a oba´lku knihy.
V prave´m sloupci stra´nky jsou umı´steˇny rychle´ odkazy do sluzˇeb, ktere´ knihu nab´ız´ı
k prodeji nebo k nahle´dnut´ı v elektronicke´ podobeˇ – Amazon, Abebooks.com, Google
Books, Project Gutenberg a katalog WorldCat. Kliknut´ım na odkaz Z´ıskat tuto knihu
(Get this book) se zobraz´ı nab´ıdka dalˇs´ıch sluzˇeb, kde se da´ kniha bud’ sta´hnout v elek-
tronicke´ podobeˇ, nebo koupit. Odkaz Mı´stn´ı vyhleda´va´n´ı knih (Local Book Search)
zobraz´ı stra´nku, na ktere´ jsou automaticky doplneˇna knihkupectv´ı a knihovny, ktere´
danou knihu nab´ız´ı/vlastn´ı a za´rovenˇ se nacha´z´ı prˇ´ımo v mı´steˇ (cˇi co nejbl´ızˇe mı´sta),
ktere´ uzˇivatel zadal jako svou lokaci prˇi vyplnˇova´n´ı profilu. Odkaz Vsˇechny zdroje (All
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sources) zobraz´ı vsˇechny zdroje, z nichzˇ lze knihu z´ıskat (knihkupectv´ı, knihovny, napo-
jene´ online sluzˇby atp.). Jeho soucˇa´st´ı je i informace o mnozˇstv´ı placeny´ch/neplaceny´ch
elektronicky´ch knih, dostupny´ch audiokniha´ch a o mozˇne´ vy´meˇneˇ knih mezi uzˇivateli.
Zobrazeny jsou te´zˇ oba´lky knihy z jej´ıch nejr˚uzneˇjˇs´ıch vyda´n´ı a hodnocen´ı.
Obr. 39: Uka´zka u´plne´ho za´znamu v syste´mu LibraryThing.
V leve´m sloupci jsou prˇipraveny odkazy pro rychly´ prˇ´ıstup k jizˇ vy´sˇe zmı´neˇny´m
prvk˚um. Zaj´ımavy´ je odkaz na zobrazen´ı detailn´ıho za´znamu (Details), ktery´ zobraz´ı
katalogizacˇn´ı za´znam, jenzˇ obsahuje na´sleduj´ıc´ı pole: na´zev, autor, uzˇivatele´ vlastn´ıc´ı
knihu, recenze, trˇ´ıdeˇn´ı Kongresove´ knihovny (Library of Congres Classification, LCC),
Deweyho desetinne´ trˇ´ıdeˇn´ı (Dewey Decimal Classification, DDC), prˇedmeˇtova´ hesla
a jazyky, do nichzˇ je kniha prˇelozˇena´.
Odkaz Vyda´n´ı (Editions) zobraz´ı stra´nku se vsˇemi vyda´n´ımi dane´ knihy, ktera´ jsou
v syste´mu zaznamena´na. Za´znamy obsahuj´ı na´zev, autora, cˇ´ıslo ISBN (je-li dostupne´)
a pocˇet prˇiˇrazeny´ch vyda´n´ı.
Na za´znam autora se uzˇivatel dostane po kliknut´ı na jeho jme´no (toto plat´ı pro seznam
vy´sledk˚u i pro u´plny´ za´znam knihy). Za´znam autora obsahuje galerii portre´t˚u autora,
seznam jeho deˇl, jejichzˇ za´znamy jsou jsou v databa´zi syste´mu LibraryThing ulozˇeny
(vcˇetneˇ pocˇtu vy´tisk˚u a recenz´ı k jednotlivy´m titul˚um), a seznam r˚uzny´ch variant jmen,
ktera´ jsou s konkre´tn´ım autorem asociovana´. Opeˇt je videˇt pocˇet cˇtena´rˇ˚u, recenz´ı,
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hodnocen´ı, sˇt´ıtky, ktere´ souvis´ı s autorem, a formula´rˇ pro vyplneˇn´ı doplnˇuj´ıc´ıch u´daj˚u
o autorovi (obcˇanske´ jme´no, nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı jme´no, datum narozen´ı/u´mrt´ı, na´rodnost,
zˇivotopis atp.).
V prave´m sloupci jsou umı´steˇny odkazy na biografii autora ve Wikipedii (v neˇkolika
jazyc´ıch), seznam kopletn´ıch deˇl aj. Soucˇa´st´ı sloupce je graf hodnocen´ı, galerie portre´t˚u
autora, souvisej´ıc´ı vyda´n´ı, lide´/postavy z d´ıla, mı´sta uvedena´ v d´ıle, udeˇlena´ oceneˇn´ı,
r˚uzne´ formy autorova jme´na, ktere´ jsou s hlavn´ım asociovane´, na´vrhy jmen, ktera´
uzˇivatel mu˚zˇe s hlavn´ım sva´zat (asociovat pod jedno za´hlav´ı jdou i r˚uzne´ varianty
knizˇn´ıch vyda´n´ı). Vede to ke zjednoznacˇneˇn´ı autorske´ho jme´na a prˇidruzˇen´ı r˚uzny´ch
na´rodn´ıch variant. Ke sloucˇeny´m autor˚um se automaticky prˇidaj´ı i jejich d´ıla. Sˇpatneˇ
sloucˇene´ autory/d´ıla je mozˇno rozdeˇlit.
Dalˇs´ı odkazy vedou na seznamy autor˚u, a nejr˚uzneˇjˇs´ı prˇehledy s autory spojeny´mi. Do
zvla´sˇtn´ı skupiny autor˚u jsou vycˇleneˇni uzˇivatele´, kterˇ´ı za´rovenˇ publikuj´ı.
Vesˇkere´ informace, ktere´ se daj´ı ke kniha´m a autor˚um doplnit, jsou vza´jemneˇ prova´zane´,
proto se naprˇ´ıklad po kliknut´ı na datum narozen´ı vybrane´ho autora zobraz´ı vsˇichni
autorˇi, u nichzˇ je vyplneˇno stejne´ datum narozen´ı. Kazˇda´ stra´nka autora i knihy ma´
sv˚uj trvaly´ odkaz.
4.1.1.4 Uzˇivatelsky´ u´cˇet
K registraci do syste´mu LibraryThing stacˇ´ı vyplnit uzˇivatelske´ jme´no, heslo a e-mail
a zvolit typ u´cˇtu – na vy´beˇr je mezi osobn´ım uzˇivatelsky´m u´cˇetem a u´cˇetem pro organi-
zace (knihovny). Kazˇdy´ registrovany´ uzˇivatel si mu˚zˇe vytvorˇit vlastn´ı virtua´ln´ı knihov-
nu, ktera´ obsahuje za´znamy k maxima´lneˇ 200 kniha´m zdarma. Pro vlozˇen´ı veˇtsˇ´ıho
pocˇtu za´znamu˚ do knihovny je potrˇeba cˇlenstv´ı (rocˇn´ı cˇlenstv´ı stoj´ı 10 dolar˚u, dozˇivotn´ı
cˇlenstv´ı stoj´ı 25 dolar˚u). Stejne´ omezen´ı plat´ı i pro u´cˇty organizac´ı.
Registrovany´ uzˇivatel mu˚zˇe vyuzˇ´ıvat vsˇech sluzˇeb, ktere´ syste´m nab´ız´ı, tzn. vytva´rˇet
osobn´ı knihovny, doplnˇovat informace k vlozˇeny´m za´znamu˚m knih i autor˚u, zakla´dat
diskusn´ı skupiny, u´cˇastnit se diskus´ı, vkla´dat informace o zaj´ımavy´ch akc´ıch, slucˇovat
duplicitn´ı za´znamy knih i autor˚u pod jeden hlavn´ı, prohl´ızˇet a komentovat knihovny
ostatn´ıch uzˇivatel˚u atp. Registrovany´ uzˇivatel se mu˚zˇe te´zˇ propojit s osatn´ımi uzˇivateli
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a prˇidat si je jako prˇa´tele. Autorˇi mysleli i na soukromı´, proto je mozˇno nastavit, ktere´
informace uvedene´ v profilu uzˇivatele budou verˇejne´.
Za´znam knihy do osobn´ı knihovny mu˚zˇe uzˇivatel prˇidat bud’ jej´ım vyhleda´n´ım v napo-
jeny´ch zdroj´ıch (podle na´zvu, autora nebo ISBN, viz kap. 4.1.1.2), nebo vyhleda´n´ım
podle cˇa´rove´ho ko´du cˇi naskenovane´ oba´lky. Ze seznamu vy´sledk˚u pak stacˇ´ı vybrat
pozˇadovany´ za´znam a prˇidat jej. Prˇed samotny´m vyhleda´n´ım ma´ uzˇivatel mozˇnost
vybrat si zdroje, ve ktery´ch se bude za´znam vyhleda´vat.
Pokud uzˇivatel nenalezne za´znam pozˇadovane´ knihy, mu˚zˇe jej vytvorˇit pomoc´ı pomeˇrneˇ
podrobne´ho formula´rˇe, ktery´ obsahuje na´sleduj´ıc´ı pole: na´zev, autor, sˇt´ıtky (oddeˇlene´
cˇa´rkami), seznam, do ktere´ho bude kniha zarˇazena v ra´mci uzˇivatelovy knihovny (prˇeji
si, pra´veˇ cˇtu, prˇipraveno ke cˇten´ı, prˇecˇteno, ale nevlastneˇno a obl´ıbene´), hodnocen´ı,
recenze (zvolit lze jazyk, ve ktere´m je recenze napsana´), dalˇs´ı autorˇi (zvolit lze, zda
jde o ilustra´tora, grafika, spoluautora, editora atp.), vyda´n´ı, datum vyda´n´ı, ISBN,
LCC, DDC, prima´rn´ı jazyk, sekunda´rn´ı jazyk, p˚uvodn´ı jazyk, komenta´rˇe, soukrome´
komenta´rˇe, shrnut´ı, pocˇet vy´tisku, BCID15, datum z´ıska´n´ı a datum cˇten´ı.
Dalˇs´ım zp˚usobem, jak prˇidat knihy do syste´mu, je jejich import ze souboru (TEXT,
CSV, XML, RTF atp.) o maxima´ln´ı velikosti 2 MB, nebo jejich nacˇten´ı z u´cˇtu u interne-
tove´ho knihkupectv´ı Amazon (syste´m spolupracuje s jeho seznamem knih prˇa´n´ı /Wish
List/) a z dalˇs´ıch sluzˇeb, ktere´ umozˇnˇuj´ı vytva´rˇet seznamy za´znamu˚ knih. Forma´t
vkla´dane´ho souboru nen´ı nijak specifikova´n, nebot’ v neˇm syste´m hleda´ pouze cˇ´ıslo
ISBN.
Osobn´ı knihovna uzˇivatele zobrazuje vsˇechny za´znamy knih, ktere´ do n´ı jsou vlozˇeny.
Prohl´ızˇet je lze podle na´zvu nebo na´hledu oba´lky. Vybrat si lze z peˇti prˇednastaveny´ch
zobrazen´ı. U kazˇde´ho zobrazen´ı si uzˇivatel mu˚zˇe nastavit, ktera´ pole se budou
v za´znamech knih zobrazovat.
Kazˇdy´ registrovany´ uzˇivatel mu˚zˇe te´zˇ vytva´rˇet seznam svy´ch obl´ıbeny´ch autor˚u,
knihkupectv´ı a knihoven a vyuzˇ´ıt nejr˚uzneˇjˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı, ktera´ mu˚zˇe pouzˇ´ıt na sve´ osobn´ı
webove´ stra´nky, nebo prˇistupovat do syste´mu pomoc´ı mobiln´ıho telefonu.
15BookCrossing ID je dvana´ctimı´stne´ cˇ´ıslo (prvn´ı trˇi jsou od zbytku oddeˇlena pomlcˇkou a jsou
zna´ma´ jen majiteli cˇ´ısla), ktere´ dostane uzˇivatel ke kazˇde´ knize, kterou si zaregistruje v syte´mu
Bookcrossing.com.
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Kazˇdy´ uzˇivatelsky´ u´cˇet jde sledovat pomoc´ı neˇkolika RSS kana´l˚u (noveˇ prˇidane´
za´znamy, uzˇivatelovy recenze, recenze knih, ktere´ si uzˇivatel prˇidal).
4.1.1.5 LibraryThing pro knihovny
Rozsˇ´ıˇren´ı LibraryThing pro knihovny (LibraryThing for Libraries) je urcˇeno pro pouzˇit´ı
v ra´mci OPACu, ktery´ rozsˇiˇruje o obsah tvorˇeny´ uzˇivateli vcˇetneˇ doporucˇen´ı sou-
visej´ıc´ıch knih, oblaku sˇt´ıtk˚u, mozˇnosti hodnotit knihy a vkla´dat recenze. Prˇitom
necha´va´ knihovneˇ dostatecˇnou kontrolu nad svy´m katalogem. Knihovna tak pouhou
registrac´ı a vlozˇen´ım prˇ´ıslusˇny´ch ko´d˚u do zdrojove´ho ko´du sve´ho OPACu z´ıska´ vesˇkera´
verˇejneˇ dostupna´ data syste´mu LibraryThing.
Rozsˇ´ıˇren´ı je vyv´ıjeno tak, aby bylo schopeno pracovat v podstateˇ s jaky´mkoliv
OPACem. Obsahuje modul pro vkla´da´n´ı recenz´ı, hodnocen´ı, vkla´da´n´ı doporucˇen´ı knih,
prohl´ızˇen´ı podle sˇt´ıtk˚u a schopnost spojovat (podle pravidel studie FRBR) r˚uzne´ edice
a prˇeklady deˇl. Da´le obsahuje modul pro virtualizaci knihovn´ıho rega´lu – uzˇivatele´
tak mohou skrze webove´ rozhran´ı prohl´ızˇet knihy, ktere´ jsou fyzicky postaveny na jed-
nom rega´lu. Dı´ky obousmeˇrne´mu propojen´ı poskytuje syste´m knihovneˇ kvalitn´ı data
rozsˇiˇruj´ıc´ı katalogizacˇn´ı za´znamy vcˇetneˇ socia´ln´ıch informac´ı. Toto rozsˇ´ıˇren´ı pouzˇ´ıva´
na 180 knihoven po cele´m sveˇteˇ [LibraryThing, 2010c].
4.1.1.6 Shrnut´ı
Syste´m LibraryThing je knizˇn´ı socia´ln´ı s´ıt´ı, ktera´ vyuzˇ´ıva´ protokol Z39.50 pro z´ıska´n´ı
za´znamu˚ z knihoven po cele´m sveˇteˇ. Nav´ıc prˇeb´ıra´ za´znamy z internetove´ho knihku-
pectv´ı Amazon. Do syste´mu se registrovalo prˇes milion uzˇivatel˚u, kterˇ´ı si do osobn´ıch
knihoven vlozˇili jizˇ prˇes 48 milion˚u za´znamu˚ knih (duplicitn´ı za´znamy jde slucˇovat pod
jeden hlavn´ı). Registrovat se mohou nejen beˇzˇn´ı uzˇivatele´, ale i organizace. Pro oba
typy uzˇivatel˚u plat´ı mozˇnost vlozˇit azˇ 200 knih zdarma.
Dı´ky kvalitn´ım za´znamu˚m a mnozˇstv´ı uzˇivatel˚u, kterˇ´ı vkla´daj´ı recenze, hodnot´ı knihy
atp., a d´ıky rozsˇ´ıˇren´ı LibraryThing pro knihovny je sluzˇba vhodny´m doplnˇkem i pro
OPACy. Teˇm sice nemu˚zˇe konkurovat ve funkc´ıch pro neˇ typicke´ (rezervace, p˚ujcˇova´n´ı
knih aj.), ale nab´ız´ı uzˇivatel˚um prvky, jezˇ se do OPACu˚ pomalu zacˇlenˇuj´ı (uzˇivatelske´
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sˇt´ıtky, hodnocen´ı, recenze). Nav´ıc nab´ız´ı prvky, na ktere´ jsou uzˇivatele´ zvykl´ı z jiny´ch
socia´ln´ıch s´ıt´ı (vazby mezi uzˇivateli, u´cˇast v diskus´ıch atp.).
Nevy´hodou syste´mu je poneˇkud neprˇehledne´ rozhran´ı a chybeˇj´ıc´ı RSS kana´ly na noveˇ
prˇidane´ za´znamy knih a autor˚u. Cˇesky´m uzˇivatel˚um mu˚zˇe nav´ıc vadit nedokonaly´
a neu´plny´ prˇeklad.
4.1.2 Shelfari
4.1.2.1 Charakteristika syste´mu
Syste´m Shelfari (http://www.shelfari.com/, viz obr. 40) je knizˇn´ı socia´ln´ı s´ıt’, ktera´
si klade za c´ıl vza´jemneˇ propojit milovn´ıky knih, kterˇ´ı se nav´ıc ra´di deˇl´ı o sve´ cˇtena´rˇske´
za´zˇitky nejen formou hodnocen´ı, ale i psan´ım recenz´ı a u´cˇast´ı v diskus´ıch. Umozˇnˇuje
take´ vzda´jemne´ setka´va´n´ı vydavatel˚u, jizˇ publikuj´ıc´ıch autor˚u i autor˚u zacˇ´ınaj´ıc´ıch
se cˇtena´rˇi na jednom mı´steˇ. Nab´ız´ı celou rˇadu na´stroj˚u, ktere´ dovoluj´ı uzˇivatel˚um
vza´jemneˇ sd´ılet za´znamy knih, diskutovat nejen o kniha´ch, a dodat tak za´zˇitku z cˇetby
dalˇs´ı rozmeˇr.
Syste´m je propojen s databa´z´ı internetove´ho knihkupectv´ı Amazon (prˇeb´ıra´ z neˇj
za´znamy o kniha´ch), cozˇ umozˇnˇuje snadne´ objedna´n´ı knihy, ktera´ uzˇivatele zaujme.
Dalˇs´ı databa´z´ı, se kterou je syte´m propojen, je databa´ze
”
online trzˇiˇsteˇ knih“ Abebooks
(http://www.abebooks.com/), cozˇ umozˇnˇuje uzˇivatel˚um z´ıskat jinde tezˇko dostupnou
knihu. Informace o autorech jsou cˇasto prˇeb´ıra´ny z Wikipedie.
Autory syste´mu jsou Kevin Beukelman, Josh Hug a Mark Willamson. Spustili jej v rˇ´ıjnu
roku 2007. V srpnu roku 2008 jej koupilo internetove´ knihkupectv´ı Amazon.
Uzˇivatele´ syste´mu mohou vkla´dat za´znamy knih do osobn´ıch virtua´ln´ıch knihoven,
sd´ılet za´znamy s ostan´ımi, hodnotit knihy, vkla´dat recenze, sˇt´ıtky, doplnˇovat k za´zna-
mu˚m knih i autor˚u nejr˚uzneˇjˇs´ı informace, slucˇovat duplicity atp.
4.1.2.2 Vyhleda´va´n´ı
Vyhleda´vat v syste´mu mohou jak registrovan´ı, tak neregistrovan´ı uzˇivatele´. Vyhleda´vac´ı
pole je na kazˇde´ stra´nce. Slouzˇ´ı k vyhleda´va´n´ı za´znamu˚ knih, cˇlen˚u, skupin a diskus´ı.
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Obr. 40: Uka´zka tituln´ı stra´nky syste´mu Shelfari.
Typ vyhleda´va´n´ı se vyb´ıra´ z rolovac´ıho menu. Pro vyhleda´va´n´ı knih stacˇ´ı do vyhle-
da´vac´ıho pole zapsat vyhleda´vac´ı termı´n (jme´no autora, na´zev nebo cˇ´ıslo ISBN), pro
vyhleda´va´n´ı skupiny a diskus´ı na´zev skupiny/diskuse nebo kl´ıcˇova´ slova, uzˇivatele lze
vyhledat podle jme´na, prˇ´ıjmen´ı, profilove´ho jme´na, e-mailu cˇi sta´tu a meˇsta).
Formula´rˇ pro rozsˇ´ıˇrene´ vyhleda´va´n´ı (viz obr. 41) je dostupny´ po kliknut´ı na odkaz
Rozsˇ´ırˇene´ vyhleda´va´n´ı (Advanced Search), ktery´ je umı´steˇn napravo od vyhleda´vac´ıho
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pole. Umozˇnˇuje hledat za´znamy knih podle kl´ıcˇovy´ch slov, jme´na autora, na´zvu, cˇ´ısla
ISBN nebo vydavatele. Autorˇi vyhleda´va´n´ı mysleli i na mozˇne´ limity, proto lze nastavit
kategorii, do ktere´ je kniha zarˇazena (naprˇ. umeˇn´ı a fotografie, historie, knihy pro deˇti),
typ vazby knihy (va´zana´, paperback, velky´ tisk, sˇkoln´ı a knihovnicka´ vazba, leporelo),
jazyk, v neˇmzˇ je kniha vydana´ (anglicˇtina, neˇmcˇina, franocuzsˇtina a sˇpaneˇlˇstina), a da-
tum publikace s prˇesnost´ı na meˇs´ıce (nastavit lze vyda´n´ı prˇed cˇi po zadane´m datu
nebo prˇesnou shodu). Prˇep´ınat mezi jednolitvy´mi druhy vyhleda´va´n´ı (zmı´neˇne´ jsou
v prˇedchoz´ım odstavci), lze pomoc´ı za´lozˇek umı´steˇny´ch po leve´ straneˇ formula´rˇe.
Obr. 41: Uka´zka formula´rˇe pro rozsˇ´ırˇene´ vyhleda´va´n´ı syste´mu Shelfari.
Syste´m umı´ vyhodnotit vyhleda´vac´ı termı´n zapsany´ v uvozovka´ch
”
“ jako prˇesnou
fra´zi. Pouzˇ´ıt lze te´zˇ zname´nko minus
”
-“ v jeho obvykle´ funkci – odstraneˇn´ı zadane´ho
termı´nu z vyhleda´va´n´ı. Pro pravostranne´ rozsˇ´ıˇren´ı lze pouzˇ´ıt znak hveˇzdicˇka
”
*“, ktery´
zastupuje libovolny´ pocˇet znak˚u. Prˇi psan´ı vyhleda´vane´ho termı´nu se automaticky
zobrazuje nasˇepta´vacˇ s na´vrhy mozˇne´ho dokoncˇen´ı zapisovane´ho slova. Vyhleda´n´ı se
provede kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Vyhledat (Search).
Pokud uzˇivatel hleda´ sp´ıˇse inspiraci pro cˇten´ı, mu˚zˇe si knihy prohl´ızˇet podle neˇkolika
krite´ri´ı:
• Nejobl´ıbeneˇjˇs´ı knihy (Most Popular) – vybrat lze nejobl´ıbeneˇjˇs´ı knihy aktua´ln´ıho
dne, ty´dne, meˇs´ıce nebo nejobl´ıbeneˇjˇs´ı knihy za celou dobu provozu syste´mu,
ktere´ jsou nav´ıc jesˇteˇ rozdeˇleny podle hodnocen´ı, mnozˇstv´ı recenz´ı a komenta´rˇ˚u.
• Posledn´ı zmeˇny (Recent Edits) – vybrat lze jen ty knihy, u ktery´ch je posledn´ı
zaznamenana´ zmeˇna v poli, ktere´ uzˇivatele zaj´ıma´ (naprˇ. jme´no autora, popis
knihy, postavy).
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• Prˇedmeˇt (Subjects) – na vy´beˇr je z 28 prˇedmeˇtovy´ch kategori´ı (naprˇ. umeˇn´ı
a fotografie, veˇda, science fiction a fantasy, medic´ına), podle ktery´ch se daj´ı knihy
prohl´ızˇet.
• Uzˇivatelske´ sˇt´ıtky (Tags) – zobrazeno je nejcˇetneˇjˇs´ıch 200 sˇt´ıtk˚u, ze ktery´ch si
uzˇivatel mu˚zˇe vybrat, a po kliknut´ı na vybrabny´ sˇt´ıtek syste´m zobraz´ı vsˇechny
knihy, ktere´ jsou s n´ım asociovane´.
• Autorˇi (Authors) – prohl´ızˇet lze nejlepsˇ´ı (nejobl´ıbeneˇjˇs´ı) autory a autory, kterˇ´ı
maj´ı za´rovenˇ vlastn´ı profil v syste´mu Shelfari.
Pokud uzˇivatel zˇa´dny´m z uvedeny´ch zp˚usob˚u (tedy vyhleda´va´n´ım ani prohl´ızˇen´ım)
nenajde za´znam knihy, kterou hledal, a chteˇl by si ji prˇidat do osobn´ı knihovny, mu˚zˇe
vytvorˇit jej´ı za´znam do syste´mu rucˇneˇ (viz kap. 4.1.2.4).
4.1.2.3 Zobrazen´ı vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı
Seznam vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı (viz obr. 42) obsahuje vzˇdy na´hled oba´lky knihy, na´zev,
autora, strucˇne´ prˇedstaven´ı knihy a dalˇs´ı vyda´n´ı. Jizˇ ze seznamu vy´sledk˚u lze za´znam
prˇidat do osobn´ı knihovny, prˇicˇemzˇ jej lze rovnou zarˇadit do jednoho ze trˇ´ı prˇipraveny´ch
seznamu˚ (prˇecˇtene´, pra´veˇ cˇtene´, prˇipravene´ ke cˇten´ı). Uzˇivatel za´rovenˇ mu˚zˇe oznacˇit,
zda knihu vlastn´ı, zda patrˇ´ı mezi jeho obl´ıbene´ cˇi zda by ji chteˇl mı´t. V prˇ´ıpadeˇ,
zˇe je za´znam nalezene´ knihy jizˇ v uzˇivateloveˇ seznamu zarˇazen, mı´sto tlacˇ´ıtka Prˇidat
(Add) je zobrazeno tlacˇ´ıtko Editovat (Edit). Vy´sˇe uvedene´ volby v tomto prˇ´ıpadeˇ slouzˇ´ı
k prˇerˇazen´ı za´znamu do jine´ho seznamu.
Pokud se prˇes na´hled oba´lky prˇejede mysˇ´ı, zobraz´ı se stejne´ informace o knize, ktere´
jsou uvedeny v za´znamu, obohacene´ o prˇiˇrazene´ sˇt´ıtky, hodnocen´ı a pocˇet uzˇivatel˚u,
kterˇ´ı knihu oznacˇili za prˇecˇtenou. Na´hled nad obra´zkem vyda´n´ı zobrazuje nav´ıc typ
vazby, pocˇet stran, vydavatele a rok vyda´n´ı.
U´plny´ za´znam (viz obr. 43) se zobraz´ı po kliknut´ı na na´zev nebo na´hled oba´lky. Ob-
sahuje nav´ıc na´sleduj´ıc´ı u´daje: popis knihy, zjednodusˇeny´ popis, shrnut´ı, postavy a d˚u-
lezˇite´ osoby v knize, obl´ıbene´ oba´lky (uzˇivatel si mu˚zˇe vybrat, jakou oba´lku bude mı´t
za´znam knihy v jeho knihovneˇ), cita´ty z knihy, mı´sta, skupiny a organizace zmı´neˇne´
v knize, prvn´ı veˇta, obsah, slovn´ıcˇek neobvykly´ch slov, ktera´ se v knize objevila, chyby
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nalezene´ v knize, seznam edic, ve ktery´ch vycha´zela, autorˇi a spolupracovn´ıci, prvn´ı
edice, oceneˇn´ı, LCC, DDC, prˇedmeˇtova´ hesla, nejcˇasteˇji uzˇ´ıvane´ sˇt´ıtky, podobne´ knihy,
knihy, v nichzˇ se objevuj´ı informace o aktua´lneˇ zobrazene´ knize, knihy inspirovane´
zobrazenou knihou a knihy, od ktery´ch se autor zobrazene´ knihy inspiroval. Da´le jsou
zobrazeny knihy, ktere´ si koupili za´kazn´ıci internetove´ho knihkupectv´ı Amazon za´rovenˇ
s prohl´ızˇenou knihou. Te´meˇrˇ vsˇechny informace o knize jsou editovatelne´ (neˇktere´ vsˇak
vyzˇaduj´ı schva´len´ı administra´tor˚u syste´mu). U kazˇde´ho u´daje je videˇt i historie zmeˇn.
Obr. 42: Uka´zka zobrazen´ı seznamu vy´sledk˚u vyhleda´va´n´ı v syste´mu Shelfari.
Stra´nka s u´plny´m za´znamem obsahuje odkaz na zakoupen´ı knihy v internetove´m kniku-
pectv´ı Amazon nebo v syste´mu Abebooks a dalˇs´ı informace ty´kaj´ıc´ı se knihy (diskuse,
doporucˇen´ı, hodnocen´ı atp.). Soucˇa´st´ı stra´nky je te´zˇ diskuse, do ktere´ se mu˚zˇe uzˇivatel
rovnou zapojit, prˇehled uzˇivatel˚u, kterˇ´ı knihu prˇecˇetli, prˇehled recenz´ı, ktere´ k n´ı byly
napsa´ny, a seznam vyda´n´ı. U kazˇde´ho vyda´n´ı jsou na´sleduj´ıc´ı informace: na´zev, typ
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vazby, pocˇet stran, rok vyda´n´ı, vydavatel, ISBN, odkaz na internetove´ knihkupectv´ı
Amazon a tlacˇ´ıtko na vlozˇen´ı/odebra´n´ı knihy z osobn´ı knihovny.
Kromeˇ knih maj´ı sve´ za´znamy i autorˇi. U za´znamu kazˇde´ho autora je fotografie au-
tora a tyto u´daje: datum a mı´sto narozen´ı, datum u´mrt´ı, pohlav´ı, na´rodnost, oficia´ln´ı
stra´nka a zˇa´nry jeho deˇl. Soucˇa´st´ı za´znamu autora je i diskuse a seznam jeho deˇl, ktera´
jsou v syste´mu Selfari. Take´ informace o autorovi jsou editovatelne´.
Obr. 43: Uka´zka u´plne´ho za´znamu v syste´mu Shelfari.
Pokud uzˇivatel v seznamu vy´sledk˚u nalezne duplicity, mu˚zˇe je sloucˇit (a take´ rozdeˇlit
sˇpatneˇ sloucˇene´ za´znamy). Prˇida´vat recenze, sˇt´ıtky, hodnocen´ı a dalˇs´ı informace
k za´znamu˚m knih v knihovnicˇcˇe lze po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko Editovat (Edit) bud’ v sez-
namu vy´sledk˚u, nebo ze stra´nky s u´plny´m za´znamem.
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4.1.2.4 Uzˇivatelsky´ u´cˇet
Registrovat do syste´mu se mu˚zˇe kdokoliv, stacˇ´ı vyplnit jme´no a prˇ´ıjmen´ı, heslo a kon-
taktn´ı e-mail. Po u´speˇsˇne´ registraci a prˇihla´sˇen´ı ma´ uzˇivatel prˇ´ıstup k editaci sve´ho
profilu a ke vsˇem ulozˇeny´m za´znamu˚m knih, ktery´mi mu˚zˇe plnit svoji virtua´ln´ı knihov-
nu. Dı´ky u´cˇtu ma´ i prˇ´ıstup do diskuse, mu˚zˇe zakla´dat skupiny, prˇida´vat k za´znamu˚m
recenze, hodnotit knihy, diskutovat a hledat si prˇa´tele.
Prˇidat za´znam knihy do osobn´ı knihovy lze po jej´ım nalezen´ı kliknut´ım na tlacˇ´ıtko
Prˇidat (Add). Uzˇivatele´ ze Spojeny´ch sta´t˚u americky´ch mohou za´znamy importovat
ze sve´ho seznamu knih, ktere´ by si prˇa´li, vytvorˇene´m v uzˇivatelske´m u´cˇtu interne-
tove´ho knihkupectv´ı Amazon. Ostatn´ı uzˇivatele´ mohou importovat knihy ze syste´mu˚
LibraryThing, GoodReads a Delicious Library. Je potrˇeba, aby soubor byl v textove´m
forma´tu a meˇl jednotlive´ polozˇky oddeˇlene´ tabela´torem. Prˇi importu syste´m vyhleda´va´
cˇ´ıslo ISBN, na´zev knihy a jme´no autora. Za´znamy knih lze te´zˇ importovat z libovolne´
webove´ stra´nky, avsˇak i tato stra´nka mus´ı obsahovat vy´sˇe uvedene´ u´daje.
Pokud se uzˇivateli nepodarˇ´ı knihu v syste´mu naj´ıt a nechce ji importovat, mu˚zˇe prˇidat
knihu rucˇneˇ. Pro rucˇn´ı prˇida´n´ı je potrˇeba vyplnit formula´rˇ obsahuj´ıc´ı na´sleduj´ıc´ı u´daje:
na´zev, autor, ISBN, vydavatel, rok vyda´n´ı, vazba, pocˇet stra´nek, edice, nosicˇ, DDC
a LCCN (Library of Congres Classification Number).
Za´znamy knihy v osobn´ı knihovneˇ mu˚zˇe uzˇivatel trˇ´ıdit do prˇednastaveny´ch seznamu˚
(prˇecˇteno, pra´veˇ cˇtu, chci si prˇecˇ´ıst, obl´ıbene´ knihy, vlastn´ım a prˇeji si vlastnit). Knihy
v knihovnicˇce se daj´ı zobrazovat podle data vlozˇen´ı, hodnocen´ı, autora, na´zvu cˇi podle
pocˇtu recenz´ı.
Vsˇechny za´znamy z osobn´ı knihovny jdou exportovat do forma´tu XLS.
4.1.2.5 Shrnut´ı
Syste´m Shelfari je pomeˇrneˇ podarˇenou
”
knizˇn´ı“ socia´ln´ı s´ıt´ı. Za´znamy knih do osob-
n´ı knihovny umozˇnˇuje vkla´dat hned neˇkolika zp˚usoby: vyhleda´va´n´ım a na´sledny´m
vlozˇen´ım, importem z jiny´ch s´ıt´ı nebo ze souboru a rucˇn´ı katalogizac´ı.
Uzˇivatel˚um umozˇnˇuje navazovat kontakty, zakla´dat diskuse, hodnotit knihy, vkla´dat
recenze, sˇt´ıtky, upravovat za´znamy. Propojena je te´zˇ na internetove´ knihkupectv´ı Ama-
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zon a
”
online trzˇiˇsteˇ knih“ Abebooks. Kazˇda´ stra´nka se za´znamem knihy nebo autora
ma´ i vlastn´ı trvaly´ odkaz.
Drobny´m nedostatkem je absence RSS kana´lu cˇi poneˇkud neprˇehledne´ rozhran´ı.
Syste´m Shelfari nenab´ız´ı zˇa´dne´ propojen´ı na knihovny a jejich OPACy, ani za´znamy
z katalog˚u knihoven neprˇeb´ıra´.
4.2 Vy´sledky analy´zy vybrany´ch knizˇn´ıch socia´ln´ıch
s´ıt´ı
”
Knizˇn´ı“ socia´ln´ı s´ıteˇ poskytuj´ı uzˇivatel˚um to, co se od socia´ln´ı s´ıteˇ ocˇeka´va´ – vytva´rˇen´ı
vazeb s uzˇivateli s podobny´m za´jmem, zakla´da´n´ı diskus´ı a u´cˇast v nich, prezentace
uzˇivatele prostrˇednictv´ım jeho profilu, a prˇedevsˇ´ım osobn´ı knihovny, do ktere´ vkla´da´
za´znamy knih, ktere´ prˇecˇetl, chce cˇ´ıst cˇi pra´veˇ cˇte. T´ım, zˇe jsou tyto s´ıteˇ pomeˇrneˇ u´zce
zameˇrˇene´, maj´ı uzˇ prˇedem protrˇ´ıdeˇnou skupinu uzˇivatel˚u na lidi, kterˇ´ı ra´di cˇtou. Proto
jen teˇzˇko dosa´hnou velke´ho (neˇkolika milionove´ho) pocˇtu uzˇivatel˚u, jak se tomu deˇje
u s´ıt´ı obecneˇji zameˇrˇeny´ch. Prˇesto pocˇet uzˇivatel˚u teˇchto s´ıt´ı nen´ı zanedbatelny´ a to,
zˇe se do teˇchto syste´mu˚ registruj´ı, znamena´, zˇe pro neˇ tyto s´ıteˇ maj´ı smysl a zˇe se chteˇj´ı
o sve´ cˇtena´rˇske´ za´zˇitky deˇlit.
Bez pr˚uzkumu se da´ jen teˇzˇko zjistit, zda je pocˇet uzˇivatel˚u
”
knizˇn´ıch“ socia´ln´ıch s´ıt´ı
veˇtsˇ´ı, nezˇ pocˇet uzˇivatel˚u knihoven (sp´ıˇse si mysl´ım, zˇe uzˇivatel˚u knihoven je celkoveˇ
v´ıce), avsˇak to nen´ı rozhoduj´ıc´ı. Du˚lezˇite´ je, co mohou tyto s´ıteˇ uzˇivatel˚um oproti
OPACu˚m nab´ıdnout nav´ıc, a co naopak OPACy nab´ız´ı nav´ıc oproti s´ıt´ım.
Analyzovane´
”
knizˇn´ı“ socia´ln´ı s´ıteˇ umozˇnˇuj´ı veˇtsˇ´ı interakci uzˇivatele nezˇ OPACy,
poskytuj´ı veˇtsˇ´ı prostor pro diskusi, hodnocen´ı a recenze knih, avsˇak porˇa´d jsou to
prˇedevsˇ´ım socia´ln´ı s´ıteˇ zameˇrˇene´ na propojova´n´ı uzˇivatel˚u.
Do katalogizacˇn´ıho za´znamu, ktery´ je dostupny´ prˇes OPAC, nema´ uzˇivatel sˇanci
zasa´hnout, nemu˚zˇe ho upravit ani sva´zat duplicitn´ı za´znamy, zat´ımco v prˇ´ıpadeˇ ka-
talogizacˇn´ıch za´znamu˚, ktere´ jsou dostupne´ prˇes
”
knizˇn´ı“ socia´ln´ı s´ıteˇ, je prˇi dodrzˇen´ı
pravidel mozˇne´ te´meˇrˇ vsˇe – od doplnˇova´n´ı nejr˚uzneˇjˇs´ıch informac´ı prˇes svazova´n´ı du-
plicit po vlastn´ı katalogizaci.
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Naopak v mozˇnostech vyhleda´va´n´ı a v mnozˇst´ı za´stupny´ch znak˚u a opera´tor˚u analyzo-
vane´ s´ıteˇ oproti OPACu˚m zaosta´vaj´ı – nenab´ız´ı fasetovou navigaci pro rychle´ zprˇesneˇn´ı
dotazu, ani prohleda´va´n´ı v extern´ıch zdroj´ıch. Syste´m LibraryThing sice vyhleda´va´
za´znamy ve v´ıce nezˇ 680 kataloz´ıch knihoven, ale i z d˚uvodu sve´ho zameˇrˇen´ı pouze
knihy prohleda´va´ jen za´znamy knih a ne dalˇs´ı typy dokument˚u cˇi digita´ln´ıch objekt˚u.
Na´sleduj´ıc´ı tabulka (viz tab. 2) zobrazuje vybrane´ vlastnosti analyzovany´ch s´ıt´ı, ktere´
jsou za´meˇrneˇ stejne´ jako u OPACu˚ (viz kap. 3, tab. 1). Ukazuje, zˇe s´ıteˇ jsou mezi se-
bou vza´jemneˇ srovnatelne´, avsˇak oproti veˇtsˇineˇ analyzovany´ch OPACu˚ mnohe´ z funkc´ı
neposkytuj´ı. Mezi funkce, ktere´ syste´mu LibraryThing a Shelfari chyb´ı, patrˇ´ı export
citac´ı do citacˇn´ıch manazˇer˚u, fasetova´ navigace, kontrola pravopisu prˇi zada´va´n´ı dotazu
(i kdyzˇ syste´m Shelfari ma´ nasˇepta´vacˇ, cozˇ z jiste´ho u´hlu pohledu mu˚zˇe by´t jako korekce
pravopisu cha´pa´no), obsah knihy (pokud jej uzˇivatele´ nedodaj´ı), RSS kana´ly (syste´m
LibraryThing sice RSS kana´l nab´ız´ı, avsˇak v jine´m pojet´ı nezˇ OPACy) a vyhleda´va´n´ı
v extern´ıch zdroj´ıch.
Analyzovane´ OPACy nab´ız´ı sice v´ıce funkc´ı, ale teˇzˇko se (alesponˇ zat´ım) vyrovnaj´ı
analyzovany´m s´ıt´ım v mozˇnostech vza´jemne´ho propojen´ı cˇtena´r˚u a vytva´rˇen´ı osobn´ıch
knihoven. Je sice pravda, zˇe veˇtsˇina zde uvedeny´ch OPACu˚ umozˇnˇuje vytva´rˇet vlastn´ı
seznamy knih, ale tyto seznamy zpravidla nejsou tvorˇeny za u´cˇelem prezentovat te´meˇrˇ
stejnou knihovnu, jakou ma´ uzˇivatel fyzicky doma. Nav´ıc vstup do uzˇivatelske´ho u´cˇtu
bude u veˇtsˇiny OPACu˚ vzˇdy va´zan na otevrˇene´ cˇtena´rˇske´ konto dane´ knihovny.
Domn´ıva´m se, zˇe
”
knizˇn´ı“ socia´ln´ı s´ıteˇ maj´ı pro uzˇivatele smysl, protozˇe jim narozd´ıl
od OPACu˚ le´pe pomohou naj´ıt cˇtena´rˇe s podobny´m vkusem. Prˇestozˇe se do OPACu˚
nejr˚uzneˇjˇs´ı socia´ln´ı prvky promı´taj´ı (cozˇ je ostatneˇ popsa´no v te´to pra´ci), porˇa´d ne-
dosahuj´ı u´rovneˇ a mnozˇstv´ı dat, ktera´ jsou obsazˇena v analyzovany´ch s´ıt´ıch. Dobry´m
zp˚usobem, jak pomeˇrneˇ jednodusˇe a efektivneˇ obohatit OPAC o socia´ln´ı data a prˇitom
zachovat jeho funkce, je propojen´ı na socia´ln´ı s´ıteˇ tak, jak to umozˇnˇuje rozsˇ´ıˇren´ı Li-
braryThing pro knihovny.
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Tab. 2: Srovna´n´ı vybrany´ch vlastnost´ı analyzovany´ch kniˇzn´ıch socia´ln´ıch s´ıt´ı.
LibraryThing Shelfari
Citace ne ne
Fasetova´ navigace ne ne
Hodnocen´ı ano ano
Kontrola pravopisu ne ne
Na´hled oba´lek ano ano
Obsah (Table of
Contents)
ne ne
Odkaz na plny´ text ano ne
Recenze ano ano
RSS z dotazu ne ne
RSS z novinek ne ne
Rˇazen´ı dle
relevance
ano ne
Souvisej´ıc´ı polozˇky ano ano
Trvaly´ odkaz ano ano
Uzˇivatelske´
seznamy
ano ano
Uzˇivatelske´ sˇt´ıtky ano ano
Uzˇivatelsky´ u´cˇet ano ano
Vyhleda´va´n´ı v ext.
zdroj´ıch
ne ne
Zaj´ımave´ vlastnosti
LibraryThing
pro knihovny
–
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5 Za´veˇr
Rychly´ rozvoj webovy´ch technologi´ı, socia´ln´ıch s´ıt´ı (i s´ıt´ı knihoven) a vyhleda´vac´ıch
syste´mu˚ typu Google, v nichzˇ lze jednodusˇe vyhleda´vat a nav´ıc uzˇivatele dovedou
pomeˇrneˇ rychle k tomu, co hledal, jsou pro knihovny konkurenc´ı. Mohou jim ubrat
uzˇivatele, kterˇ´ı se v jejich syste´mech neorientuj´ı a jsou jen velice teˇzˇko schopni naj´ıt
to, co chteˇj´ı. Uzˇivatele´ se sta´vaj´ı na´rocˇneˇjˇs´ımi na rychlost odezvy a na te´meˇrˇ okamzˇite´
splneˇn´ı zadane´ho pozˇadavku. Z toho vyply´va´ potrˇeba zmeˇny OPACu˚, ktera´ souvis´ı
te´zˇ s rozvojem digita´ln´ıch fond˚u, jezˇ knihovny spravuj´ı. Ve sta´vaj´ıc´ıch kataloz´ıch se
digita´ln´ı fondy velice teˇzˇko vyhleda´vaj´ı, cˇasto ani nejdou jednodusˇe nale´zt.
Vzhledem k tomu, zˇe katalogy jsou d˚ulezˇitou vizitkou knihovny, je jim v soucˇasne´ dobeˇ
veˇnova´na zvy´sˇena´ pozornost. Zjiˇsteˇn´ı soucˇasne´ho stavu a vy´voje na poli online knihov-
n´ıch katalog˚u, jejich prˇedstaven´ı a analy´za z pohledu vyhleda´va´n´ı a nadstavbovy´ch
funkc´ı, ktere´ nab´ız´ı, a strucˇne´ uveden´ı do problematiky vy´voje knihovn´ıch katalog˚u
a vyhleda´va´n´ı v nich bylo jedn´ım ze za´meˇr˚u rigoro´zn´ı pra´ce. Dalˇs´ım za´meˇrem pra´ce
bylo prˇedstaven´ı a analy´za vybrany´ch
”
knizˇn´ıch“ socia´ln´ıch s´ıt´ı a porovna´n´ı jejich
funkcionality s funkcionalitou analyzovany´ch OPACu˚.
Pra´ce uka´zala, zˇe mysˇlenky a prˇedpoklady Ch. R. Hildretha (viz kap. 1.4) se po-
malu sta´vaj´ı skutecˇnost´ı. Znamena´ to, zˇe se funkcionalita OPACu˚ zlepsˇuje, sta´vaj´ı
se uzˇivatelsky prˇ´ıveˇtiveˇjˇs´ımi a pouzˇitelneˇjˇs´ımi. Katalogy sice sta´le teˇzˇ´ı ze za´znamu˚ ve
forma´tu MARC, ale tv˚urci syste´mu˚ se snazˇ´ı tyto za´znamy nejr˚uzneˇjˇs´ım zp˚usobem obo-
hatit – prˇedevsˇ´ım o obsahy (ve smyslu anglicke´ho Table of Contents), anotace, recenze
(nejen uzˇivatelske´) a uzˇivatelske´ sˇt´ıtky. Podobna´ vylepsˇen´ı pomohou uzˇivateli le´pe zjis-
tit, zda nalezeny´ dokument opravdu odpov´ıda´ jeho za´jmu. Objevuje se i snaha skrze
OPAC zprˇ´ıstupnit i dalˇs´ı, prˇedevsˇ´ım digita´ln´ı fondy knihovny.
Online katalogy nejsou bra´nou pouze k fond˚um jedne´ knihovny. Cˇasto umozˇnˇuj´ı sou-
cˇasne´ vyhleda´va´n´ı nejen ve fondech sprˇa´teleny´ch knihoven, ale i v extern´ıch zdroj´ıch
a v nejr˚uzneˇjˇs´ıch databa´z´ıch, prˇicˇemzˇ vy´sledky zobrazuj´ı na stejne´ stra´nce, jako
vy´sledky nalezene´ ve fondu knihovny. Neˇktere´ katalogy jsou napojeny i na dalˇs´ı in-
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formacˇn´ı zdroje (nejr˚uzneˇjˇs´ı online encyklopedie cˇi Wikipedie), ktere´ umozˇn´ı uzˇivateli
le´pe urcˇit naprˇ. pozˇadovane´ho autora.
Mnoho katalog˚u nab´ız´ı odkaz na nejr˚uzneˇjˇs´ı digita´ln´ı knihovny a dalˇs´ı sluzˇby (Google
Book Search, HathiTrust aj.) poskytuj´ıc´ı plne´ texty (nebo alesponˇ cˇa´st textu), a tak
umozˇnˇuj´ı uzˇivateli z´ıskat pozˇadovany´ dokument mnohem rychleji (neˇktere´ sluzˇby
jsou vsˇak dostupne´ pouze registrovany´m uzˇivatel˚um konkre´tn´ı knihovny). Touto
nadstavbovou sluzˇbou se online katalogy kr˚ucˇek po kr˚ucˇku prˇiblizˇuj´ı komercˇn´ım
databa´zovy´m syste´mu˚m, ktere´ plne´ texty nab´ızej´ı (at’ uzˇ prˇ´ımo, nebo pomoc´ı nej-
r˚uzneˇjˇs´ıch smeˇrovac´ıch sluzˇeb).
V popisovany´ch syste´mech nen´ı zcela implementova´no vyhleda´va´n´ı v prˇirozene´m
jazyce, protozˇe je to technicky pomeˇrneˇ na´rocˇne´, i tak se ale vyhleda´va´n´ı oproti prvn´ım
OPACu˚m velice zjednodusˇilo – nen´ı potrˇeba hledat pomoc´ı kl´ıcˇ˚u ani uzˇivatel nemus´ı
zna´t prˇesne´ na´zvy atp. Syste´my umı´ opravovat beˇzˇne´ prˇeklepy, navrhovat spra´vne´
termı´ny, neˇktere´ i automaticky vyuzˇ´ıvaj´ı stemmingu cˇi lemmatizace, anizˇ by uzˇivatel
musel zada´vat jake´koliv rozsˇiˇruj´ıc´ı a za´stupne´ znaky. Soucˇa´st´ı syste´mu˚ by´va´ i slovn´ık
synonym a stop slov. Snaha o zjednodusˇen´ı vyhleda´va´n´ı je videˇt i za zacˇleneˇn´ım fase-
tove´ navigace, uzˇivatelsky´ch sˇt´ıtk˚u, ktere´ se v´ıce bl´ızˇ´ı jazyku uzˇivatele, a mozˇnost´ı
vyhleda´va´n´ı podle kl´ıcˇovy´ch slov.
Beˇzˇnou soucˇa´st´ı prˇedstaveny´ch syste´mu˚ je rˇazen´ı vy´sledk˚u podle relevance s mozˇnost´ı
jejich prˇerˇazen´ı (nejcˇasteˇji podle autor˚u, na´zv˚u nebo data publikova´n´ı). Syste´my prˇi-
da´vaj´ı vyhleda´vac´ım termı´n˚um urcˇitou va´hu (nejcˇasteˇji podle mı´sta, kde se v za´znamu
vyskytuj´ı), cozˇ umozˇnˇuje naj´ıt relevantneˇjˇs´ı vy´sledky. U veˇtsˇiny katalog˚u nechyb´ı ani
zobrazen´ı souvisej´ıc´ıch dokument˚u, avsˇak uzˇivatel (zat´ım) nema´ mozˇnost oznacˇit jed-
notku jako nevyhovuj´ıc´ı jeho pozˇadavk˚um.
Nab´ıdkou trvale´ho odkazu konkre´tn´ıho za´znamu umozˇnˇuj´ı uzˇivateli jednoduchou for-
mou vystavit odkaz na knihu trˇeba na blogu. RSS kana´ly uzˇivateli zjednodusˇuj´ı sle-
dova´n´ı novinek, prˇipravene´ citace mu zas ulehcˇuj´ı pra´ci prˇi zada´va´n´ı d´ıla do pouzˇite´
literatury.
Analyzovane´ knihovn´ı katalogy se v jiste´m u´hlu pohledu prˇiblizˇuj´ı prˇedstaveny´m
”
knizˇn´ım“ socia´ln´ım s´ıt´ım, cozˇ je mu˚zˇe da´le prˇibl´ızˇit uzˇivatel˚um zvykly´m na socia´ln´ı
s´ıteˇ. Prozat´ım jim chyb´ı mozˇnost navazovat kontakty a prˇida´vat si uzˇivatele jako
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prˇa´tele, cozˇ je jedn´ım ze za´kladn´ıch stavebn´ıch kamen˚u socia´ln´ıch s´ıt´ı obecneˇ. Da´le
OPACy nenab´ız´ı mozˇnost diskuse a vytva´rˇen´ı diskusn´ıch skupin, avsˇak dalˇs´ı funkce
(hodnocen´ı, vkla´da´n´ı recenz´ı cˇi uzˇivatelsky´ch sˇt´ıtk˚u) jizˇ do online katalog˚u intergrova´ny
jsou.
”
Knizˇn´ı“ socia´ln´ı s´ıteˇ naopak OPACy prˇedcˇ´ı svy´mi socia´ln´ımi prvky, avsˇak v os-
tatn´ı funkcionaliteˇ (napojen´ı na extern´ı zdroje, export citac´ı, RSS kana´ly, mozˇnosti
vyhleda´va´n´ı aj.) zaosta´vaj´ı.
Pra´veˇ zacˇlenˇova´n´ı prvk˚u zna´my´ch ze socia´ln´ıch s´ıt´ı, blog˚u atp., napojen´ı na nejr˚uzneˇjˇs´ı
informacˇn´ı zdroje a sluzˇby, rozsˇ´ıˇren´ı katalog˚u o nove´ funkce a vyuzˇit´ı komponent
s otevrˇeny´m zdrojovy´m ko´dem je cesta, ktera´ podle me´ho na´zoru mnoho OPACu˚ jesˇteˇ
cˇeka´, ale ktera´ mu˚zˇe by´t t´ım spra´vny´m rˇesˇen´ım (i kdyzˇ nemus´ı by´t rˇesˇen´ım jediny´m),
jak knihovny otevrˇ´ıt sveˇtu a uzˇivatel˚um.
Rozvoj OPACu˚ nove´ generace je za´visly´ na mnoha faktorech – od financˇn´ıch prostrˇedk˚u
prˇes schopne´ lidi po ochotu inovovat a snahu sledovat aktua´ln´ı trendy ve vy´voji we-
bovy´ch technologi´ı. A pra´veˇ sledova´n´ı trend˚u, chut’ inovovat a neba´t se implemen-
tovat nove´ prvky a koncepty je cesta, ktera´ mu˚zˇe knihovna´m pomoci udrzˇet krok
s aktua´ln´ım vy´vojem. Mohly by se tak sta´t se mı´stem, ze ktere´ho budou uzˇivatele´ prˇi
vyhleda´va´n´ı informac´ı vycha´zet.
Analyzovane´ OPACy uka´zaly, zˇe mysˇlenky Ch. R. Hildretha byly svy´m zp˚usobem
nadcˇasove´ a pomalu se uva´deˇj´ı v zˇivot. Jen je mozˇna´ poneˇkud smutne´, zˇe se na je-
jich realizaci muselo cˇekat te´meˇrˇ deset let.
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